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D I R E C C I O N Y A B M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üdíóü Postal. 
C r o ó l o s 
12 meses $21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
Isla de Calía. 
d o S i A s o r l ^ D O i ó i a . : 







12 meses fl4-00 plata 
6 id | 7-00 id. 
3 id- | 3-75 Id • 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DKL> 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O S O Í D O S 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
AGRESION R E C H A Z A D A 
Coimhra, Portuf/nl, Marzo i C — D u -
rante los disturbios mencionados on 
un despacho anterior, los amotinados 
asaltaron los tribunales, cuyos mue-
bles despedazaron, y apedrearon á las 
tropas, que contestaron á la agres ión 
con una descarga, de la cual, adenuis 
do los tres muertos anunciados ya, re-
su l tó un gran n ó m e r o de heridos. 
ENTUSIASMO 
NÚeva York, Marzo 10.—Mr. ScbiíT, 
que acaba de regresar de Cuba, de-
clara que esa isla os un verdadero pa-
ra íso y que la Habana es tá maravillo-
samente l impia. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
E l vapor Parhdate que navegaba, de 
Tr in idad para este puerto, ba emba-
rrancado frente á Nantakett ; está 
fuertenienteaprisionado entre las ro-
cas: pero el mar es tá t ranquilo, y hay 
esperanza de ponerlo á flote, á pesar 
de las grandes averias que se supone 
haya recibido, 
EN EL MISSISSIPPI 
Nueva Oi'teans, Marzo En las 
pruebas efectuadas en el rio Mississl-
ppi , se han abierto varias brechas en 
los diques recientemente construidos. 
PRESUPUETO D E L A A R M A D A 
Londres, Marzo IC—Los Presupues-
tos de la armada presentados á la Cá-
mara de los Comunes ascienden á 
35,836,84:1 libras esterlinas; en ellos 
se incluye la constníc^irfu 'dé t i bar-
cos de guerra, con tándose en-tre ellos 
11 acorazados y 25 cruceros. 
N o t i c i a s C o m o i c i a l o s 
Nueva York, Marzo 16. 
Cectenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. á 6 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 d¡v, ban-
queros, íl $4.83-27. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-85. 
Cambios sobre París, 60 dyv, banqueros 
& 6 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.9|16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.1i2. 
Centrífugas en plaza,¡\ 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
2.1il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.1|4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. • 
Manteca del Oesíe en tercerolas, $16.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marzo 16. 
Azúcar centrífuga, pol'. 96, á Os. 9d. 
Mascabado. á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 5.1i4 d. 
Consolidados, ex-interés, á Ol.Tiie 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por'lOO. 
Cuatro por 100 espaflol, á 91. 
Parí,?, Marzo 16. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 40 céntimos. 
O F I C I A L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I X F U i IÍIO 
de las walidas de los correos y llegada-
de los mismos cutre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Noviembre i? de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, ;1 las 5 y 30 A . M . . ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la nía ñaua. 
Línea de la Habana, directamente 
Nueva York (línea de Ward. ) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las 7 A . M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á 4a 1 P. M . , ce-
rrándose la coñespondencia á las 9 y 
30 A . M. y á las 12 y 30 P. M . , res-
pectivamente. 
La línea de Vapores de Habana, 
Key West y Miami se ha suprimido 
hasta uuevo aviso. 
José A. Alvarez. 
Director General,?. S. de Comunicaciones 
El Administrador. 
G I R O S P O S T A L E S 
( 3 I O N I : Y o n n E R S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 V 
" 50 " 60, 20 " 
" (¡0 " 75, 25 " 
" 7(> " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenerse varios giros Cuando se 
desee remitir una cantidad mayor. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo 16 de 190S. 
Azúcares—El mercado local abre quie-
to y sin variación sencible en los precios, 
que denotan flojedad. 
El sábado á última horase vendieron: 
17.000 sacos centrífuga, pol. 96 al 
equivalente de 3.7.'» rs, arroba. Cienfue-
gos. 
1.100 sacos centrífuga, pol. 9ó á 3.58 rs. 
arroba. Trasbordo. 
Cambios. —Arbe el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos París l íamburgo y España. 
Cotizamos: 
Bannnfros Comercio 




Londres 3 d|v l;t.l¡ J 
" 60div . lS.3il 
París, 3d |v . 5.1]2 
Hamburgo, 3 d[v . 3.5|8 
Estados Unidos3 djv 8.7iS 
Espafla, si plaza y ) 
cantidtul 8d¡v. j 20.112 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3i4 á 8.7i8 
Plata americana . 8.1i2 á 8.3|8 
Plata española . 79 5i8 á 79.3|4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
rbó en la Bolsa la ninguna venta. 
COLEGIO D E CORREDOEES 
CAMBIOS 
Banqoeros ( W m o 
Londres, 3 djv 19^ 
,, 60 djv 1 18^ 
París, 8 djv 5\i 
Hamburgo, 3 div 85á 
Estados Unidos, 3 d[v 8Ji 
España sj plaza y cantidad, 
Sdjv 20^ 
Orembacks 8% 
Plata amoricana B% 
Plata española 79% 
Descuento papel comejcial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96. 6 35á rls. arroba. 







12 p. uuat 
C O N N I Ñ O S 
S E I C O E S T i 
no h a b r á dejado de desear, a l g u n a que o t r a vez, que las c r i a t u r a s 
t u v i e r a n sus cami tas pa r t i cu la res . E n u n a remesa rec ien l l egada , 
Í ^ Í t K00^eCC^n mt/*s món i t a , en camas de h i e r r o , que j a m i i s v i n o á 
la l l á b a n a . E l fabr icante esta vez se ha esforzado en p r o d u c i r 
u n a verdadera obra de ar te en u n a r t í c u l o t an necesario e n t r e 
nosotros de l a raza l a t i n a . Y d é c i m o ? necesario po r l o m u c h o que 
amgmos á los pequefiuelos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aiesíes generales le la M A í n Wana de la rnápíua ''UNDERYOOD" 
IMPORTADORES DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
O B R A P ü 55 Y 57, ESQUINA A COMPOSTELA.-TELEFONO NUMERO 117 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114^ 115 
Id. id. id. Id. en el extranjero IU}4 11514 
Id. id. r2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97 
Id. id. id. id. en el extranjero 973̂  97>¿ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 112 114 
Id. 2'. id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 103 
di. 1! hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 99 
Id. 2i id. id. id. id 39^ 40J j ' 
Id. convertidos id. id 55 60 
Id. de la O; de Gas Cubano 73 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric O! UO 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 69 69^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(•Limitacía) 70^ "tOX 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 94>¿ 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87^ 87^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45J¿ 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 103̂  103̂  
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 2S 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré 
Azúcares: D, G. Bonet. 
Valores: D. S. Paraión. 
Habana. Marzo 16 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A P Á 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3Já á 4 valor. 





mera hipoteca 113 117 
Obligaciones hi po t e ca r i as del 
Ayuntamiento 95 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unir 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) i 
Compañía de Caminos de HierrO 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de. (ías Consolidada 
Bonos Hipotecario» Convertidos 
. de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hip o t e c a r i as de 
Cienfuegos á Villaclara... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B I 
Compañía de Almacenes deDepó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana ••••• 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 16 de Marzo de 1903. 
68% 69% 














L o n j a d e V í v e r e s 
VEXTAS EFECTUADAS EL DIA 16 
A linacén: 
50 ci leche S. Charles f4-70 una. 
30 ci 12Tb ron Negrita una. 
40 ci 100i2 It mantequilla Brunn f48 qt. 
40 C| 12i2 ginebra Bols $7-50 una. 
20i4 p. vino Romero Jiménez |17 uno. 
15 Barricas id. id. $33 uno. 
100 g. ginebra El Angel fl-50gf. 
20 q cognac El Gallo |9 una. 
20 cj gbra. escarchada f4-50 una. 
25 ci licor cualquier cosa |5una. 
200i3 manteca Extra Sol A H f 12-75 qt. 
100i3 id. id. tora natural $13-50 qt, 
50 ci It. de 13 Ib. id. id. $16-25 qt. 
60 cr It. de 7 Ib. id. id. fl6-75 qt. 
25 OI It. de 3 Ib. id. id. $17-75 qt. 
200r4 p. vino Rioja Ebro |14-50 uno. 
25i4 p. puro Manchego Especial f 15-50 uno. 
100 bi m(b cerveza S. Louis|13-50 B. 
50 bi bie id. id. id. |13-25 B. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dial4: 
De Filadelfia, en 7 dias, vap. alm. Margaretha, 
cap. Tretwerth, ton. 2115, en lastre á R. 
Trofin y Cp. 
Dia 15: 
De Génova y esc. en 34 dias, vap. esp. Pío IX, 
cp. Subiuo, toh. 3895, con carga general y 
28 pasajeros á Marcos Hnos. y Cp. 
De Miami, en VA dias, vp. ara. Martiniqne, ca-
'pitán Dillon. ton. 996, con carga general á 
G. Lawton Childs y Cp. 
De Liverpool y esc. vup. Gaditano, cp. Goicoe-
chea, ton. 2654, con carga general á H. As-
torqui. 
De N. Orleans, en 2 dias, vp. esp. Catalina, cap 
Janrepuizar, ton. 4795, con carga de tránsi-
to á Afarcos Hno. y Cp. 
De Veracruz. en 2 dias, vp. franc. La Norman-
die, cp. Villeaumoras, ton. 64S5, con carga 
f eueral á Dridal, Ifíontros y Cp. 
Dia 16: 
De Santiago de Cuba, en 4 dia», vp. am. de re-
creo Sultana' cp. Person, ton. 390, en lastre 
al Capitán. 
De New Orleans, en 2 dias, vp. am. Chalmette, 
cd. Birney, ton. 3502, con carga general & 
Galban y Cp. 
De Veracruz, en 3 dias, vp. am. Vigilancia, cp. 
Knight, ton. 4115, con carga general y 33 
pasajeros y 33 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Tampico, en dias, vp. cub. Cubana, cp. Jame-
son, ton. 2081, con ganado á L. Placó. 
SALIDOS 
Dia 15: 
Cienfnegos, vp. ing. Fairneas 
Panzacola, vp. alm. Gannia. 
Miami, vp. am. Martinique, 
Dia 16: 
Filadelfia. vp. alm. Margaretha. 
Corufia, Santander y Saint Nuzaire, vp. francés 
La Normandie. 
Canarias y Barcelona y escalas, vcp. asp. Cata-
lina. 
M o v i m i e n t o de pa sa j e ro s 
LLEGARON 
De Nueva Orleans en el vp. am° Chalmette. 
Sres, Dr. A L Hogdor Sra y uno de familia— 
SraF M Ames y uno de fGf—M E Gilmor—F 
Granne—U D Thomas—W E Jameson—F P 
Harrison—R M White-L M White-F H Shoine 
y 4 de fmí—F G Hogan y Sra—S Hathon—J M 
Lebby—A Cañe*—J Carrach—W Chapín—W E 
Chapin. 
De Barcelona y escalas en el vapor español 
Pío IX. 
Sres. Marcial Suso Martínez—F Carreras-
A Agueda—M y Amelia y Rafael Carreras-José 
Ros—A Balmaña—M Larrauré—P Anéndadren 
J Hort—C Turres-J Marqués—M A Barberá— 
A Feijoo—L García—C García—Mí F Castaño— 
J García—L Lluel—F Trujillo—M Zembrado— 
F Garabote—J Fernandez—J de Rios Costa— 
J Ramón Torres y 2 de tránsito. 
De Liverpool y escalas en el vapor españo 
Gaditano. 
Sres. M Fernandez—M Marqués—T Serdo— 
M Rojo—J Angel Sañchez—M Rodrigúela-Ma-
nuel Diego—J F Perrero-J Hernández—J Ca-
rrera y esposa—J Gallego—G Fernandez—José 
Pcreira—F Gil—D González—M Licocecro— 
J Borreiro—C Montero—R Vila—M Santos-
Antonio Martínez—V More y 25 de tercera y 
uno de tránsito. 
De Veracruz y Progreso en el wfcpor ameri 
cano Vigilancia. 
Sres. E L Stryher—\V Strytier—R M Nichols 
—D Grond—R Kódarse y 5 de fmf—F Estrada— 
L Cuerí^C Fute—J Álmeydar-F Almeyda— 
E López—B Pérez—M Sancho—G Urosell—A 
Locha—8 Herrera—E Gartamusa—M Cambrio-
do—F Gastsunza—F González—C de Soto—Pe-
dro López—M Abren—H Diago—E Gell—Artu-
ro Ferrer—J Gutiérrez y 59 de transite. 
De Veracruz en el vp. francés. La Norman-
die. 
Sras. Sra. ITHeyman—M Martín—M Aguirre 
v i.'ia de fní':—L ÍMores—W White—M EHas-
M Feijo—V Mercader—A Urra—R Salacain— 
L Estrada—T Argüellés u uno de fm?—Alfonso 
Canosa—ELastres—Y Alcaide—T González— 
M Hernández y 66 de transito. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vpm. a. Oli-
véjte: v 
, Sres. F. Ealk y Sra.—Efugenio Menendez—E-
loisa Venega^^-José Pontbn-'A. D. Reddeo— 
; J. Valdés—P. Casahovrt—A*. Acosta—E. Fer-
nandez—E. Checa—R. Camero—L. Almenares 
—L. Menlella—A. Fernandez—B. Castillo—A. 
Loeb—N. Herold—F. Stcnhart—M. CampbelL 
—J. Greedwald—W. Stewart—78 touristas. 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. Francis Bacon—J. Cofrey—P. Oppen-
hein—C. Buttle—J. Kerynedy—M. Flehiman— 
H. Merrit—J. Reynolds 1 G. Smith—T. Dono-
hue—H. Rice—F. Brown—J. Kraft—J. Nogues 
—J. Boltz, Sra. y 2 de fam.—Sra. John Klanerd 
—S. Daffron—H. Wetterlein—J. Boltz—W.Ca-
pbell—O.,Darling—E. Eesky—A. Morthlo—W. 
Salomón—P. fohanett—B. Boulard—M. Bram-
hle—L. Eievort—E. Hurd—E. Hiobenncyer—J-
Rodriguez—E. Cardoso—A. Molan—A. Mira. 
f olio—R. Jhonson—W. Morse—M. López—G. reland—M. Damet—E. Tornabello—M. Dalton 
—J. Sonthe—F. Crowininchield—J. Campbell 
—M. Mary Leach—F. Allaire—J. Menendez— 
R. Díaz-'A. Thomas—A. Brown—H. Alexan-
der—A. Rico—J. Díaz-N. Calvo—A. Will— 
C. Recton—B. Lago—H. Willians—N. Cran— 
G. Goodburn—E. Mollenthaubr—T. Bory—J. 
Salvadore—W. Erlebach—I. Bean. 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres F. Lozano y 76 touristas. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo. 
por Bar 'aqué y Cp. 
Momia, vap. ngo. Ulv. por L. V. Placé. 
Filadelfia vap IngRussian Prince por RTruffln 
yCí 
Saint Nazaire y esc. vap. franc. La Normandie 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Ha vana, por Zal-
do y Cp. 
New Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Coruña y Santader, vp. esp. Ciudad de Csdiz, 
por M. Calvo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 16: 
No hubo. 
B u q u e s despachados 
Dia 14: 
Cienfuegos. vp. ing. Fairmead. por L. V. Placé 
En lastre. 
Panzacola, vp. alm Gamma, por Marcos Her-
manos y Cp. 
En lastre. 
Dia 16: 
Filadelfia vapor alemán Margaretha por R. 
Truffin. con 
600.000 galones miel de purga. 
Manzanillo, vp. Ing. Peareth por Bridat, Mon-
tros y Cp. 
B u q u e s de cabo ta j e 
ENNTRADAS 
Dia 16: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 600i3 tabaco 
y efectos. 
Sagúa. vp. Aviles, cp. Sansores, 210x3 tabaco. 
Mariel. gol. Altagfacia. pt, Marantes 550 sacos 
ardear. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 700 
sacos azúcar miel. • 
Dominica, gol. M. del Carmen, pt. Pérez, 500 
sacos azúcar. 
Dimas. gol. Juan Toraya, pt. Verderas, 700 ca-
ballos leña. 
Bajas. gol.Carmita, pt. Mari, con carbón. 
Margajitas, gol. Píe. de Nuevitas. pt. Pons, con 
madera. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pt. Portella, con 
carbón y madera. 
Segua, gol. Amalia, pt. Barreiro, 800 si carbón. 
Sta. Cruz, gol.ilnés, pt. Piera, 200 caballos leña 
v 69 qt. cebollas. 
Dominica, gol. Mí Magdalena, pt. Villalonga 
400 sacos azúcar. 
Cabañas, bdfo. Rosita, pt. Juan, 500 pacas heno 
Idem, gol. Victoria, pt. Bosch, 800 «i azúcar. 
Matanzas, gol. Amalla, pt. Cayuso, 10 pipas 
aguardiente. 
Idem, gol. Maria, pt. Mir. 25 pp. aguardienta. 
Cárdenas, |jol. Juana Mercedes, pt. Guach, 106 
aguardiente. 
Sagua, gol. Antonia, pt Ferrer, 1000 sj carbón. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga 
500 sacos azúcar. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G CO. 
Fábr ica eu Cárdenas.—Depósitos generales eu Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios de azúcares grrauuladoSj hasta Diievo aviso, serán 
los siguientes. * 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
fiol, la libra, más Jl (ün peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitosde 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (cinco centavos) 
oro español ia libra, más (fl) por envase. 
listos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1}8 (ün octavo de centavo) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
Dia 16: 
DESPACHADOS 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan 
Mariel' gol. Altagracia, pt. Marantes. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil. 
Dominica, gol. Mí del Carmen, pt. Pérez. 
Sagua, gol. M? Andrea, pt. Duran. 
Cabañas, gol. Victoria, pt. Bosch. 
Canasí, gol. Sabas, pt. Simó. 
Dominica, gol. M; Magdalena, pt. Villalonga. 
Idem, gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pt. Esterellas 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—F. Balboa. 
C 462 15-12 M 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Segu ros M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
En la sesión celebrada por el consejo de di-
rección ei día 2 del mes» quo cursa, se acordó se 
haga público que esta Compañía no consiente 
la instalación de aparatos de gas acetileno pa-
ra uso de alumbrados, en las casas de madera 
que tenga aseguradas, siendo por consiguiente 
nulas las pólizas de las mismas. 
Habana 6 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Eligió Natarlo Villavicencio. 
C. nóm. 453 6-11 
Balance aiinal, Tiiésímo tercero 
DEL 
T H E B O Y A L B A 1 0 F C A N A D Á 
M DICIEMBRE DE 1903 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder| 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno del 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Préstamos y Descuentos.. 














Saldo al Crédito de Ganancias¡ 
y Pérdidas | 
Dividendo n° 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 1 
Billetes en circulación 
Depósitos 










Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Obrapfa 26, 
F. J. Sherm-an, Agente. 
R. W. Forrester, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S. H. Voorhecs, Agente, 
c 335 26-22 F 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de.Cuba n u m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la? 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos 6 pla/x) fijo de tre« 
ó más meses abonando intereses conv^-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera Igualmente eu sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 336 i Mz 
C e i t r o E s p a i k l a H a t e 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En junta de anoche, se acordó la admisión 
de sentoras como asociadas eicluaivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico á cuantos lo tenían solicitado á fin de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo ae 1903.—Jlf. Pirancos. 
c 461 . 15-12 M 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L a w l o i C l í i y G o i m i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiualmeute establecida eu 1844. 
Giran letras á. la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
13 78 En-lc 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita carias de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 Eu 
Z i e t l d o - v O i n -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6i tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza* 
cionea se reciben por cable diariamente. 
c9 7S-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamborgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, C&diz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Agular , IOS, esquina 
a Amarqura . 
Hacen pagos por el cable, facili tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Haihourgo, Roma 
Ñapóles. Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España, é Islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(8. en C.l 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c7 156-1 En 
- A L I S O S 
R E V O C A T O R I A . 
Por escritura de esta fecha ante el Notarlo 
de esta ciudad Ldo. Manuel Diaz Quilus, he re-
vocado en todas sus partes el noder que tenía 
conferido al Sr. D. Antonio González desde 13 
de Octubre de 1899; dejándole en su buena re-
putación y fama. Habana 13 de Marzo de 1903. 
Manuel Rodríguez. 
2387 4-14 
R E M 0 L C A D O R : n¿ \ l2á l™ol*t™iál 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
C 449 ! 10 Mz 
1^ y 2? se ven-
de en G U A N A ( s e i b o ^ 
Mercaderes 7.—Habana. 
2219 -Bóning & Erause. 78Mz5 
P L Á T i Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N AS 
8-5 compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
11 SAN RAFAEL, 11 ^ 
Y E1T " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO 89 
C178 78-30 E 
C O M E 
J E X Me encargo de matar el COMEJEN 
en ca'ías, pianos, muebles, carruajes y 
oovqS quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de est e periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
a Tu l ipán . - -Ka íae l P é r e z . 
2157 lóa 9 1M 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A • d é l a m a S a n a . - ^ i ^ o 1 7 J e 1 9 0 3 . 
L O S N Ü E V O S J M P Ü E S T O S 
Las Corpemciones e c o n ó m i c a s 
se h a i l v is to n u e v a m e n t e o b l i g a -
das d un i rse para defender por to-
dos los medios que les p r o p o r c i o -
nan las leyes sus intereses c o n c u l -
cados por los impues tos que aca-
ba de aprobar e l Congreso. 
L a c a m p a ñ a que se p r o p o n e n 
las refer idas 'Corporaciones l l e v a r 
á efecto no-es de o p o s i c i ó n a l Go-
b i e r n o n i de p r o í t i s t a c o n t r a el 
pago de obl igac iones sagradas, 
s ino que a tond i endo . a l c l a m o r de 
las clases p roduc toras y d á n d o s e 
cuenta de l a d i f í c i l y pe l igrosa s i -
t u a c i ó n creada á l a m a y o r par te 
de las i n d u s t r i a s d e l p a í s po r la 
l ey de los nuevos impues tos , se 
h a n convenc ido de la u rgen te ne-
ces idad de t rabajar un idas con 
objeto de hacer l legar de u n a m a -
nera c o m e d i d a y e n é r g i c a á l a 
vez hasta los al tos Federes d e l 
Estado, rec lamaciones de las c la -
ses que representan. 
E n u n a razonada i n s t a n c i a que 
el C o m i t é M i x t o , encargado de l a 
d i r e c c i ó n de l a c a m p a ñ a en de-
fensa de los intereses de las i n -
dustr ias , h a e levado á los P res i -
dentes d e l Senado y de la C á m a -
ra de Representantes y que ha s i -
do r e p r o d u c i d a por toda l a p r e n -
sa loca l , se hace constar que si 
b ien las Corporaciones E c o n ó m i -
cas h a n acogido con s a t i s f a c c i ó n 
e l pensamien to de con t r a t a r u n 
e m p r é s t i t o c u y o p r o d u c t o se ha 
de ap l icar á satisfacer o b l i g a c i o -
nes tan l e g í t i m a s como las c o n -
t ra idas p o r e l gob i e rno r e v o l u c i o -
n a r i o , pagar a i e j é r c i t o y p r o m o -
ver la r e c o n s t r u o c i ó n a g r í c o l a d e l 
p a í s , no e s t á n n i pueden estar 
conformes con e l p l an conceb ido 
de crear nuevos impues tos , que 
h a s ido r e c i b i d o con dolorosa sor-
presa y mani f ies to desagrado por 
l a g r a n masa d e l p a í s , pues i m -
p l i c a d i c h o p l a n u n e x t r a ñ o é 
i n e x p l i c a b l e re t rocesa en e l or -
den financiero y p u g n a ab ie r ta -
m e n t e con las constantes aspira-
ciones d e l p a í s en asuntos t r i b u -
tar ios . 
N o carecen do fuerza los a r g u -
men tos que e x p o n e n las Corpo -
r a c i ó r i e s para r ec l amar con t o d a 
e n e r g í a que se . enmiende l a L e y 
de loa nuevos I m p u e s t o s , á c u y o 
p l a n t e a m i e n t o se o p o n d r á n po r 
todos los medios legales p o r con-
s iderar que "son a n t i e c o n ó m i o o s , ! 
de d u d o s o ' r e n d i m i e n t o , suma-
m e n t é desiguales los t ipos de los 
recargos con r e l a c i ó n a l v a l o r de 
los p roduc tos que afectan, l o cos-
toso de su r e c a u d a c i ó n , que d a r á 
o r igen á muchas i r r egu la r idades , 
y , m á s que todo, la fa l ta de e q u i -
dad que se adv ie r te en que s ien-
do su p r o d u c t o des t inado á c u m -
p l i m e n t a r obl igaciones de c a r á c -
ter nac iona l , que o b l i g a n i g u a l -
m e n t e á todos los hab i t an tes de 
Cuba, d ichas obl igaciones h a n do 
ser solventadas ú n i c a m e n t e p o r 
d e t e r m i n a d o s grupos ó clases". 
A d e m á s , s e g ú n hemos d i c h o 
ya, los impuestos con que se pre-
tende g ravar e l a z ú c a r y e l taba-
co elaborado c o n s t i t u y e n , c u a l -
qu i e r a que sea e l n o m b r e que se 
les qu i e r a dar , verdaderos dore-1 
chos de e x p o r t a c i ó n , desechados 
y a en todos los p a í s e s c i v i l i z a d o s 
y c u y a a b o l i c i ó n t a n t o t raba jo 
c o s t ó en esta Is la . T i e n e n pues 
que pesar d i r ec t amen te sobre las 
y a demasiado recargadas i n d u s -
t r ias d e l p a í s , p o r lo q u e nada 
t i ene de e x t r a ñ o que h a y a n p r o -
vocado do u n a á o t r a e x t r e m i d a d 
de l a I s l a u n a verdadera tempes-
tad de c lamores y protestas, de 
las cuales las Corporac iones Eco-
n ó m i c a s h a n t e n i d o forzosamen-
te que hacerse eco. 
L a c a m p a ñ a que se p r o p i n e n 
emprende r dichas Corporac iones 
es t an to m á s necesaria y apre-
m i a n t e , cuan to que n o se sabe 
con e x a c t i t u d hasta q u é p u n t o 
l l e g a r á n las exigencias d e l Go-
b ie rno , de las p r o v i n c i a s y do los 
M u n i c i p i o s ; y se teme, n o s i n ra-
zón , que d e s p u é s de haber e leva-
do a l 8 0[0 , máximum que au-
t o r í z a l a L e y , la c o n t r i b u c i ó n so-
bre el c u l t i v o de la c a ñ a , p r e t en -
d a n t a m b i é n cobrar o t r a sobre el 
p r o d u c t o m a n u f a c t ü r a d o j ^ e g ú n 
ha t r a t ado y a de ve r i f i c a r l o a lguno , 
que o t r o A y u n t a m i e n t o , á pesar 
de una ó r d e n t e r m i n a n t e en sen-
t i d o c o n t r a r i o de l G o b i e r n o I n t e r -
ven to r , que n o ha s ido, á l o me-
nos que sepamos, derogada hasta 
la fecha. Esta p r e t e n s i ó n de co-
b ra r u n i m p u e s t o s o b í e la elabo-
r a c i ó n d e l a z ú c a r es c |sa nueva , 
que j a m á s sé ha i n t e n t a d o en 
Cuba; pero tantas novedades he-
mos v is to de a l g ú n t i e m p o á esta 
par te que u n a n%ts no nos sor-
p r e n d e r í a . ~' 
E r a pues ind ispensab le que las 
Corporaciones se uniesen y orga-
nizasen la defensa de los i n t e r e -
ses comunes, pues, s e g ú n se ha 
hecho observar m u y a t inada -
men te , n o h a y que fiarse m u c h o 
en la i n d i c a c i ó n que h i z o e l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a á los 
comis ionados de las- c i tadas Cor-
poraciones que le en t r ega ron l a 
p r i m e r a protesta que f o r m u l a r o n 
las mismas con t ra los nuevos i m -
puestos, respecto, á que h a b í a n 
do t rascurr i r , siete a ñ o s antes q u e 
los fabricantes d e tabacos y a z ú -
cares s i n t i e r a n los efectos de d i -
cha L e y , supuesto q u e t a n p r o n -
to como se a d v i e r t a que los i m -
puestos q u e se establecen sobre 
los d e m á s p roduc tos n o r i n d e n 
la suma ca lculada , h a b r á que de-
cretar, p o r q u e a s í l o d i spone l a 
l ey , l a cobranza de los recargos 
sobre aque l los , p o r c u y o m o t i v o 
e s t á p l e n a m e n t e j u s t i f i c a d a l a s i -
t u a c i ó n defens iva en que se h a n 
colocado las Corporac iones Eco-
n ó m i c a s , á fin de hacer f ren te á 
c u a l q u i e r emergenc ia i m p r e v i s t a , 
pues v a l e m á s precayer que re-
m e d i a r . 
N o pre tende e l C o m i t é M i x t o 
que se derogue l a l ey de i m p u e s -
tos, si no que se m o d i f i q u e la par-
te r e l a t i v a á los nuevos recargos 
en u n sen t ido m á s genera l y e q u i -
t a t i v o en sus efectos, y que haga 
su cobranza menos ve jaminosa 
para e l c o n t r i b u y e n t e y menos 
p e r j u d i c i a l para las clases pobres, 
c u y a v i d a s e r á m á s d i f í c i l y cos-
tosa á consecuencia d e l sobrepre-
cio que a l c a n z a r á n todos los ar-
t í c u l o s recargados. 
L o que p i d e n las Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s puede resumirse 
en pocas palabras: que las C á -
maras^L^i -s lc i t ivas s u s t i t u y a n los 
i ra p u e's t Ó3:; espqc} a 1 es ^ d g ££CÍ£ ¿ t é 
c r e a c i ó n para-.garantimc-t?} servir 
c i ó d e l e m p r é s t i t o de 35 m i l l o n e s 
de pesos, po r u n a u m e n t o do los 
Aranceles de A d u a n a l o que 
puede l levarse á efecto de una 
mane ra t an moderada , que aque l 
sea apenas percept ib le para los 
consumidores ; y se r e c o m i e n d a 
ese m e d i o de r e c a u d a c i ó n p o r ser 
e l m á s e c o n ó m i c o , fác i l y equ i t a -
t i v o , po rque a l c a n z a r á p r o p o r c i o -
n a l m e n t e á todas las clases socia-
les y , eti fin, po rque es e l m á s se-
g u r o , dado que procede de la 
r en t a m á s pos i t i va y saneada de 
cuantas ex is ten en la R e p ú b l i c a . 
Sabemos que esfa p r o p o s i c i ó n 
ha sido b i e n r ec ib ida po r a lgunos 
senadores y representantes, qu ie -
nes se mues t r an dispuestos á apo-
y a r l a , v es de. desear. q.ue l o g r e n 
pe r suad i r á sus c o m p a ñ e r o s de la 
impresc ind ib l e - necesidad en q u e 
e s t á n de r e f o r m a r su obra p r i m i -
t i v a , que ha m o t i v a d o t a n n u m e -
rosasy fundadas reclamaciones. 
L A S C A M A R A S 
Ayer no hubo sesión por falta de quo-
rum. La de hoy, que será la últ ima de 
la actual lé'gislatura, promete ser larga 
é interesante, pues eu ella se t ra tará de 
varios asuntos importantes que esperan 
inmediata resolución. 
El primer hiñes- del próximo A b r i l 
reanudará sus tareas el Senado. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no hubo, sesión por faltado 
quorum. - . 
Esta tarde, á las dos, se celebrará uua 
sesión extraordinaria. 
Si hay número, se entiende. 
S O C I E D A O E S ! EMPRESAS 
Disuelta por mutuo convenio, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Mantecón y Hermano, B. en C. 
con fecha 9 del corriente, se ha constituí-
do con la denominación de Mantecón y 
S en C, una nueva, que se hace cargo 
de todos los créditos activos y pasivos 
de su antecesora, cuyos negocios conti-
nuará y de la cual son socios gerentes los 
señores don .Manuel Mantecón Bautista y 
don Vidal Rodríguez Gómez y comandi-
tario don Salvador Toca^Saduí-ní, 
ABOGADO 1' AGUIMErNSOIi 
DOMICILIO: ... ;BÜFEy,E: 
Real 133, Alaria-nao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 & 12 (a. ni.) De 2 á 5 m¿K' 
Para el tratamiento de la Bronquitis aguda 6 crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Ángier . Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su accióiv suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión é irri tación. Es 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de Haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
biea ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis. —/. S, Ma.rshallx 27 Somerscales Street̂  
Hull, Inglaterra. 
LO QUE DICE UN MEDICO. He usado la Emulsión de Petróleo de 
Angfer en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones-y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Dr. R. F. Brown, New Brit-
ain, Connecíicut, E . U. A. 
fídast el filleio interesante i instructivo qtu mandamos gratis por correo, 
Angibb Chemical Companv, Boston, Mass., E. U. A. 
St. L o u í s 
C E R V E Z A S 
Las más Costosas. Pero las de 
Mejor CalidacL 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & CO. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida< de ios 
teatros7 los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, ciernas y mautecados y soeulen-
tes sandwiches especiales. 
. Así como les ofrecemos i i n . variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 1 . 
EL ANON DEL PRADO 
Prado llO, r-vfrr T'irfndcs 1/ Xentuno 
TELEFONO 616 . 
L 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para e! Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
í é - ' o- ,c i s ÍC > m 
i -C. N.'CRfTTEtfTÓN CO., 
115 Fulíon St,, New York, U. S. A. 
lo renden todoi los dro{aiitu 
J.• . - . -' 
— DE — 
c 399 
Lo recetan los niédküá de.tQ.das na-
ciones; es túnico y diuvstiv/) yunitigaslrál-
irico; CURA cnts ],(,r KiO (16 los enfenuos 
del csfór/iar/o ¡g vi/csdims, jninqtie su?- do-
lencias sean de más de 80 añ^fc de antigüe-
dad y hayan fracasado todoa'íeS-demás me-
dicamentos. CURA el d&ior deie^tómago, 
las acedías, agrias de beca, vCmitós, la in-
mago, úlcera del eifómágoi neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia clorosis 
Con dispepsift las CURA poitiue'anmenta 
el apetito, auxilia la acción dimstiva, el 
enfetrmo eomcMnás, digiere mejor y vliay 
m;lsasimilación y nutrición^complna, Cl.'-
RA el marco del mar. Una comida abun-
dante si-digiere sin dificultad cvn una tu-
charadáde -JZfh'h' de, Záiz de Cúr!(>.<. do 
agMable sabor, inolonsiv'o ío misnib para 
•• i -e • - - -m — V , ••!-•;• 
•el eúférmó qno para el qlu- ésta sano, 
Ipiádióndosc tomar'- á la 7vezí'-q-á'é'"láá 
Iagaas.•.-mim'iso. mt-dk-inales ry =en susti-r 
'tuuiún de ellas ry . de:. Lo.-*" licoreá. de 
mesa. Ks dcCif\ ito-seiatro en l^s dhmyieas/ltí 
i los ni ños en í u( fas J a i ^ á í i í ^ $ 0 ^QjCJJ-* 
:RA, sino qim opra^ecúño previ l i t ivoj ' i i i i -
¡pidiciKÍo con su uso las enll rnunáides del 
tubo <liu-est¡vo. Nueve años de é.xiíos 
ccústantes. Exíjase en las etiquetad efe His 
-.1- ?.'--.-'r,:v..-.í. s-rii.-a tó^.-iti-.-ciaLl »fi 
boffeñas' ía palabra .STO-MAIilx, marca 
(Te^-ibríea i'epMstradh/ * ' * '• ' 1 
D e v ^ n t a : c a l l o ele S e r r a n o 
n ú m e T Ó : O, f a r m a x á a , ; M a d r M , 
y j p j d u c í p a i e s de E s i í a f e á ^ E u r o -
p a y A í n e r i c a , l 
A g e n t e p a r a I d i s l a d e C n b a 
J . JKafH'as y C ó i i i p a T i í a , T e n i e n t e 
K e y l í n n r . 1$ , Ha lu ta i a . J 
V a p o r e s d e t r a v e s í a -
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T E S D E 




s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dift 19 de Marzo á las cnat-ro de la larde lle-
vando la correspondencia ¡niblloa. 
Admite carga • pasaieroe para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo sertln expedidos 
basta ias diez del diu de. la salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correarlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
•Eecibe carga hasta el dia 18. 
KOTA.—Esta Cooipañía tiene-abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par; 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus v i 
poros. 
Llamárnosla atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje ron y del orden y régimen interior délos 
vapores de está Corapafiía, el, cual dice así: 
' Los paíajeros deberán escribir sobre'todos 
los bulto^de su equipaje, su nombre y el puerto 
de d^stino^ con todas sus letras y con-la mayor 
claridad." 
La Compañía no admUlxá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nomoro y fepellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
IL CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
E L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capi tán QUE V E D O 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con coDOcimiento directo para Vi-
go, Güón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vtspera del diado salida. 
Las p61izas de carga se firmarán por el Con-
Bignatano antt* de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. -r-
Se reciben los dopuroentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
/ Lacorreapondenoia.se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ii •̂<£*"A-—Esta Compañía tiene abierta una pó-liza flotante, así para esta .línea como para to-das las demás, bajo la cual ppeden asegurarse lodos los efectos qua se emoarquen en sus va-pores. 
Llamamoá la fitenctón de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
S ^ i V dei 02lcn y léírínien intenor de los var Pô es de esta Compañía. 
í ^ ,pa^ero3 dc,>orán esciribir sobretodos 
U d c ^ s c o . ^ « 
N O T A ^^.Vf.nodVf3 SeBiÓre¿ P"^"08 
Ue de Luz, encontrarán los «BAanM nunal "'h0" 
re« del Sr. Santamarina dlspn^tos&condi " i 
P^jje i^bordo, ruodi-ntc el paí?o de VEINTE 
desde las doce á las tres de la lardef pudendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gFa-
tnitamente. , 
El equipaje lo reciben cambión las lanchas en 
igual sitio, la^víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el-ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de oarga que no lle-
ven cstanipados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca dé precinta en los mismos. 
M . CAEVO 
. OFICIOS NUMERO 23 
YAPORES COREEOS Á L E I A N E S 
1 5 . 
. F O M H Y COBIP., BARCELONA 
El vapor espafíol 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINCEA DE LAB A N T I L L A S . . 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salí te r e p t e s y Hias niensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escálaen AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente earga para 
Matfmzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de In Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C a l a b r i a . 
Capitán LOOPT; : 8 
Salió de Hamburgo y cácalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sbbre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
esí:TaIa1¿T1T,1̂ ao.carga se t rai te para HAVRE y ilAMBUKOOy tambiCn para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á • conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
l í O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes pa r» los vapores KAP1 ÜOtí de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D . 
F Ü R S T BISMARCK, M O L K E , A U 
GUSTE VICTORIA, B L U B H E R y 
otros que hacen el servicio senianal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cliebureo), 
LOXDKES (Flyuiouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á so 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
cl&i5 156 DI 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga eu Barcelona basta prin-




SANTIAGO D E CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia9 
Mala (j a, 
Cadix, 
y Canuvlas 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C. B L A J S C H y €a. ! 
C 419 OFICIOS 20 , 
28-3 m. 
El hermoso vapor español 
M I G U E L G A L I A R T 
Capití ín Samaranch 
de 6.000 toneladas, elasifleado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de esto puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Crnz fle la Palma, 
Saula Crnz Je Tenerife, 
LasPalBiasfleSran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á e u a r c i i t e n a 
Admite pasajeros & quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros estar rñ atracado al muelle de los Almacenes do De-pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N G H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N \ 
c431 26-6 Mz 
XETV Y O R K 
A X D 
CUBA M A t L 
STEAMSHIP 
COMI1 A NT 
ALEMAN 
por los vapores 
de ta. A mies S. S, Co. 
NORUEGO 
Rjípirto servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K ~ N A S S A U - M é j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
a las tres p. m. para New York- y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progresó y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia....... Progresoy Veracruz Mzo. 2 
Havana Now York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York , 14 
'Havana Progreso y Veracruz ... 10 
Vigilancia New York 17 
Méxicp New York 31 
Esperanza Progresoy Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23̂  
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progresoy Veracruz ... 30 
Havaniv New York.... 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... n ] 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores coflstrnidoG 
expresamente para este servicio, qne han he-
cho la tra\ »sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestia^ á lop 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vin Veraí-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces ñ 
la semana 
NASSAU: Boletines A este pnerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién erj Santiago de Cnba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Câ  
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Ambercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancía». 
Para tipos de flclea véa/se al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaklo y Comí). 
CUBA 76 y 73 
lóa 1 En. » 
de la Beneyielis S, S. Co, 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los seqores importadores deganadotde 
la Isla de Cubal 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü E H E I L B U T 
Sap I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 4J3 i Mz 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O E 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después do cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Abar 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale dp la Estación de Vlllanuova para Bjv-
tabanó íi las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Colonia, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 391 i Mz 
[ M P f i E S A O E I I W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
J O S E MAMTA VACA 
Sarara de este puerto el día 20 de Marzo 
á las 5 de la tarde, para los de 
K u e v i t a s , 
P n e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P n e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n e e ( P K ) 
M a y a j r i i e z ( P R ) 
y San J u a n de P n e r t o R i c o 
Admítfe carga ha^ta las3 dé la tarde del 
á\k de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6 . 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES V. da Octubre en ad». 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguion* 
T A R I F A S E N ORO E S P A ^ O L : ^ 
Do Habana á Sag uay viceversa 
Pasaje en V. 5 7-00 
Id. en 3í ^ $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza., mercadería 20 ots 
De Habana Á Caíbar ión y viceversa 
Pasaje en lí $10-00 . 
Id. on 3} f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Rabana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dlrifflrse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 9 1 En 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Kec lbn i pasajeros v carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O R E s I S I Í e Ñ E N D E Z Y C O M F . 
AVISO A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Casilda, 
l u n a s y J ü c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S , 
Kec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y v iernes . Se despacha en San 
I g n a c i o n u m e r o 52. c ^ F T S - l - E n ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - - j I ^ o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
N o fué grave, en buena h o r a l o 
digamos , l a a g r e s i ó n perpe t rada 
p o r e l q u í m i c o 
i . 
m u n i c i p a l de 
Cien fuegos en la persona de l se-
ñ o r S á n c h e z V a r o n a , d i r e c t o r de 
E l Comercio. 
A s í , po r l o menos, se despren-
de de los s iguientes p á r r a f o s de 
u n escri to do queja d i r i g i d o por 
^1 s e ñ o r S á n c h e z a l alcalde de 
aque l l a c i u d a d y en e l que le 
d ice : 
Agredido el que suscribe por el señor 
Químico Muuieipal, fueron ambos con-
ducidos á la Jefatura de Policía. En 
esta oficina el señor teniente Cueto, 
que no tuvo más que miramientos para 
el agresor, al oír de labios del (pie ex-
pone que había sido agredido, ORDENÓ 
que fuese conducido á la Casa de Soco-
rro par un policía para ser reconocido. 
E l que suscribe, que no había recibido 
lesión ninguna, manifestó que no po 
día ser conducido á la Casa de Soco-
rro, puesto que él empezaba por decía 
rar que no se le había causado la más 
leve herida ni contusión. El teniente 
Cueto, dando gritos y puñetazos sobn 
una mesa que ante sí tenía, dijo cosas 
que el que suscribe no recuerda y que 
aunque las recordara poco habían de 
significar al objeto de este escrito, y 
apenas terminados gritos y puñetazos, 
el teniente Cuelo, cogiendo violenta-
mente por un brazo al que suscribe, en 
tanto otro policía le cogía por el otro, 
lo condujeron á un calabozo en el que 
lo encerraron 
Basta lo dicho, señor Alcalde, para 
demostrar la gravedad de la falta, qui-
zás los delitos cometidos por ese tenien 
te de Policía. 
Hay que hacer constar, como dato 
interesante, que celebrado en el dia de 
hoy el juicio por la falta porque se de 
tenía al que suscribe, el señor Juez 
Correccional lo ha absuelto, declarando 
de este modo que uo había cometido 
falta ninguna. 
Decía que el teniente Cueto ha co-
metido falta grave porque ¿de dónde le 
vienen á un teniente de policía las fa 
cuitados para disponer de conocimien 
tos facultativosl jen qué disposición ni 
en qué principio de derecho, por rudi 
mentarlo que sea, se funda el que se 
pueda á un detenido pasear por calles 
y por [dazas, conducido al sólo objeto 
de imponerle humillaciones y vejáme 
nes? ¿cómo puede un palicía dirigirse 
á un detenido, sea éste quien fuere 
inoeente ó criminal, dando gritos 
puñetazos? y por último, icómo puede 
encerrarse en un calabozo á quién de 
calabozos no necesita y su persona está 
bien guardada? 
Y no se diga, señor Alcalde, que la 
policía tiene atribuciones para lomar 
aquellas medias que considere necesa 
rías para garantizar la seguridad de 
detenido: lo hecho por el teniente Cue 
to lo prohibe terminantemente la Ley 
y constituye un delito definido y casti 
gado por el Código, 
El artículo X I V de la Orden mime 
ro 213 de la serie de 1900, determina 
que no se someterá al detenido á nin 
guna restricción mayor que lo absolu 
lamente preciso para quedar sujeto 
la custodia de un policía. El poner 
un individuo en un calabozo no es ne 
cosario para esa custodia, constituye 
una pena que se le impone y el que 
impone penas sin que la Ley lo autori 
ce, comete un delito. 
Aparte de las acciones civiles y cri 
mínales á que el que suscribe puede te 
ner derecho y que en su tiempo y forma 
ejercitará, vengo ante usted, seguro en 
su justicia, á establecer esta queja, pa-
ra que formando el expediente que pro-
ceda, imponga al que no supo cumplir 
con sus deberes, el castigo que las dis-
posiciones administrativas señalan. 
Celebramos que l a p i e l de nues-
t r o c o m p a ñ e r o h a y a sa l ido ilesa 
d e l choque y . no necesite de bo-
tana. 
Pero c o n t i n u a m o s desconocien-
do l a causa de l a a g r e s i ó n que 
cons ideramos comple t amen te age-
na a l hecho de si h u b o ó no r a z ó n 
Dará d e r r a m a r 56 pipas de v i n o 
Dor e l s ó l o e x a m e n de u n a bote-
la de ese l í q u i d o e x t r a í d a de una 
de a q u é l l a s , y no sellada con la 
marca de l a casa i m p o r t a d o r a . 
L a prensa do Cienfuegos ap lau -
de l a t endenc ia de l proyec to de 
ley presentado a l Senado por el 
s e ñ o r F r ias acerca de l a organiza-
c i ó n de los juzgados m u n i c i -
pales. 
U n o de esos colegas dice, des-
p u é s de recordar que ese proyecto , 
t an necesario, es e l m i s m o que 
t e n í a e l s e ñ o r G o n z á l e z Lanuza , 
a s ignando sueldo á los func iona-
rios de aquel las dependencias y 
l ec l a r ando g ra tu i to s para el p ú -
b l i c o todos sus servicios: 
Hágase pronto esa ley y la adminis-
tración de justicia quedará totalmente 
asentada en Cuba sobre sólidas bases 
que garanticen la moralidad de aque-
les á quienes está confiado, abriendo 
ancho campo á la confianza de los que 
de ella necesiten. 
" P r o n t o " no p o d r á ser ya , si 
h o y suspenden sus tareas las C á -
maras. 
C o r r e r á l a m i s m a suerte que 
tantos o t ros proyectos, no menos 
i m p o r t a n t e s y de u rgenc i a reco-
noc ida . 
meros tiempos por parte de los obreros, 
el tabaco elaborado en Cuba obtendrá 
los primeros puestos. 
E l azúcar cubano, tiene necesaria-
mente que triunfar en el mercado ame-
ricano. 
Los Estados Unidos consumen más 
de dos millones y medio de toneladas de 
azúcar, y de la producción de su terr i-
torio y de sus dominios sólo consigue la 
mitad-
Necesita comprar el resto en el ex-
tranjero, y si hoy le hacen competencia 
al de Cuba, los azucareros de remolacha 
europeos, que tienen primas y pueden 
venderlos á precios más reducidos, tan 
pronto como desaparezcan las primas, 
que será al fin del presente año, no po-
drán sostener la competencia. 
A pesar de que las excelencias 
de "nuestro tabaco le aseguran 
mercado y consumo en todas par-
tes sobre e l que p r o d u c e n las de-
m á s naciones y de que e l a u m e n -
to creciente d e l consumo de a z ú -
car en los Estados U n i d o s t e n d r á 
que favorecer á l a l a rga nues t ra 
p r o d u c c i ó n , confesamos que ve-
r í a m o s con gusto ap robado eri 
W a s h i n g t o n e l t r a t ado de rec i -
p r o c i d a d . 
Pero en v i s t a de que e l t r a t a -
do, s e g ú n todos los i n d i c i o s , f ra-
casa, t a m p o c o nos d isgus ta que 
el colega t ra te de curarse en sa-
l u d p r epa rando u n b á l s a m o pa-
ra l a h e r i d a que vamos á r ec ib i r , 
con los t ó p i c o s tan usados de l a 
confianza en las prop ias fuerzas 
y e l t rabajo paciente y asiduo, 
que son m u y buenos, en efecto, 
cuando u n i n c e n d i a r i o n o des-
t r u y e con u n fósforo l a r i queza 
a c u m u l a d a en largos a ñ o s de afa-
nes ó se a r r u i n a u n a casa de co-
m e r c i o por sospechas de que e l 
g é n e r o que expende no r e ú n a las 
condic iones necesarias para l a 
venta . 
D e E l Repvhlicano, de M a t a n 
zas: 
Lo hemos dicho repetidas veces é in 
sistimos en ello. 
A Cuba sólo le conviene el Tratado 
de Comercio para marchar con mayor 
rapidez en el desarrollo de su agricul-
tura é industrias, pero no como una 
condición indispensable, para que el 
desarrollo se verifique, pues se realirá 
al fin con más lentitud, pero con mayor 
provecho. 
Respecto á nuestro tabaco tiene su 
mérito peculiar y si bien hoy, á causa 
del monopolio y de las rivalidades ex 
tranjeras, y también por que los obre-
ros cubanos, en su impaciencia, se ol-
vidan de que estamos todavía obligados 
á sacrificarnos en parte para levantar á 
nuestra patria, como lo vienen hacien 
do, con un patriotismo hermosísimo y 
gran abnegación, los agricultores, es 
seguro que irá recobrando en lo adelan 
te su importancia sobre todos los de-
más que se produzcan en el mundo 
con rebajas y sin él, tendrá demanda 
en los principales mercados. 
El tabaco de Cuba sólo necesita que 
por el Gobierno se le dé garantía, de su 
pureza y legítima procedencia, á los 
elaborados en las fábricas cubanas con 
el sello de la República. 
Con este procedimiento tan sencillo, 
y un poco de desinterés, en estos pr i 
N E R V I O S I D A D . 
H E R V I O S enfermos son nervios famélicos. E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren solamente con alimento, 
SIEMPRE QUE SE DIGIERA, cosa ésta natural 
cuando se toman las 
P a s t i l l a s J e i D r . R i c h a r d s 
i Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, antisépticas, tónicas. 
Pésese Vd. anies y despxtés de tomarlas. 
Dr. Richards Djrspcpala Tablct Aiíocialioo, Nueva York. 
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U n "neo economis t a " desde E l 
Fénix, de Sanct i S p í r i t u s ^ dice 
de l p r o y e c t o d e l ley ' p r o h i b i e n d o 
la v e n t a de t ie r ras á ext ranjeros : 
Si analizamos el proyecto de ley ba-
jo el punto de vista patriótico, ningu-
na objébíóo cabe: hacerle: por duro que 
nos parezca su articulado, la^ Patria 
debe estar por encima de toda aspira-
ción. 
Pero como el pensamiento tendente 
á contener la desnacionalización de las 
tierras cubanas, pudiera realizarse en 
otra forma que sin establecer la prohi-
bición dé el resultado que se propone, 
haremos algunas consideraciones con-
trarias al proyecto sometido á la Al ta 
Cámara. 
Es este, en primer lugar, la baja de 
valores que sufrirían las tierras cuba-
nas. Toda mercancía experimenta a l -
za de valor cuando hay demanda y su-
fre baja cuando ésta no existe. Hoy 
se venden á precios ruinosos las tierras 
cubanas porque la demanda es menor 
que la necesidad de las ventas. ¿Qué 
precios alcanzarán cuando sólo haya 
una clase de compradores, en su mayo-
ría dueños de posesiones que por falta 
de recursos mantiene incultas! 
Como segunda consideración está la 
del abandono á que se expondrá á 
nuestros campesinos. E l español, due-
ño del comercio, es hoy el refaccionista 
do los pequeños agricultores, cifra sus 
esperanzas en la producción y en las 
tierras del que afanosamente las re-
construye. Temeroso el refaccionista 
do que le sea nula la garantía del te-
rreno si el agricultor no puede cum 
plir le, ¿qué hará? Ket i rará su concurso 
al agricultor y la situación será para 
él más desespérente. 
j A qué seguir enumerando los daños 
que á los terratenientes t raerá la ley 
Sanguily? 
Las faces apuntadas dan una medi-
da de ellos. 
¿Quiére el ilustre Senador que su 
proyecto prospere? Pues proponga que 
con su sanción coincida la fundación 
de Bancos agrícolas y se auxilie con 
fondos del Tesoro al agricultor y, lejos 
de censuras, recibirá las bendiciones 
de los ochocientos mi l agricultores cu-
banos. 
C o m o este asunto de las t ierras 
es i m p o r t a n t í s i m o , conv iene que 
se conozca t o d o l o que sobre é l 
p iensa l a o p i n i ó n , y p o r eso; á l o 
que d ice E l Fénix, de b a n c t i S p í r i -
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n m 
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Eü m tollos feni cu la esfera oa rótula p dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
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tus , debemos agregar h o y a lgo de 
lo que escribe E l Popular, de 
C á r d e n a s . P o r e j emplo : 
Bueno sería que todo en Cuba fuese 
propiedad exclusivamente de los cuba-
nos: ilustración, talento, iniciativa, co-
mercio, industria, artes, literatura, y. 
sobre todo, en estos tiempos materia-
listas, dinero, que es lo que menos te-
nemos. 
Pero ¿en qué país del mundo se vé lo 
que el señor Sanguily, en sus sueños de 
exaltado patriotismo, contempla y pide 
con la ardiente fe de sus creencias pu-
ras? En los mismos Estados Unidos, 
ejemplo asombroso de jirosperidad que 
solicita continuamente la atención de 
los sociólogos, lo nativo, lo propio, en 
todas esas esferas de la actividad hu-
mana, no guarda proporción con lo ex-
tranjero que en ellas pone la acción fe-
cunda de su voluntad, inviolable al 
amparo de las leyes respetadas, para 
contribuir á la obra del progreso, en la 
que todos han puesto y todos tenemos 
que poner las manos. 
IJl poderío envidiable de M nación 
norteamericana, su prestigio y su in-
fluencia en el mundo, descansan fun-
damentalmente en sus grandes elemen-
tos materiales, en su riqueza maravi-
llosa; y de esa riqueza es parte princi-
palísima la explotación agrícola, que 
ha dado en 1902 mi l millones de pesos 
en maíz, 400 millones en trigo, 303 en 
avena, 542 en heno; un total en pro-
ductos de la tierra de $2,557.895,416. 
¿Qué capital ha ido moviendo la ex-
plotación agrícola hasta llegar á esa ci-
fra que deslumbra? ¿El dinero exclu-
sivamente americano, en tierras pro-
piedad exclusiva do americanost 
E l señor Sanguily sabe que no. Y 
ese hecho corriente, que se produce allí, 
se repite aquí y en el mundo se irá re-
pitiendo mientras el juicio denlos hom-
bres no sufra peligrosa perturbación y 
á nombre de un santo ideal falsamente 
comprendido no se establezcan barreras 
que aislen á las gentes en su propio 
suelo y se prepare la retrogradación de 
la humanidad, suceso que, por lo pa-
voroso, el ánimo sobre-cogido rechaza 
enérgicamente como posible. 
La suprema aspiración de la confra-
ternidad universal, meta de las espe-
culaciones fisosóficas de los tiempos 
modernos, objetivo también, sin duda 
alguna, del señor Sangnily, no llegará 
á ser una realidad en tanto el pensa-
miento, pidiendo siempre libertad, se 
entregue á la tarea de levantar barre-
ras, de cualquier clase que sean, entre 
los hombres. E l camino llano, la sen-
da expedida, es lo apetecible para que 
lleguen á verse, entenderse y confun-
dirse los distanciados, como lo están 
todavía por meros convencionalismos á 
que se dan nombres pomposos, los se-
res que habitan el globo. 
A s o m a en estas ú l t i m a s frases 
u n c o m o p o l i t i s m o algo exagerado 
q u e n o es p r u d e n t e apoyar cuan-
d o las naciones que fue ron las 
f ttimeras á p r e d i c a r l o y e n s e ñ a r -o son las mismas que l o con t ra -
d i c e n asp i rando á l a d o m i n a c i ó n 
d e l p lane ta y á u n i m p e r i a l i s m o 
que a n u l a todas las pat r ias para 
a f i r m a r y engrandecer l a suya. 
E n t r e esa a s p i r a c i ó n l í r i c a á 
d e s t r u i r barreras, como qu ie re E l 
Popular, 6 crearlas ar t i f ic ia les , co-
m o qu ie re e l p royec to S a n g u i l y , 
h a y u n t é r m i n o m e d i o que con-
siste en atenernos á las que nos 
m a r c a l a m a d r e naturaleza, s i n 
l l eva r l a s i ^ á s a c á n i m á s a l l á de 
d o n d e e l l a qu ie re . 
H a y dos hechos en l a h i s t o r i a 
que son m u y elocuentes para re-
so lver este asunto . 
E l o d i o de l pueb lo j u d í o a l ex-
t r a n g e r o a c a b ó por p r i v a r l o de 
p a t r i a . 
E l a m o r que en sus p r imeros 
pasos d e m o s t r ó e l pueb lo a m e r i -
cano a l ex t rangero , le h i zo g r a n -
de y poderoso. 
Si pa ra conservar esa grandeza 
y ese poder , caen ahora los Es-
tados U n i d o s en l a t e o r í a s emi ta , 
t o d o l o p e r d e r á n como las semitas 
d o p e r d i e r o n y como l o pe rd i e ron 
otras naciones que, a b o m i n a n d o 
de su r e l i g i ó n , los i m i t a r o n en sus 
i n to l e r anc i a s . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer celebró sesión este organismo, 
acordando impr imir dos millones de 
sellos, de diferentes precios y colores, 
para los impuestos que se establecerán 
sobre los objetos de perfumería, paten-
tes de medicinas, entradas de espec-
táculos etc. etc. 
También se acordó QontratAF la im-
presión de dichos sellos con los señores 
Kambl^ y Bouza, por la cantidad de 
25 centavos el millar, en vista de -sel-
la proposición más ventajosa. 
A moción de los señores Avala y 
otros, se acordó hacer el estudio de una 
carretera de Guanabo á Cfimpo Flori-
do; aprobándose asimismo una moción 
d é l o s señores Valdés Infante y otros, 
sobre construcción de una carretera 
del Cano á San Pedro, atravesando el 
pueblo de Wajay. 
E l Consejo acordó quedar constitui-
do en sesión permamente, hasta que 
esté terminada la organización de sus 
servicios, dándole un voto de conñan-
7>a á la Comisión de Gobierno interior 
para que adquiera el mobilario y de-
más útiles para las oficinas. 
A propuesta del señor Valdés Infan-
te se acordó que los muebles sean fa-
bricados en el país, aunque cuesten 
más caros, á fin de que no se compre^ 
los importados del extranjero, con per-
ju ic io de las industrias de Cuba. 
E l señor Arango propuso y así se 
acordó, que en todo lo que se adquiera 
por el Consejo, se prefiera siempre lo 
del país. 
Mañana, á las tres de la tarde, vol-
verá á reunirse el Consejo. 
Ü N A T U N D A D E P A L O S 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n a taque de gripe. Los que n o 
perecen en l a estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s i n ape t i t o y e l m e d i o m á s breve 
de recuperar l a sa lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que ab rev i a la convalecencia , 
abro el ape t i to , l evan ta las fuer-
zas y p roduce la v u e l t a d e l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o el Licor de Brea d e l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por ' com-
p le to l a tos y e l cansancio y las 
fiebres y los dolores d e l cuerpo. 
N o h a y pec to ra l n i r econs t i t u -
y e n t e que pueda compararse c o n 
el l i c o r de b r e a de l d o c t o r G o n -
z á l e z que b a bec l io curas m i l a -
grosas y sa lvado la v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea, d e l doc to r G o n z á l e z e n 
todas las boticas acreditadas do 
la I s l a y se prepara y vende en 
la H a b a n a en la Bo t i ca San José, 
cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
cpquina á L a M p a r i l l a . j F í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
ti 3S4 IMz 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1252. Q E 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
ta, so v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e ve r se á t o d a s h o r a s e n 
l a Á d m i u l s t r a c i ó n d e l D I A U I O 
D E L A M A R I N A 
F A R M A C I A M O D E L O 
Compre Vd. siempre en la Parmacla| 
del Dr. Garrido, por varias razones: es la 
primera la exactitud en el despacho de 
tórmulas; el personal encargado de este | 
departamento es de absoluta confianza. 
La segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedeiites de loe mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente coonómioos y la asis-
te noia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de bu Farmacia. 
Muralla 15. entre Cutía y San Ipacio 
c 4Ó0 26-7 Mz 
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F O L E L T I X (12) 
L A S D O S R O S A S 
Novtl» escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
y traducida expresamente para el D iario de 
l a Marina, por la señorita 
E S T H E R L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
La mostró á Rodolfo regocijada. 
—La señorita Hyde es muy sensible, 
—dyo é t 
Los demás invitados no conciernen á 
esta historia. 
Isabel llegó á Xeath Abbey la víspe-
ra do Xavidad, y fué recibida de dife-
rente modo que los otros huéspedes. 
Todos eran perfectamente atendidos: 
pero Lady Castlemalne recibió ¿ I s a -
bel en su propio houdoir- entre las cor-
tinas de raso y encajes, entre los mue-
bles exquisitos forrados de terciopelo, 
y, aunque el invierno era crudo aquel 
aPo. envuelta en el perfume de las ro-
sas blancas, que adornaban la habita-
ción. 
Ladv Castlemaine tenía un traje ele-
p n t í s i m o , y una preciosa gorrita cu-
bría 6U3 rubios cabellos 5 parecía más 
blanca y más bella que nunca. 
Las joyas resplandecían en sus aris-
tocráticas manos, la l u í caía sobre flus 
rizos de oro y su faz de l i r io . Se ade-
lantó, sonriendo, al encuentro de Isa-
bel, y la besó afectuosamente. 
—Era imposible, —dijo,—que Lord 
Castlemaine y yo, pasáramos la Navi-
dad contentos sin vos. Tomareis el té 
conmigo, os diré quiénes son los invita-
dos, y os describiré á aquellos á quienes 
no conocéis. 
Las dos hermosas rivales permanecie-
ron media hora tomando el té y discu-
tiendo las diversiones que habr ía en 
Neath en la próxima semana. Mientras 
Gertrudis hablaba con animación, Isa-
bel examinaba el gabinete. 
—¡Rosas blancas en esta época! se de-
cía;—aún conservan la poesía del amor. 
Todo esto debía ser mío, y las rosas en-
carnadas debían ocupar el sitio de las 
blancas. Yo lo amé primero y lo amo 
más; ella no tenía derecho para robár-
melo. 
Cuando Isabel pensaba esto, Lady 
Castlemaine creía que era su mejor ami-
ga la señorita Hyde. 
A l oir el paso y la voz de Rodolfo, 
Gertrudis se ruborizó é Isabel se puso 
tan pál ida, que inclinó la cabeza para 
ocultarlo. 
—Bienvenida á Neath ! — exclamé 
Lord Castlemaine, tendiendo la m a n o á 
la encantadora morena.—No esperaba 
coando os conocí, que algún día hon-
rar íais con vuestra presencia la vieja 
abadía. 
Estas bondadosas palabras produje-
ron sangrienta herida en el corazón do 
Isabel. 
—¡Ahí—se dijo,—él no ha pensado 
nunca en hacerme su esposa. 
El Conde no comprendió por qué los 
iuu.os ijos de la señorita Hyde bri-
llaron con tanta intensidad repentina-
mente. 
Si hubiera podido leer eu el bello 
rostro los pensamientos que abrigaba 
Isabel, habría rechazado la blanca ma-
no que estrochaba en la suya; habría 
pedido á Dios que lo librara de 5*1 im-
placable enemiga. Sólo vió su belleza 
y su gracia, oyó su dulce voz, y pensó 
que Gertrudis y él podían considenu se 
felices poseyendo amiga tan sincera. 
—Dame una taza de té, Gertrudis,— 
dijo; y formaron un cuadro encantador 
el lujoso hoñdoir la elegante mesa cu-
bierta de tazas de delicada porcelana de 
China y brillante servicio de plata, y 
los tres jóvenes. 
Hablaban con tanta alegría, cine na-
die hubiera pensado que comenzaba el 
drama. 
También Isabel Hyde parecía com-
pletamente dichosa el día del matrimo-
nio de los Condes. 
Entonces j u r ó sobre el ramo de lilas, 
que, costara lo que costara, los sepa-
rar ía . 
Y trataba de cumplir su juramento. 
X I I 
ABRIENDO EL SURCO 
La semana de Navidad fué muy rego-
cijada en Neath Abbey. Lor Castlemai 
ue ora el más amable de los dueños de 
caf=n, y T ^dy rnstlemninp la más gracio-
sa y atenta de hxs señor.is. 
Todas las jóvenes invitadas compren-
dían que Isabel era la favorita de Ger-
trudis; pero ninguna sentía envidia. 
Nadie ignoraba que la señorita Hyde 
había sido primera madrina de la Con-
desa, y que ambas se profesabau tierna 
amistad. 
Muchas horas pasaron juntas en el 
perfumado hudoir, muchas veces reco-
rrieron juntas el umbroso parque. 
Amistad verdadera, sinceridad y hon-
radez, estaban de un lado; perfidia y 
deseo de venganza del otro. 
—Sois muy feliz,—dijo una tarde 
Isabel Hyde á Lady Castlemaine.—Te-
neis cuanto se puede apetecer. 
—Sí,—replicó la joven Condesa;— 
estoy muy agradecida á Dios. 
—No es frecuente que los que se ca-
san por amor, gocen de tantas venta-
jas como vosotros. 
—Es cierto: soy muy afortunada. 
—Si se ha casado por amor,—pensó 
Isabel, tanto peor para ella. 
Gertrudis la miró sonriendo. 
—Solo deseo una cosa,—dijo,—una 
sola. 
§ - ¿Cuá l ! 
—Tengo el más querido de los espo-
sos y la mejor de las madres; pero ca-
rezco de hermanas. Lo único que me 
hace falta es una amiga con quien ha-
blar de todo lo que me interesa, una 
joven de mi edad que sea para mí más 
qm fas otras, mía amicra verdadera. 
¿Sabéis á quién escojeiia yo, l&t fe l l 
—No sé—respondió esta,—sintiendo 
que se le oprimía el corazón. La perfi-
dia no está exenta de pena. 
— A vos,—continuó Lady Castlemai-
ne.—Os hablo con entera franqueza. 
¿Queréis ser mi hermana? 
El alma de Gertrúdis encerraba leal 
amistad, la de Isabel odio profundo y 
negra traición. 
—Sí quiero,—dijo. • 
—Dame un beso para sellar el trá-
tado,—exclamó la Condesa; y los be-
llos rostros se unieron. 
—Ahora,—añadió,—no deseo nada. 
Pero, por qué estás tan pálida, Isabel? 
No era fácil besar la blanca mejilla 
de Ger t rúdis sin dar señales de trai-
ción y envidia. Isabel había pensado 
en aquel momento: ¡Ocuparé tu sitio! 
—y t ra tar ía de hacerlo. 
Es muy dulce la amistad para la j u -
ventud, y Lady Castlemaine se consi-
derada completamente dichosa. 
Amaba á su marido con todo el al-
ma; pero había muchas cosas que á él 
no le interesaban, y de las que á ella 
como joven y elegante, le agradaba ha 
blar—vestidos, adornos, bailes y amo-
res de sus amigas. Isabel y Ger t rúdis 
trataban de cuanto ocurría bajo el sol j 
nada se les escapaba. 
En estas conversaciones Isabel espe-
raba asir alguna frase imprudente do 
la confiada joven para comenzar la 
mu-va ivd .^ -
La oportunidad, tan deseada, lle¿jó 
al fin. 
Lady Castlemaine había hecho un 
descubrimiento. A l saber que un va-
lioso cuadro se se encontraba en el des-
ván, se dir igió allí con Rodolfo. 
Encontraron una magnífica pintura 
que, indudablemente estaba en aquel 
lugar por equivocación. Era un cuadro 
de innegable mérito. 
Cuando los Condes se hallaban en e l 
desván, Ger t rúdis vió una gran caja de 
cedro que parecía tener encima el pol-
vo de varios siglos. 
—¡Qué hermosa caja!—dijo á suma-
ndo. 
—Es demasiado grande para ser del 
cuadro,—replicó él. 
—Es cierto,—dijo Lady Castlemai-
ne—¿de qué será? 
—Pronto lo veremos. 
Se sacudió la ctya perfectamente, y 
•e leventó la pesada tapa 
Ger t rúdis dió un grito de alegría. 
* CContinuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' - E d i c i c n d s l a m a ñ a n a . - ^ a r z o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
Un aficionado d las letras desea 
que en esta s e c c i ó n se le a n i m e ó 
d e s e n g a ñ e sobre sus ap t i tudes 
para la p o e s í a y para que fo rme-
mos j u i c i o nos m a n d a u n a c o m -
p e s i c i ó n suya con e l ruego ade-
m á s de que se inser te en Los Do-
mingos d e l D i a r i o si la e n c o n t r á -
semos d i g n a de ver l a l u z p u b l i -
ca. 
Sobre e l p r i m e r p u n t o recono-
cemos m u y gustosos en e l a f ic io-
n a d o e l m é r i t o de e sc r ib i r con 
s o l t u r a y c o n s en t i do c o m ú n . 
T i e n e a d e m á s e l a r te de vers i f icar 
aunque a lgunas veces, po r fa l ta 
de h á b i t o p robab l emen te , p r o -
l o n g a ó acorta los versos de m o -
do chocante en q u i e n t iene el o í d o 
necesario pa ra m e d i r l o s s i n c o n -
tar las silabas p o r los dedos. 
P o r e j emplo en e l verso 
¡Ay!si do la suerte adversa los rigores. 
-Ese ¡ay! sobre su c o n d i c i ó n de 
r i p i o , c o m ú n á casi todos los ayes 
p o é t i c o s , sobra en absolu to . Pres-
c i n d i e n d o de é l queda u n endeca-
s í l a b o bastante a rmon ioso ; y e l en-
d e c a s í l a b o ese es e l m e t r o e leg ido 
p o r nuest ro consu l t an t e d e l c u a l 
n o se apar ta en t o d a la p o e s í a . 
E n c u a n t o á l o segundo sen t i -
m o s no poder expresarnos c o n e l 
m i s m o halago. 
. Los mugidos de un ternero, que 
t a l es e l t í t u l o de l a t r o v a , n o son 
los acentos c ó l i c o s m á s á p r o p ó -
s i to para presentarse á u n p ú -
b l i c o . 
V e r d a d es que en los Domin-
gos del D i a r i o ha sa l ido u n t r a -
bajo con e l t í t u l o de E l Rebuzno 
que es a lgo m á s fuerte; pe ro se 
t r a t aba de u n a r t í c u l o en prosa y 
n o de u n a p o e s í a con los alardes 
de e l e v a c i ó n p o é t i c a que se n o t a n 
en la que a l u d i m o s donde se h a 
p r e s c i n d i d o de l a r i m a como si 
se tratase de u n p o e m a p o r e l es-
t i l o de Raimundo Lulio. 
P o r cons igu ien te e l h é r o e y e l 
asunto son malos . 
U n t e rne ro que c l a m a p o r l a 
ubre m a t e r n a puede in teresar al 
zeologo, a l p i n t o r y á las personas 
exageradamente sensibles; m á s 
para l a g e n e r a l i d a d d e l p ú b l i c o 
es u n personaje sobrado p r o s á i c o 
.y; r u i n . 
E n fin los ú l t i m o s c u a t r o ver-
sos, aunque no h a y a s ido ese e l 
p r o p ó s i t o d e l au tor , p u e d e n ser to -
mados en u n s en t i do t a n indeco-
roso y chabacano que po r s í so-
los, aun cuando e l resto de l a poe-
s í a fuese me jo r de l o que es, nos 
i m p e d i r í a n en abso lu to p u b l i c a r -
los . 
Pruebe el a f i c ionado á hacer 
cosas m á s h u m a n a s y l o g r a r á ver 
su firma en e l D i a r i o , q u e pa ra 
eso p u b l i c a m o s l a h o j a l i t e r a r i a : 
para dar c a m p o donde luc i r se á 
q u i e n va lga , a u n q u e sea descono-
c i d o y nad ie le haga caso. 
Desgrac iadamen te casi todos 
los que en esas cond ic iones de 
fa l t a de n o t o r i e d a d se encuen t r an 
nos e n v í a n cada cosa que j u s t i f i -
can su v e j e t a c i ó n i g n o r a d a á per-
p e t u i d a d . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
El Juez de Instrucción de Matanzas, 
que conoce de la causa seguida contra 
D. Andrés López por malversación de 
caudales públicos, lo ha declarado pro-
cesado y sujeto á las resultados del j u i -
cio, decretando su prisión provisional, 
hasta que presente fianza en efectivo de 
dos m i l quinientos pesos, moneda ame-
ricana ó cinco m i l pesos en hipotecaria. 
En la colonia Industria, de Justo Lau-
da, ubicada en Bolondrón, se quema-
ron el viernes dos cañaverales de cafía 
parada, ignorándose el origen del fuego. 
E l sargento de policía de Calimete ha 
comunicado al Alcalde Municipal de 
Colón que el doctor José Ramón Pero-
ra hizo un disparo de revólver al de-
pendiente dé una bodega de aquel pue-
blo, conocido por £uco, hiriéndolo gra-
vemente. 
Los menores Emeterio y Pastor Cár-
denas y Eamos que desaparecieron ha-
ce días de su domicilio de Bolondrón, 
no han sido eucontrados apesar de las 
investigaciones practicadas en su busca. 
Por orden gubernativa ha sido tras-
ladado al hospital aSanta Isabel y San 
Nicolás" el individuo que se hallaba 
curando en el hospital de Colón, cuyo 
nombre y demás generales se ignoran 
por ser sordo mudo y no saber escri-
bir. 
El coronel Cosme de la Torriente ha 
recibido de la Comisión Central Liqui-
dadora del Ejército Cubano, al que pa-
rece perteneció dicho individuo, una 
planilla con el encargo de que la llenase 
con los datos que pudiera adquirir res-
pecto de ese desgraciado. 
En los cañaverales del central aTin-
gnaro", ubicado en Perico, se han que-
mado 300,000 arrobas de caña parada. 
Créese casual el fuego. 
Chispas de una locomotora del ferro-
carril de Cárdenas y Júca ro prendieron 
fuego en la finca ' 'Caridad", situada en 
el barrio de Laguna Grande, quemán-
dose sobre 20 caballerías de pasto, ca-
ña parada y cortada y la totalidad de 
las cercas. 
S A N T A C L A R A 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado, en vista de que en breve irá 
á aquella ciudad el Presidente de la 
República, que los vecinos todos lim-
pien los frentes de sus casas y los ador-
nen el dia que llegue el Sr. Estrada 
Palma, 
Ha sido nombrado el Sr. D. Floren-
cio de la Barrera, Vocal de la Junta 
Local de Sanidad, en sustitución del 
Sr. D. Arturo Ledón que renunció. 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acordado convocar á los acreedores del 
Municipio por créditos anteriores al 
año 1899 concediéndoles un plazo de 30 
dias para la justificación de sus cré-
ditos. 
El Ldo. Pedro F u x á ha renunciado 
con el carácter de irrevocable, el cargo 
de Primer Jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de Cienfuegos. 
Por orden de la Secretaría de A g r i -
cultura, el miércoles se giraron á la 
Zona Fiscal de Santa Clara los $8,369 
7G cts. que existían depositados en la 
caja del Ayuntamiento de Saucti Spi-
ritus como producto pagado por cam-
pesinos de este término á la Junta Lo-
cal de Fomento, del ganado del Go-
bierno por ellos adquirido. 
Confcrciicia Nacional íe 
Beneficencia y Corrección 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
Muy Sr. mío: 
Agradeceré á, V d . se sirva disponer 
la publicación en su apreciable perió-
dico de los siguientes acuerdos tomados 
por el Comité Ejecutivo de la Segunda 
conferencia Nacional de Beneficencia y 
Corrección de Cuba, en su sesión del 
viernes 13. 
A L T O Y A T E N C I O N 
— D U L C E R I A I N G L A T E R R A - - -
L o s m a e s t r o s d u l c e r o s y d u e ñ o s d e d i c h a d u l -
c e r í a S r e s . L ó p e z y C e l a , o f r e c e n l o s m á s e x q u i s i -
s i t o s d u l c e s , p a s t e l e s , t o r t a s , e s t r e m e s e s , p a n q u é s 
y r a m i l l e t e s á l a f r a n c e s a , t o d o c o n f e c c i o n a d o 
c o n e x q u i s i t o g u s t o y p e r f e c c i ó n , s i n i g u a l n o r e -
g a l a r á l o s J o s é s y J o s e f a s , s i n a n t e s v i s i t a r á l a 
d u l c e r í a I n g l a t e r r a y v e r á n l a g r a n e x p o s i c i ó n d e 
d u l c e s y r a m i l l e t e s a r t í s t i c a m e n t e t r a b a j a d o s . 
3d-17 3a-17 
R E G A L A R E S P E J U E L O S D E O R O 
ES U X 31 A L N E G O C I O 
Cu í í a r m a z ó n D E O U O M A C I Z O 
con un par de vidrios de primera 
P O R 1 C E N T E N 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
S I A S I L O DESEA F, 
C U I D A D O 
Con los qne venden lentes como ai fueran 
zapatos, desconocen vuestra vista y os la per-
judican P O R S U I G N O R A N C I A . 
NUESTRO OPTICO ^ u n f a c u l t a t i v o y t i ono 15 a ñ o s de exper ienc ia . 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' I l e i l l v n u m e r o 106 
. Recetas del Oculista, 
OJOS A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
r a l a » y espejuelos sin necesidad 
de la 
prescr ipc ión Módica 
Asistió el señor Dr. Ar tu ro Ledón 
en nombre del Comité Local de Santa 
Clara, informando que la señora doña 
Marta Abreu de Estevez había cedido 
el teatro para que en él se celebren las 
sesiones de la Conferencia; que se ha-
bía reunido cantidad de dinero y ele-
mentos suficientes para obsequiar digna-
mente á los miembros de la Conferen-
cia con excursiones y. fiestas agradables 
y que se habían hecho arreglos con los 
hoteles para hospedar confortablemente 
á los visitautes^á razón de $2-25 moneda 
americana por persona al día. 
Se dió cuenta de que la Cámara de 
Representantes había acordado por la 
tarde concurrir con el Senado en apro-
bar la consignación de $3.000 para ayu-
dar á los gastos de la Conferencia. 
Se determinó la fecha.de la Confe-
rencia la cual tendrá lugar los días 24, 
25, 2G y 27 del próximo mes de Mayo 
en la citada ciudad de Santa. Clara. 
• Conseguir un tren especial con todas 
las comodidades posibles para conducir 
y traer los miembros que asistan á la 
Conferencia. 
Qué los Comités seccionales deben 
presentar sus trabajos antes del 2-i de 
A b r i l próximo. 
Qyie se niegue á los miembros de la 
Primera Conferencia que aun no hubie-
sen remitido la cuota de inscripción de 
la Segunda, lo hagan á la mayor bre-
vedad posible á esta Secretaría, San 
Nicolás 76 A. bajos. 
Y que los miembros de dicha Prime-
ra Conferencia que no hubiesen recibi-
do la Memoria de la misma por no ha-
berse encontrado su domicilio se sirvau 
pedirla á Reina niíui. 21 donde se les 
entregará el ejemplar correspondiente. 
De Vd. con la mayor considera-
ción. 





E l miércoles, en el vapor México, 
llegarán de Nueva York los señores 
Wi l l i am H . Me Inryre y su esposa, 
cuarto vicepresidente de la importante 
Sociedad de Seguros Sobre Vida '"'La 
Equitativa." Acompaña á dichos es-
posos la señora W i l l i a m Alexaqder, 
esposa del secretario de la misma Com-
pañía. 
También vienen en el mismo vapor 
Mr. Charles R. Miller, primer redactor 
del New Tork Tmcs, acompañado de 
su esposa é hija. 
Asimismo vienen el Dr . Charles L . 
Datia y .Mr. Will iams, todos los cuales 
se hospédafán en el Hotel Inglaterra. 
EL SEÑOR rARRONDO 
Don Lorenzo PafrohdoJ de^Tlaya de 
Carahatas, desea saber el nombre del 
padre del niño Francisco Parrondo, 
que asistió al baile infantil del Centro 
Asturiano. 
Trasladamos la solicitud á quien pue-
da satisfacer su deseo. 
Queda complacido. 
ESTUDIO Y PROYECTO 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de obras públicas que, disponga el 
estudio y proyecto del puente Maca-
nigua y uu trozo de carretera en los ca-
minos de Maisí y Sagua de Tánamo, 
obras comprendidas dentíÓ'tlél crédito 
concedido1 por el Cohsejo de Secretarios 
pura el,distrito de Baracoa. 
COMISIÓN DE ESTUDIO 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
obras públicas del distrito de Santa 
Clara para la creación de una Comi-
sión de Estudio que se dedique á los de 
distintas obras dispuestas recientemen-
te por la Secretaría del ramo. 
ARRENDAMIENTO 
La Secretaría de obras públicas ha 
aprobado en principio el servicio de 
dragado del puerto de Santiago de 
Cuba, á los señores Gallego, Mesa yjs 
Compañía, debiendo introducirse en el 
proyecto de contrato definitivo algunas 
modificaciones. 
. RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez municipal suplente de 
Caunao presentó don Ramón Yero. 
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L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana, 
C 4 25 28-1 Mz 
ARCHIVO 
Se ha dispuesto que el escribano del 
juzgado de primera instancia é instruc-
ción de Alacranes, don Arturo de Riyes 
y Busquet, se haga cargo del archivo 
do la escribanía que servía don Juan 
Manuel Morejón, que se encuentra bajo 
la custodia de don Baldomcro Alvarez. 
A b o r d o d e l " t r i b u n e " 
VISTA DE UNA CAUSA 
A las doce del día de hoy, y á bordo 
del crucero inglés Tribune, se verá la 
causa seguida contra varios tripulantes 
del bergantín inglés Fersia, por insu-
bordinación y heridas graves causadas 
al capitán y el piloto del citado ber-
gantín. 
El acto será presidido por 
inglés. 
Han sido citados como testigos el sar-
gento de la policía del puerto, señor 
Roque y los vigilantes que intervinie-
ron en ese.suceso. 
SUSCRIPCIÓN 
Ayer se inició una suscrición entre 
los boteros de este puerto con objeto de 
costear el entierro de su compañero 
José Rodríguez (a) Lamparilla, pa-
trón del guadaño Luisíto, que pereció 
ahogado al zozobrar el citado guadaño 
en la tarde del domingo último. 
Muchos de los compañeros del des-
graciado Rodríguez, acudieron^ ayer 
tarde al necrocomio para acompañar su 
cadáver al cementerio de Colón, donde 
se le dió sepultura. 
Descause en paz. 
La suscripción fué encabezada con 
cinco pesos por el ciudadano america-
no, Mr. James O. Gbio. 
HUÉRFANOS DE LA PATRIA 
Donativos recibidos en el Asilo 
^Huérfanos de la Patria" durante el 
mes de Enero de 1903: 
Recibido del Sr. "Villalón, Coman-
dante de Atarés, de uu cepillo coloca 
do en la Penitenciaria por él, $5-21 
U. S. A . y $1-10 plata española. 
31 carros de agencia para la mudada 
del Asilo á el Vedado, proporcionados 
á petición de la Sra. Pilar Morales, 
viuda de Ferrer? gratis, por distintas 
agencias de la ciudad. 
Entregadas á la Sra. Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, 12 frazadas por la 
tienda de ropas "La Filosofía." 
12 trajes de invierno, 11 capitas y 4 
frazadas, por el ^Bazar Fin de Siglo." 
6 frazadas, por ' 'La Física Mo-
derna," 
Los mercados de Tacón, Cristina y 
Colón, han surainistra(]o toda la vian-
da, verdura, pescado y parte de la car-
ne consumida en el Asilo durante el 
mes. 
Donativos recibidos durante el mes 
de Febrero de 1903: 
Entregado por la Srta. Fidelia Mos-
tré, resto do una bandera, $7-20 plata: 
E l Ayuntamiento do San Juan y 
Martínez, $12 ü . S. A . 
Donativo de una niña, entregado por 
el Padro Aurelio, $3-50 plata española. 
Recib.Jo por conducto del cónsul 
cubano en Barcelona, de los Sres. Cos-
ta, Flori t y Comp., 25 pesetas. 
Los mercados de Tacón, Cristina y 
Colón, han suministrado toda la vian-
da, verdura, pescado y parte de la car-
ne consumida en el Asilo durante el 
mes. 
"The PTavana Electric Raiway Co." 
proporcionó un carro para el viaje de 
los niños á la Habana el d ía 24 de Fe-
brero. 
LEGALIZACIONES 
A partir del d ía de hoy, los docu-
mentos expedidos en el extranjero para 
que hagan fé en la República, deberán 
venir legalizados por los Agentes di-
plomáticos y Consulares de Cuba; y no 
por los Cónsules americanos como ha 
venido practicándose hasta ahora. 
VISITA DEVUELTA 
A las tres de la tarde de ayer, el Go-
bernador Civ i l de la provincia, gene-
ral Nuñez, acompañado del Secretario 
interino del Gobierno, señor Presas, de-
volvió al Almirante inglés la visita ofi-
cial que éste le había hecho en la ma-
ñana del mismo día. 
CRÉDITO 
Se ha concedido un crédito de 3,994 
pesos 30 centavos para cubrir el impor-
te del presupuesto de las obras de repa-
ración que necesita el edificio que ocu-
pa la Audiencia de la Habana. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido admitidas las renuncias que 
de los cargos de Jueces Municipales de 
Guara y Bañes, presentaron los señores 
don Eduardo Sánchez Arcillas y don 
José García Portel les. 
NUEVOS CONCEJALES 
Han sido admitidas las renuncias que 
de los cargos de Concejales del Ayunta-
miento de Aguacate presentaron don 
Francisco Arredondo y Zayas y D. Ra-
món Martínez Ramos, nombrándose á 
don Nicolás Rodríguez y don Antonio 
Basterrechea para sustituirlos. 
NO ES POSIBLE 
E l Gobernador Civ i l de la provincia 
ha declarado no haber lugar á modifi-
car el artículo 8? del Reglamento de 
Carruajes, cuya solicitud hizo don Je-
sús María Tr i l lo . 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
El miércoles p róx imo 18 del corrien-
te, á las diez de la mañana , tendrá lu-
gar en dicho Hospital, la conferencia 
anunciada á cargo del conocido doctor 
don Alber to Sánchez de Bustamaute, 
iiustrado catedrát ico de la Escuela de 
Medicina de uuestra Uniyersidad, el 
que se ocupará de La eclampsia imcrpe-
ral. 
Dada la importancia del tema y los 
conocimientos en la especialidad á que 
se dedica dicho Profesor, esperamos 
ver reunidos en el salón de conferen-
cias del Establecimiento citado, como 
viene habitualmente sucediendo, la 
mayoría de nuestros médicos ansiosos 
de oir la autorizada palabra del doctor 
Bustamaute. 
PARTIDO REPUBLICANO. 
Comité de San Lázaro. 
De orden del señor Presidente cito á 
todos los afiliados á este comité y sim-
píUizadores para la junta general que 
tendrá lugar á las siete y media de la 
noche del jueves 19 del corriente, cu la 
calle Concordia 183 ( A ) . 
Habaua U de marzo de 1953. 
El Secretario. 
**** 
S E S I O N M U N I C I P A L 
. DE AYER l o 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió el 4V Tenieute de Alcalde, 
doctor -Llerena. 
De conformidad con lo infonnado 
por la Junta de la, Deuda, se acordó in-
cluir en el presupuesto del próximo 
ejercicio, la cantidad de 200 pesos oro 
americano, para abonársela al Secreta-
rio del Ayuntamiento, señor Guaxar-
do, por cuenta de lo que se le adeuda 
por sueldos atrasados. 
Se concedieron veinte y cinco días 
de licencia por enfermo, al empleado 
del municipio don Francisco Polauco. 
Se leyó un informe del concejal señor 
Aragón, contrario á las apuestas m ú -
tuas en el "Base-Ball", por entender 
que con ellas se desnaturalizaría el jue-
go que por los muchos lances del mis-
mo, mantiene lafeute la espectación del 
público sin necesidad de que medie el 
interés. 
E l señor Aragóu defendió calurosa-
mente su informe, siendo apoyado por 
el señor Fernández Criado. 
El señor Rosas se mostró contrario al 
informe del señor Aragón y propuso 
que se autorizaran las apuestas mútuas 
cobrándose un arbitrio igual al del 
" Ja i -Ala i " por cada juego, es decir 
$100 por el arbitrio y $30 como equiva-
lente al edificio que la Empresa del de-
porte vasco dejará al municipio, cuan-
S A N G R E I M P U R A 
Para todas las enfermedades de la sangre.—El mejor de todos los DEPURATIVOS- sunerior 
á las demás zarzaparrillas y á cuantas preparaciones.ae recomiendan para los MALOS HUMO-
RES.—Se prepara por Mariano Amantó (nieto,y sucesor de Hernández) eu la Farmacia de su 
nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.610. 10-10 . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R y E S C E N T E 
e 029 
C iZt 
Los ú n i c o s fabricantes de efectos de óptica en Cuba.. 
alt 12-3-Mz 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ - ~ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
do transcurran ios diez años de la con-
cesión. 
Los señores Veíga y Hernández p i -
dieron que se les señalara una contri-
bución de 500 ó 1.000 pesos y el 10 por 
100 de las apuestas para el muuicipio 
fin de que no se pudieran esta-
blecer éstas, pero retiraron sus pro-
posiciones después de manifestar elsefior 
Aragón que lo más rápido y legal era 
el no conceder la autorización. 
El señor Torralbas apoyó también 
el informe, contrario á las apuestas, por 
estimar que se iba á convertir la isla en 
un Monte-Cario grande y el señor Ro-
sas retiró su proposición por no haber-
la apoyado ninguno de sus compañe-
ros. 
Considerando la presidencia suficien-
temente discutido el asunto, lo sometió 
á votación, siendo aprobado por unani-
midad el informe del señor Aragón. 
Se acordó designar el Campo de Mar-
te y el parque situado al cotsado de la 
Cárcel, para que se instalen las está-
tuas de Carlos Manuel de Céspedes y 
José Mar t í que se han construido eu 
Koma, por suscripción popular. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
C 993 alt 1 Me 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SIN LUGAR 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el. recurso de casación interpuesto 
por Jaime Bert Cumalleras, Daniel Ilupa-
16 Cueto (a) Máchele, Segundo Humarán 
Rivero y Francisco Prats Lluvia, vecinos 
de Cienfuegos, á los cuales se les sigue 
causa en el Juzgado de aquella localidad, 
por el delito de perjurio. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Queja, mayor cuantía.—Dolores Pala" 
Ció y pnsQi.na üe la Caridad Borgcs, con" 
tra Manuel y Matilde Mena, sobro nuli-
dad de inscripción de una finca urbana. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Sr. V ion di. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
Sala dé lo Criminal 
Infracción de ley por el Ministerio Fis-
cal, contra Celestino Rodríguez Socorro, 
por homicidio 6 imprudencia temeraria. 
Ponente: Sr. Gustóu. Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sección 1* 
Sala dé lo CiviL 
Intestado de D. Francisco G. Eolio: Po-
nente: Sr. Presidente. Letrado: Ldo. Ba-
ños. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, do 
la Catedral. 
Autos seguidos por- D.- Francisco Via-
nello contra D? Paula Hernández, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Ldos. Cartañii, Chaple y Medi-
na. Procuradores: Sres. Sarrain y Ma-
yorga. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldó. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Yelasco Rojo, por perjurio. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, 
del Este. 
Contra Autonio Díaz González, por a. 
busos deshonestos. Ponente: La Torre: 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes: Defensor 
Ldo. Losada. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Manuel Díaz Valdés, por hurto. 
Ponente. Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Angel Castro Alemán, por ten-
tativa de violación. Ponente: Sr. Presi-
dente. Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. 
Castaños. Juzgado, de Marianao. 
Contra Emilio Agüero, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Sr. Castaños. Juzgado, do 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
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P O L I C L i m C A 
DEL DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o 7 C i r u j a n o 
CORRALES 2 . HABANA. 
C m i ó u M c a l 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ' « S l ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO g & f ^ & S S -
Ü&YÍIS Y el mayor aparato fabricado 
UU i UU A* por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á loe enfermos que 
lo necesitan sin quitarlos las ropas que tie-
nen puestas. 
crpnrnM de e l e c t r o t e r a p i a en 
ULiUülUW general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de los vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT FflTíni dolor en las estreohe-
LLLUinULlOlO oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, rlfiones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C379 1 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - ^ I a r z o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
E l T r a t a d o de E -ec ip roc idad . 
Discurso sobre el tratado de recipro-
cidad con los Estados üiiidus, pro-
nunciado eu el Senado por el Sr. An-
tonio S. do Bastaiuante los días 10 
y 11 de Marzo de 1903. 
Señores Seuadores: 
Sbréceme que debe tener el país, y 
que debemos teuer uosotros, motivos de 
gratitud hacia mi elocuentísimo com-
pañero el Sr. Sangnily por haber susci-
tado este, debate, euque han iuterveui-
do tambióu coa elocuencia y couoci-
miento profundo de sus antecedentes 
los señores Recio y Silva. No hubiera 
convenido, quizás, que recayera núes 
tro voto sobre el Tratado de reciproci 
dad pendiente, sin nu cambio de im-
presiones, sin un examen completo de 
las cuestiones que envuelve, sin tpie se 
hnbieran aportado aquí los datos que 
ya conoce el Seuado. 
Eealmente la Comisión cumple, míís 
que otra cosa, un deber de cortesía ha-
cia los señores Recio y Sauguily, al de-
fender el Tratado, porque lo ha defen-
dido con tanta persuación, con tanta 
fuerza, con tanta elocuencia y con tanta 
riqueza de datos el Sr, Silva que hay 
muy poco que decir. 
En lo que & raí se refiere personal-
mente, la necesidad de intervenir en el 
debate me producey sin embargo, una 
eatisfacción. El 23 de Enero del año 
pasado de 1902, por iniciativa de las 
corporaciones económicas del país, se 
celebró un mitin en el teatro que hoy se 
llama Nacional, al que concurrieron 
representaciones de diversos elementos 
y en qne habló el Sr. Font y Sterling 
llevando, por deberes de disciplina se-
gún dijo, la voz del partido republica-
no, y nuestro compañero el Sr, Zayas 
llevando la voz de la Sociedad Econó-
mica y las opiniones del partido nacio-
nal. En aquel mitin, y. sin representa-
ción algnna política, hube de usar tam-
bión de la palabra7 y me resulta satis-
factorio que á nrí año de distancia, des-
pués de unu serie de acontecimientos 
poli ticos, no venga yo á realizar un ac-
to nuevo, sino íí continuar mi discurso 
de Tacón, mantciuendo ante el Senado 
lo propio que allí sostuve, con la apro-
bación unánime de los partidos políti-
cos. Y en ese mitin de Tacón, de tal 
modo !a opinión general de los partidos 
republicano y nacional, representados 
por personas autorizadísimas, se inspi-
raba en las propias corrientes del Tra-
tado de Reciprocidad, que el punto de 
vista que aquí parece ser objeto de ma-
yor discusión en la conclusión quinta 
de los acuerdos votados en aquel mitin, 
se consignó de esta manera: "en justa 
reciprocidad debe concedérsele á la im-
portación de los Estados Unidos un de-
recho de preferencia que le asegure el 
predominio en nuestro mercado consu-
midor, activando su desenvolvimiento." 
¿Por qtiél Voy á explicarlo breve-
mente.; pero, á fui de no ínciurir en un 
olvido qne habría de lamentar mucho, 
debo antes una explicación al Sr. Zayas 
y una indicación á los demás señores 
Senadores que han intervenido en el 
debate. La explicación es muy sencilla. 
Cuando los autores del dictamen sostie-
nen que no cabe que el Senado enmien-
de el Tratado, descausan en esta consi-
deración. Frente á una ley cualquiera 
que viene aquí, uosotros íbrmulamos 
unu enmienda y esa enmienda, después 
de aprobada, no quita al proyecto su 
carácter de ley. En cambio, cuando á 
nosotros viene un Tratado é introduci-
mos modificaciones en su texto, después 
de esas modificaciones lo que sale de 
aquí no es un Tratado, que ya no sirve 
ni rije. sino la indicación de una línea 
de conducta al poder ejecutivo para sus 
relaciones exteriores. 
Esta distinción fundamental que dá 
carácter de enmienda á ana modifica-
ción de una Ley, la convierte en inter-
vención y hasta eu oposición abierta 
frente á un Tratado, que necesita des-
pués una serie de evoluciones y trámi-
tes; porque al salir de aquí con esas 
modificaciones, no está destinado in-
mediatamente á ponerse en ejecución. 
Sólo eu tal sentido habla de las enmien-
das el dictameu de la Comisión, 
La indicación pendiente es esta. To 
no voy á defender el dictamen sino en 
sus couclusiones capitales. Entiendo 
que no necesita otra defensa, porque su 
simple lectura y los datos que en él ha 
expuesto su competente redactor, evi-
dencian las razones que ha tenido la 
Comisión para solicitar de este Cuerpo 
la aprobación del Tratado; pero en-
tiendo igualmente que al discutir el 
dictameu, lo que en realidad discuti-
mos es el Tratado mismo. La razón es 
muy sencilla. Supongamos que el dic 
tameu careciera en absoluto de argu 
meatos concluyeutes y que los hubiera 
muy superiores. Los enemigos del Tra-
tado habrían de combatir, no cierta-
mente las débiles razones que expusie-
ra la Comisión, sino las demás que pu-
dieran invocarse en favor del Tratado 
misino, y los amigos del Tratado no lo 
votarían por la debilidad de las razo-
nes del dictamen, sino por la fortaleza 
de las suyas. Discutamos, pues, el tra -
tado mismo, volviendo, después de esta 
digresión, á mi punto de partida. 
¿Puede tener Cuba política mercan-
til distinta á la desenvuelta, con la 
aprobación de los partidos, al comienzo 
de 1902f No caben más que dos polí-
ticas mercantiles fundamentales, el l i -
bre cambio ó la protección, y entre las 
dos, como término medio, los tratados 
de comercio con cláusula de nación 
más favorecida ó sin ella con cláusula 
preferencial ó sin ella. 
¿Cuba puede ser hoy un país libre 
cambistat Yo entiendo que ni en ma 
teria económica ni en materia jurídica, 
ni casi en ninguna cuestión social se 
pueden sostener ó seguir líneas infle-
xibles, que no se ajusten á la realidad 
de la vida sinuosa y complicada. No 
es posible decidir una cuestión econó-
mica que es al cabo una cuestióu prác-
tica, sino estudiando los elementos de 
hecho en que descansa, y entender que 
"el libre cambio1' cura todos los males 
económicos, ó que cura esos mismos 
males la "protección,^ es hacer del 
"libre cambio", ó de la "protección", 
no el ejercicio científico de una doctri-
na económica, sino algo así como una 
medicina ridiculamente infalible de 
anuncio y de patente. Es ciertoj Cuba 
puede ser libre cambista, pero ¿para 
cambiar libremente con quién? Cuando 
nosotros decretamos la libre importa-
ción de los productos de todo el mündo, 
hoy por hoy, con el sistema tributario 
imperante, ¿qué parte del mundo va á 
admitir en el suyo libremente nuestros 
productos? Y si llegamos respecto de 
los Estados Unidos á esta solución; si 
los Estados Unidos pueden importar 
aquí libremente todo lo suyo, y nuestro 
azúcar y tabaco tienen que pagar allí 
los enormes derechos que pagan hoy, 
¿no estaríamos repitiendo nosotros vo-
luntariamente aquel fenómeno de in-
justicia económica siu ejemplo que se 
llamó en España la iuterpretación ab-
surda de nuestra Ley de relaciones y 
del sistema que la precedió? Para lie-
O V O 
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gar al libre cambio necesitamos cam-
biar libremente con alguien, y la polí-
tica económica de los Estados con quie-
nes nosotros podríamos cambiar pro 
ductos, es una política económica abso-
lutamente opuesta á la libertad. 
Después ¿en qué consiste nuestro 
sistema tributario actual?, ¿tenemos 
nosotros una propiedad rica, sin gravá 
menes, floreciente, que pueda soportar 
todas las cargas del EstadoT; ¿tenemos 
industrias extraordinariamente desen-
vueltas que puedan sufragar los gastos 
públicos en una proporción tan gran 
de?; ¿ese aztícar y ese tabaco qne van 
á pagar en los Estados Unidos y en 
Alemania derechos crecidísimos, pne 
den resistir, además, un impuesto i n -
terior que dificulte su consumo y que 
imposibilite allí la competencia? Si no 
podemos echar sobre el impuesto direc 
to la suma inmensa que representan 
para nuestra población los impuestos 
Je que el Estado vive, y proclamamos 
el libre cambio, ¿de qué va á vivir el 
Estado? Hay más todavía, nosotros 
tenemos en el horizonte de nuestras as-
piraciones, un sólo peligro, ese de que 
se ha hablado aquí: la absorción por 
los Estados Unidos. Yo he pensado 
siempre y sigo pensando por ahora 
que tal absorción por los Estados Uni-
dos sería fatal en el orden de la raza, 
fatal en el orden político, fatal y sobre 
todo asfixiante en sus primeros efectos, 
en el orden económico, y creyendo la 
solución más que suicida, si algo fuera 
más que el suicidio entro las soluciones 
absurdas para los pueblos, creo que el 
gran amparo contra ella es la resisten-
cia al libre cambio. 
Nosotros no podremos llegar á una 
absorción fácil por los Estados Unidos 
mientras mantengamos entre ellos y 
Cuba la barrera que suponen los dere-
chos de aduanas; mientras vayamos á 
buscar en esos derechos de aduana la 
fuente principal de nuestros ingresos 
para la vida del Estado; mientras po-
damos decir á todo industrial, y á todo 
propietario, y á todo capitalista que 
sueñe con ese ideal de la anexión, qne 
la anexión va á traer, como inmediata 
consecuencia, convertir las aduanas en 
rentas federales y echar sobro él los ca-
torce millones de pesos que las aduanas 
producen en la proporción que á su 
riqueza corresponda. Más aún; si nos-
otros, al impulso do esos derechos de 
aduanas, y es necesario que el país lo 
sepa, favorecemos al parecer artificial-
mente una industria cualquiera, ah! 
como esa industria muere cuando el 
derecho de aduanas desaparezca, y des 
aparece si nosotros varaos á la anexión 
americana, esa industria que al parecer 
crece de un modo artificial, es, no arti-
ficial, sino real y positivamente una 
defensa poderosa de nuestra naciona-
lidad independiente. (Señales afirma-
tivas en la Cámara). 
No hay que pensar en el libre cam-
bio, y si no hay que pensar en esto, 
¿de qué manera podremos vivir? Cuan-
do yo me he encontrado frente á estos 
problemas, he hecho lo que voy á repe-
tir ante el Senado como lo tínico po-
sible, consultar nuestras estadísticas, 
nuestro movimiento de exportaciones 
é importaciones. Podría leer muchos 
números, poro para simplificar la tarea 
y no extenderme demasiado me limi-
taré por ahora, al menos en esta parte 
de mis observaciones en pro del Tra-
tado, á dos años: el de 1900 y el de 1901. 
No parto del año de 1899 porque ê  en 
nuestra vida mercantil un año de cir-
cunstancias verdaderamente excepcio-
nales. Se había concluido la guerra, el 
país estaba devastado, necesitaba pro-
veerse de una serie de artículos nume-
rosos, cuya importación alteraba gran-
demente la cifra normal de nuestras 
relaciones comerciales. Prescindo tam 
bién del año 1902 porque sus resulta 
dos demuestran el efe to délas alter 
nativas y dudas sobre el éxito de la 
reciprocidad americana. Además, du 
rante Jos dos años 1900 y 1901, y esto 
me importa para observaciones que 
haré después, tuvo el gobierno ameri 
cano á su disposición nuestras Aduanas 
y modificó el Arancel que había esta 
blecido al ocupar "la Isla de Cuba en 
1899; indudablemente para favorecer 
la industria americana, reduciendo los 
derechos de aquellos artículos que po 
dían consumirse en nuestro mercado. 
¿Lo consiguió? Hemos de verlo en 
seguida. Pero puedo anticipar al Sena-
do desde ahora, dos consideraciones de 
extraordinaria importancia. Cuando el 
Gobierno americano bajaba el Arancel 
cubano en provecho de sus mercancías, 
la recaudación total de la Aduana no 
disminuyó de un modo importante. 
Y dentro de la baja relativa de 1901, 
comparada su importación con la de 
1900, el tanto por ciento de disminu-
ción del comercio americano, fué algo 
mayor que el del comercio europeo. 
Sigamos con las estadísticas para estu-
diar nuestras necesidades económicas, 
y las estadísticas van á decirnos que 
Cuba importa una serie de artículos de 
todas partes del Mundo; pero los que 
tienen verdadera importancia, porque 
el valor anual de algunos ha llegado 
hasta once millones de pesos y el de 
otros alcanza dos, tres, cuatro, cinco 
millones, son las sustancias alimenti-
cias, la maquinaria y los artículos que 
sirven para vestirse. En cuanto á ex-
portaciones y partiendo siempre de 
los años 1900 y 1901, la Isla de 
Cuba no manda á otros mercados 
más que cuatro productos cuyo valor 
anual pase de un millón de pesos: el 
azúcar, cuya exportación representó 
28 millones 224 mil 955 pesos en 
mil novecientos uno; el tabaco cuya 
exportación llegó á 28 millones 906 mil 
060 pesos en el propio año; maderas, 
cuya exportación alcanzó á un millón 
204 mil 577 pesos, y legumbres y fru-
tas frescas, cuya exportación representó 
la suma de un millón 062 mil 371 pe-
sos. 
Dejando las maderas y sus manufac-
turas, por ahora, sin perjuicio de ha-
blar de ellas si el curso del debate lo re-
quiere, y dejando también las legum-
bres y frutas frescas, que, por su índo-
le, no tienen otro mercado que el ame-
ricano, puesto que requieren la proxi-
midad, nos quedan dos artículos, el 
azúcar y el tabaco, que han do deter-
minar, por su importancia, nuestra po-
lítica comercial. 
Están colocados en condiciones que 
parecen completamente - distintas. El 
tabaco representa aquí ,uu monopolio 
nat^al; el azúcar es un producto que 
existe en un gran número de regiones 
del globo; pero ante una y aute otro, 
si no caben para lo futuro cifras concre-
tas que tengan el valor de profecías, es 
dable buscar en los números pasados la 
base de probabilidades para lo porve-
nir, como elemento de apreciación so-
bre los inconvenientes ó ventajas del 
convenio comercial que estamos discu-
tiendo. Hablemos separadamente de los 
dos productos. ^Cuál es la situación de 
Cuba respecto á la producción y al con-
sumo del azúcar, en el mundo? En pri-
mer -lugar, nosotros tenemos para el 
azúcar una capacidad productiva i n -
creíble. 
El aflo 1840 se consumía en todo el 
mundo casi la misma cantidad|dc azúcar 
que Cuba sola produjo en 1895. En ese 
año y en el de 1894 Cuba llegó á la cifra 
asombrosa respecto de su población, de 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
O * n 3 3 X X a X j " S T i K T T J M I E S X t < 3 x o 
Habiendo esta casa recibido un nuevo surtido de Materiales eléctricos «U-
todas clases, se ofrece para instalaciones de Luz Kléctrica y motores, telé-
fonos de intcrconiunícacióu y de timbres y todo lo que se relacione con efec-
tos eléctricos. Hay ventiladores y motores especiales para las corrientes 
eléctricas de la empresa de la Habana. 
Garantizando todos los trabajos y íl precios reducidos. 
C 346 26-25 * 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o t l e i n a y T o l ú , 
p r e i K i i . i i i o p o r E d u a r d o P a l i í , F a n o a c é n t i c o t i r P a r í s . 
E-ste iarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone al Mífermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve nara combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-te nrontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe serft nn agen-té noderoso nara calmar la frritabüidad nerviosay disminuir la expectoración, te Poroso para ca1marvanzada ^ d ^ JARABÉ PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal; I B O t i O í * • F ' l ' a . n . O O S ^ , t,2 San Rafael, 
esquina á Campanario, y eu todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 407 alfc 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G L C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; 7 p a s t a l u b r í c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C390 
M i C l , 
más de nn millón de toneladas. Pero 
ese asombro y esa marcha ascendente 
de la producción azucarera no han sido 
cosas exclusivas de Cuba ni de su mer-
cado. Eran del negocio mismo y por sus 
condiciones especiales en otros países, 
nos creaban una competencia extraor-
naria, verdaderamente abrumadora, 
Francia había de producir azúcar pa 
ra su consumo y después para la ex_ 
portación; Alemania había de produ-
cirla para su consumo y después tam-
bién para la exportación, y el punto de 
mira de la exportación francesa y ale-
mana había de ser en parte Europa y 
en parte nuestro mercado natural por 
la razón de la proximidad, el mercado 
norteamericano. Algunas cifras mara-
villosas, como casi todas las que se re-
fieren al desarrollo comercial é indus 
trial de Alemania, la nación de fuerza 
expansiva más grande en el mundo eu-
ropeo moderno, dan idea del peligro 
nuestro y de la necesidad de acudir 
medios como este para conjurarlo. 
En 1872, hace treinta afios, Aleinani 
produjo 186.000 toneladas de azúcar 
bruto, y en 1901 ha producido más de 
979.000, casi dos millones de tonela-
das. Y de esa cifra enorme, con ser el 
consumo interior muy grande, logró 
exportar Alemania 1.006.466 tonela-
das. ¿Por quét &vA virtud de las primas 
solamente» No. En primer lugar, pojquo 
los terrenos de la Alemania del Norte 
tienen para la producción de la remo-
lacha azucarera, una fertilidad notable 
En segundo término, porque Alemania 
ha logrado un desarrollo técnico é in-
dustrial en la producción del azúcar de 
que dan idea estos datos: en 1901 tenía 
once fábricas menos que diez años an-
tes, y con once fábricas menos de azú-
car, ha producido medio millón de to-
neladas más. En tercer lugar, porque 
Alemania disfruta comunicaciones in-
teriores ferroviarias y fluviales impor-
tantísimas; todo lo fáciles que puede lo-
grarlas un país que tiene cuatro gran-
des ríos sobre el mar del Norte y otros 
cuatro sobre el Báltico, catorce mil k i -
lómetros fluviales ó canalizados nave-
gables y 52 mil kilómetros de vías fé-
rreas. 
En cuarto término, Alemania está 
para la producción de azúcar, y mejor 
que para la producción para la expor-
tación, favorecida por derechos pro-
teccionistas que hacen imposible en 
ella la importación extranjera y gra-
cias á los cuales, coaligada bajo el sis-
tema del cartel, que es una especie de 
sociedad para la venta sin sociedad pa-
ra la producción, le es dable realizar 
este fenómeno: vender caro relativa-
mente dentro del mercado nacional, 
para exportar barato é inundar con su 
azúcar sin pérdida otros mercados del 
mundo. Además, han tenido las pri-
mas, cuya supresión no será tan favo-
rable como se cree para los intereses 
de otros países, si las primas, que en 
cierto modo salen de los impuestos de 
consumo interior, se compensan al su-
primirse con el alivio ó la supresión de 
los impuestos interiores, dejando de 
dar el azúcar con una mano, parte de 
o que deja de recibir con la otra. 
W m i fiMBMTES BSCICSIY08 | 
para los Anuncios Franceses son les X 
| S m M A Y E N C E F A V R E i C 5 1 
18, rué de la Grange-Bataliére, PARIS # 
(Continuará.) 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL V I G I L A N C I A 
Ayer entró en puerto cl vapor nmori-
cano Vigilancia, procedente de Vnrnrmz; 
con carga y 33 pasajeros. 
EL CUBANA 
El vapor cubano de este nombro entró 
en puerto ayer, procedente de Tampico, 
con cargamento de ganado. 
L A NORMA N D 1 E 
Para la Coniña, Santander y Saint Na-
zaire, salió ayer el vapor francés Wat" 
manche, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor cubano Ciihrma trajo ayer de 
Tampico, páralos Sres. Silvoira y Comp. 
693 toros y novillos, 56 vacas con sus 
crías, 233 yeguas, 94 becerros y 54 va-
quillas. 
U N B U E N C O N S E J O 
rANESICOS-BNFBRIOS-COmLECiEmj 
Q U E R É I S 
l * S A L U D - ' F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S N O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
Í M0RNET, Farmacéntico, BOURGES (Pranci»; Ea ¿¿7 HABANA : Viad< de J . SARRA « Hijo 
A S M A y C A T A R R O 
Curados pir Ui CtCARRILLOSCCDf O 
6 el P O L V O C o r i t o ' Oprpsior.es, Tos, Reumei. Neuralglac 
So toda* la* buena» Parmacia». 
Per majnr : 20,ruó Saint-Lasaro,Parla. < 
¿tUiir ut* Firm* tujraaJi ClíMrrillc. 
N A F E 
L A N Q R E N 
con 
C a t a r r o 
Bronquit is 
* (Tos Ferina) 
Curación r á p i d a y segura 
"? JARABE MONTEGNIET 
A. rouRis. 9. raD* Foiuoiniírt. parís 
M E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias» 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
^ i VICIOS DE LA SAKORE . 
; Proúac toB Tordadcros f á c l l m e a t e t o l e r t c U » ! 
por el M t ó m a g o y los intesUno*. 
ttUtatt Iti firma» dtl 
I S r a i B E R T j i i V O U T I Q M Y . r v M K i t t w . 
Prescritos por los pnnrros mMiccs. 
atw»»in»n,f, Mii»oiT»-LAt/rrf. Ptaw. 
~ " " " S r r i i . 
E s e n c i a 




B R I D A DO 
ron Uk. |* 
^ Rué de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
Da venta tn CASA ú* 
'* (le JOSÉ S1RR11 HIJO 
v mN la» pniNrt i 'ALKB p r j»fmmrni *,!> 
S e o b t i e n e u n 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las P U u l e » O r i e n t a l e s 
eu 2 me^e» de»arrollan y endurecen & 
loríanos, hacen deiap»r«cerU*»al idas 
bnawaaa de los hombros; dao al Busto 
unagrariosa loiaola.Aprobadas porlaf 
emía«DCias midteas^o/i béníllenpir» /• 
ts/utf y couvieaeo á los más delícadoa 
temperamentos. — Tratamiento f i i i l . 
Ri*Mi:tado duradero. — Kl frasco roa 
Botioia fr. 6 35,J RATlé, Ph'",5. Pus.Vardean.Paría.g», 
E a LA H a b a n a . • V * de J O S É S A R R A é H I J O . 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A Q E M E M A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l S X ^ I X I R , 
e l V I I S T O 6 l a K 0 L A ^ " % M 0 N A V 0 N 
8 F r e m i o a M a y o r e s 
)¡S\S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
t O Meda l l a s de O r o 
B M e d a l l a s da F i a t . 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U R L l C A N D O i . A S F U E R Z A S . C 
Depósitos en toáis /as orlnclpales F a r m a c i a s . n 
y aterclopelar el cutid. 
Ezî ase el y e M ü nombre! 
J . S X T V T O T M i 
i 3 , r . Grange b a t e ü é r e . Parlad 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
a l G lo rv fc i l c ix -o - r^omfa to de» O a l C r e o s o t a d o 
E l remedio M a s E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
más eñcaz J l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
p a r a c u r a r ; f l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9Ms, Fiue L a c u é e . F A . F I I B y la» P*TT»rifAi.ta Botica». 
OMcondir da las Imllacianas rcxlalr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
H A B A N A 
1 » 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S « C A T A R R O S 
CU t i ACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las CápsníSLS del 
¿?cr FOURNIER 
^ w ^ c a p s u l a s " 
* x : r e o s o t a d a s \ ^ ¡ 
f l e l D o c t o r F O U R N I E R 
Unicas premiadas 
£n /< Eipoticion, Perit, 1S70 
Exijir sobre la Caja ^ 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulori\ados 
permiten aúxmar que 
estas 
! CapsulasCraosotaias 
son soberanas BXUAaa la aaxDA Da 
«AJUHTIA mUAOA 
!a Banda de Garantía " ^ 
firmada % 
REPRODUCCION ^ - i = = s ^ DE L * C U » 
tsxe preaueto «s l íuklmtnte cresentado sobre la forma da Vlnó eroosoteade y Aeeita oreosotaado 
ÍB_La ffsírer.a viuda a , j 0 S t sAp.aA | | g ¡ ¿ y ^ Xoi¡u F w m a c i M > D r o p i e r l » » 
, ¿ 1 c o n t r a estas t err ib le? 
.> Enfermedades 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
N O T A B L E T R A B A J O 
A l dar á conocer en las columnas del D i a r i o de l a M a r i n a el notable tra-
bajo estadístico que acaba de llevar á cabo, con la competencia a que nos tiene 
acostumbrados, el señor J. Lascano, de Cárdenas, acerca de la probable produc-
ción que alcanzarán todas las fincas de la isla, que en la actualidad están mo-
liendo, no podemos menos que felicitar muy sinceramente á su autor por la in-
teligencia y laboriosidad suma de que, una vez más, acaba de ' hacer brillante 
alarde. 
He aquí el notable trabajo del señor Lascano: 
E S T A D O d e m o s t r a t i v o y c á l c u l o a p r o x i m a d o de l a p r o d u c c i ó n á 
q u e a l c a n z a r á n t o d a s l as fincas d e la I s l a de C u b a e n l a 
z a f r a de 1 0 0 2 - 1 9 0 3 . 























































Santa Rita (Baró) 
Santa Amalia 
San Ignacio 
^«F lo ra 
Armonía 
Josefitá 















































































San Juan Bautista 































































































































































































































































A SAGUA L A GRANDE 
Santa Teresa de Ófia 
Constancia 
Resulta 
San Francisco de Abreu 
San Francisco do Asís 
La Ramona 
Santa Lutgarda (López) 












Corazón de Jesús 
Macagua 
San Vicente (Calvo) 
900.000 
10 
A M A N Z A N I L L O 
Teresa 




San R a m ó n i 
San L u i s ] | 

















































































































A C A I R A P v I É N 
Zaza 
Adela.. . . 
Vitoria. . 





















A CA I B A R I E N 
! Rumñ 
de sacos, 
San Agustín I 35.000 
Fe m-Í—; i 35.000 
Altamira 24.000 
Rosalía 20.000 
Judencia i 16.000| 
Reforma ! 15.000 
San Pablo ! 12.000 
Julia 12.000 
12 
A G U A N T Á N A M O 
Isabel 50.000 
Soledad I 50.000 
Esperanza 40.000 
Romelio ü 35.000 
San Antonio : 'i 35.000 
Santa Cecilia 25.000 
Los Caños i 24.000 
Santa María 17.000 
San Miguel \ 15.000 
San Carlos ! 14.000 
Confluente ! 9.000 
11 
A PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar C? 
— San Manuel 
2 
A G I B A R A 
Boston 
— Santa Lucía 
190.000 
60.000 
A N U E V I T A S 
Senado 
Lugareño.. 
A T R I N I D A D (DE CUBA) 








































Cárdenas Febrero 28 de 1903. 
J. Lascano. 









B A S E - B A L L e n l o s h o t e l e s 
C H A M P I O N S H I P D E 1 9 0 3 . 
PRIMERA SERIE.—219 MATCH. 
El Habana está temible, ayer empe-
zó el desafío con el Almendares dando 
l e ñ a , y si no es por el gran aguacero 
que cayó á mitad del juego, de seguro 
lo hubiera terminado, acumulando en 
gran cantidad dicho artículo, y hoy se 
estaría cotizando en plaza muy barato. 
Se jugaron cinco entradas, y en todos 
ellos quedaron en blanco los almenda-
ristas, mientras los rojos, llevaron á su 
score seis carreras. 
La novena azul se presentó débil y 
mal organizada, debido á que pusieron 
en segunda base á Alfredo Cabrera, el 
mejor j u g a d o r de base-ball, según el 
certamen de E l Fígaro, y aqüello fué 
una hecatombe. 
Joseito Muñoz, que en desafíos ante-
riores dominó á los hatmen rojos, ayer 
fueron éstos los que lo dominaron 4 él, 
al extremo, que cuantas bolas pasaban 
por el home-plate, eran bateadas fuer-
temente. 
La novena roja, muy bien, y cre-
ciendo ^nte la debilidad del contrin-
cante. Se distinguieron Cabafias; Me-
sa, Eoyer, el Acorazado y Valentín óon-
zález. 
Los Vmpires bien. Tomo^íío como 
siempre, no hay modo posible que se 
enmiende y sólo le recomendamos que 
tome para sí fcl consejo que dá á nues-
tro Cronista. 
He aquí el iSfcore del juego: 
. l U í i A D O U E S 
M . Prats R. F 
A. Arcaño L . F. ., 
V. González 2? b , 
J . Castillo 1? b 
C. Royer P 
G. González C 
A. Cabanas CP... , 
A . Mesa 3? b 
R. Valdés S. S 
Totales 22 6 4 015 6 2 
JUGADORES 
E. Prats 1?B 
J. Muñoz P 
R. García C 
M. López L . F 
A. Cabrera 2? B 
J. V i o l á R . F 
B. Carrillo 3? b 
L . Bustamante S. S... 
M. MartínezC.F 
Totales 17 0 1 015 8 6 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 2 2 I 0 1 = 6 
Almendares.... 0 0 0 0 0 = 0 
RESUMEN 
Stolen bases: V . Gonzítloz y Royer. 
Three bases hits: V . González. 
Double plays: Almendares 1, por Ca-
brera, Bustamante y E. Prats. 
Struck outs: por Royer 1, á Bustaman-
te; por Muñoz 1. 
En trhee strikes: Cabañas. 
Called balls: por Royer 0; Muñoz 2, á 
M . Prats y & Mesa. 
Dead balls: por Muñoz 1, íí Castillo. 




Anotadores: Poó y Prieto. 
Estado de la p r imera serie 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 15. 
.Erradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. F . S, Warren; J. S. Yogge; 
R. Kaigh y señora: señora A . Ruve; se-
ñora Lama Ruve; Maurice D. O'Couuell 
é hija; Eugene Schaefer; señora Chaud-
ler; W. Ryan; John W. Me. Carty; C. 
L u y señora; N . del Cartafio; C. Carrol 1 
White; H . P. Van Uregerven; Frajick 
Fee; N . Cmvthaa v señora; N . Rodlrin 
y señora; H . G. B. Ellis; H . C. Ellis; 
A . W. Sourenthal, de los Estados Uni-
dos; llafaol García Capote, George Fow-
ler, de Cienfúegos. 
Dia 16. 
Entradas.—Knsitñs las once de la ma-
ñana: 
Sres. E. Frauck G. Hogar y señora; 
señorita A . E. Amor; F. H . Shouner; 
señora Helen; Helda y Madelnie; Thon-
ner; J. W. Libby: N . N . Chapín; W. 
C. D. Chapen, de los Estados Unidos. 
Dia 16. 
^btZ/rfa^.—Después de las once de la 
mañana: 
Sras. F . M . Amer, señorita, A. E. 
Amer; señora M. E. Colmase. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 15, 
Entradas.—Ihistíí las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. I I . D. Sbeefor; señora C. H . 
Sleefer; Henry Grifñeld; Charles; S. 
Gierd, de los Estados Unidos; Dr. Suíl-
rez Gamboa, de Méjico. 
Dia 16. 
Eiüradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Frauck G. Hogan, de los Es-
tados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 11. 
-EVi/rados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. F. H . Anderson; S. B. Wight; 
B. H . Abranm; señorita A. B. Datreek; 
P. E. Deatreek; Geo A. Blanvelt y se-
ñora de los Estados Unidos. 
Dia 15. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. J. R». Phean y señora; seño-
rita A. J. "Welsh; señorita R. S. Smith; 
señorita E. R. Page; señorita Floren ce 
Wethersill; señora de John Price; señora 
de A. C. Manbaci; señorita Manbaci; C. 
R. Lopey; E. I . Leighton y señora; H ; 
H . Hadell y señora; Francais Dwiyen. 
F. J. Plek; N . Rutherfoud y familia; AV. 
O. Chapin; señorita Virginia Orion; I . R. 
Megruel y señors; W. H . Gray é hija; 
Raymond S. White; señora J. S. Royre-
son; Edward Borley; John I . Camer y 
señora; W. W. Hannan y señora; seño-
ra Ellis; señora F. W . Kellagg; Sewgo 
Lomap y señora; R. Parson; señora L . 
Geaker; señora H . Rusell, W, Ryan. 
John W, M e Carty; S. W . Dewet; P. 
Wurfbain; I . P. AVlielan; J. A . O'Grady; 
J. M . Hynt ; J. A . Sheffard; J. J. Kel ly; 
G. P. Pollard; John S. Bost; E, Castru 
y señora de los Estados Unidos; Ramón 
González, de San Antonio de los Baños; 
Pedro M , Mederos, de Cárdenas; M . Fo-
rreros, de Puerto Príncipe. 
Dia 16. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Eduardo L . Sánchez de Ma-
tanzas. 
P R O F E S I O N E S 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De S á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 















S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 65. 
13 Mz 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
•Consultas de 3 é 6.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2375 26-riM 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres afio3.-Consultas de 12 á 2.—Manrique 7á, 
bajos.-Para los pobres $1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Teleí.l 412 
G B 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.-Teléfono 874. o 447 7 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. _ 
90. c 318 21 Fb 
Doctor Enrique Portuondo 
Especialista en PARTOS enfermedades 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2136 20-8 Mz. 
de 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
V i r g i l i o d e Z a j a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 . 
c 341 22 Fb 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n0. 34.—Salud n? 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 20-28 F 
L o s doc to res J u a n E . V a l d é s 
v P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. Teléfono 1529. C 297 26-15 F 
D R . . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías.urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria uúm. 71. 
C 374 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
n Igna< 
1 Mz 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Sa nacio, 14. 
C396 
D r . G , E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermoclades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnea, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a t e 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
do 8 á 10, a. m. y de 1 á 4. p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
D R . A D O L F O &. D E E D S T A M A N T E 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en entermedadea de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
1953 26-3 M 
JOSE M . PLASENGIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" v las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 P 
J U A N B . Z A N G E O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo do toda clase de asuntó^ pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C 366 1 Mz 
i M L I S I S d e o r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o u ú m . 1 0 5 
C 430 26-5 Mz 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 3G 
C 426 1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3^ C 376 1 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 
F r a n c i s c o Cr. G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles A 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 367 i M2 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles. 




D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñea 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á v 
Aguiar 103>^.—Teléfono 8̂ 1. 
C 372 1 Mz 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 




D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
D r . J . R a m o n e l i 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
Neptuno 99. 
26-24 P 
a. m. v de 12 á 4 p. m. 
1750 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2;. Calle de Com-gostela número 97, cutre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE V I L L A NUEVA 
C 368 1 Mz 
L . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 - 36-18 P 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 81U 
C 375 1 Mz 
D r . C. M . D e s v e r n i n e 
Cnnaultas lunrti, ma?to<j y mlfirooloq, t\a V2 2, 
Cuba 52. 100 76-10 E n 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enformedadea 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. c 319 21 Fb 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo B l a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 3)» 
225 76-8 E 
D r . J a c í i t o G. fle B i i s í a i a i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 23 
1952 26-3 M 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso yenfireoj^tay;— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRADO I d -
Teléfono 459. C 369 l M z 
D r . L u i s M o n t a n é 
GANTA. - M 
C371 1MZ -
" D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos v enfermedades de señorM. 
Consultad de 12 á í Gratis para los g W g J J 
mar. .3, iueves y sábados. Neptuno, 48. 
fono; 1212. -
C405 ' k3£ 3 
H A C E N D A D O S 
T H E M I R R L E E S W A T S O N C o . L I M I T E D . 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
s u s t r a p i c h e s s o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s p o r 
S e h a l l a a c t u a l m e n t e e n l a H a b a n a s u r e p r e s é n t e n t e , j e f e d e 
l o s t a l l e r e s e n G l a s g o w . 
" \ ^ 7 - i l l i e t : m . S S c o t t H o r r i o t 
APARTADO 164 .—AMARGURA 2 3 . — H A B A N A . 
2312 15-12 Mz 
E l q u e s u s c r i b e , t i e n e e l g u s t o d e p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
q u e n a d i e t i e n e e l d e r e c h o d e u s a r e l n o m b r e d e 
n i e n l o s a n u n c i o s , n i e n l a s m á q u i n a s d e m o l e r ; 
e l c u a l d e r e c h o s o l o a s i s t e á 
J . J ? , fioss. 
N O T E N G O R E P R E S E N T A N T E S . 
2331 
Oficios 4 8 . 
6-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . " M a r z o I T d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
L A COMPAÑÍA D E L A C O M E D I A . — 
f r e s f u n c i o n e s s ó l o r e s t a n p a r a q u e t e n -
g a t é r m i n o , e n n u e s t r o g r a n t e a t r o N a -
c i o n a l , l a t e m p o r a d a d e l a c o m e d i a . 
E l e s p e c t á c u l o d e e s t a n o c h e l o d e d i -
c a l a e m p r e s a á l o s H u é r f a n o s d e l a 
F a t r i a , 
K l p r o g r a m a h a s i d o c o m b i n a d o d e 
e s t a s u e r t e : p r i m e r o I A I Azotea^ á c o n -
t i n u a c i ó n La Victcnia del General, y , p o r 
ú l t i m o , E l Afinadar. l a p r e c i o s a c o m e -
d i a e n d o s a c t o s d e V i t a l A z a . 
M a ñ a n a e s e d e l i c i o s o imbroglio q u e s e 
l l a m í c l ^ i - hijos artificiales, r e p r e s e n t á n -
d o s e e l p r i m e r a c t o e n u n a t a u d a y l o s 
a c t o s r e s t a n t e s e n o t . i a s o l a t a n d a , á l o s 
p r e c i o s d e c o s t u m b r e . 
E l j u e v e s , ú l t i m a f u n c i ó n , á b e n e f i c i o 
d e l a s e ñ o r a E m i l i a D o m í n g u e z , l a 
a p l a u d i d í s i m a c a r a c t e r í s t i c a . 
L a C o m p a ñ í a d é l o s s e ñ o r e s B a l a g u e r 
y L a r r a s a l e i n m e d i a t a m e n t e p a r a M a -
t a n z a s , d o n d e d e b u t a r á , e n e l t e a t r o 
S a n t o , e l v i e r n e s p r ó x i m o c o n E l Patio, 
l o m i s m o q u e e n l a H a b a n a , y E l Afina-
dor. 
Y a t i e n e n t o m a d a s h a b i t a c i o n e s e n 
e l Gran París, e l e l e g a n t e h o t e l d e n u e s -
t r o a m i g o Z a b a l a , e n l a c i u d a d d e l o s 
d o s r i o s . 
L a t e m p o r a d a p r o m e t e p r o m e t e s e r 
a n i m a d í s i m a . 
H a s t a e l d o m i n g o , s e g ú n l e e m o s e n 
u n c o l e g a m a t a n c e r o , s ó l o q u e d a b a p o r 
a b o n a r u n p a l c o . 
P O S T A L . — 
A . E u g e n i a A . P a l a c i o , 
{Cantar) 
E s t u m i r a r u n a e s p a d a 
h e c h a d e u n r a y o d e s o l , 
y a t r a v e s a d a l a l l e v o 
e n m i t a d d e l c o r a z ó n . 
Francisco Concha. 
L A L A B A L E N M É J I C O . — C o n g u s t o 
t o m a m o s d e E l Correo Español, d e M 6 -
i i c o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 7 d e l a c t u a l , l a s 
l í n e a s q u e v a n á c o n t i n u a c i ó n : 
" V e r i f i c ó s e , p o r fin, a n o c h e , e n e l 
t e a t r o d e l a c a l l e d e l C o l i s e o , e l debut 
d e l a p r i m e r a t i p l e s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
s a L a b a l , q u e c o n t a n t a a n t i c i p a c i ó n s e 
h a b í a a n u n c i a d o y q u e h u b o n e c e s i d a d 
d e q u e s e r e t a r d a s e , e n v i r t u d d e l a g r a -
v e e n f e r m e d a d d e q u e f u é a t a c a d a l a 
d i s t i n g u i d a a r t i s t a á s u p a s o p o r V e -
r a c r u z . 
S e p r e s e n t ó p o r p r i m e r a v e z á e s t e 
p ú b l i c o c o n l a s o b r a s t i t u l a d a s Chateau 
Margaux y San Juan de Luz, y s u t r i u n -
fo , s o b r e t o d o e n l a p r i m e r a d e l a s z a r -
z u e l a s , f u é c o m p l e t o . 
~ ' p e s d e l a s p r i m e r a s e s c e n a s a g r a d ó á 
l a f o i ^ c a r r e n c i a , t -auto p o r s u figura c o -
m o p o r s u g r a c i a j u v e n i l , p e r o c u a n d o 
y a W d é s X a i w e i i s u f a v o r e l e n t u s i a s -
m o d e l o s e s p p c f a f l o r e ^ , . f u é a l e m i t i r l a s 
p r i m e r a s - n o t a s a f i l i g r a n a d a s d e u n a d e 
l a s m e j o r e s p a r t i t u r a s d e C a b a l l e r o . 
- D e s d e e n t o n c e s e h é x r t a d e l a p r i m e r a 
t i p i a r a i n d i s c i ^ t í b l e ^ y l ó s a f l á u s o s y 
l a s í l J a i r a s s e s u c e d i e r a n s i n i u t e r r a p -
c u a i . l u r R - n i i o l e r e p e t i r í(k p r i n c i p a l e s 
' " h ü m e i ' o s . " E i i Scwi Juañ de I j j a i v o l v i ó t i 
s e r o v a c i o n a d a . J i • « • 
L a n u e v a t i p l e s e r á - e n l o s u c e s i v o u n 
p o d e r o s o j e l e m e u t ^ ^ e l ¿ • n a d r o á r t í é t i p o 
d e l P r i n c i p a l y " l o g r a r á c a p t a r s e l a s s i m -
p a t í a s á e ^ t í k t ó <él - p ú b l i c o . 7 ' 
- - A d m i r a d o r e s y a m i g o s c u a l s o m o s d e 
l a b e l l a y e J e f a í i t e tdplci^ m u c h o n o s c o n -
g r a t u l a m o s d e l a a c o g i d a q u e l e h a d i s -
p e n s a d o , ; e n . s u d e b u t , l a p r e n s a y e l . 
p ú b l i c o d e l a c a p i t a l m e j i c a n a . 
N O V E D A D E X A L B T S U . — U n a n o v e -
d a d t r a e n h o y l o s c a r t e l e s d e A l b i s u . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o , e n s e g u n d a 
t a n d a , d e l a z a r z u e l a E l fondo del haul, 
c o n l a s r e f o r m a s q u e e n e l l i b r o y l a 
m ú s i c a h a n i n t r o d u c i d o s u s a u t o r e s , 
J a c k s o n V e y a n y l o s m a e s t r o s T o r r e -
g r o s a y V a l v e r d e . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e E l fondo del 
baúl figuran l a s p r i n c i p a l e s p a r t e s d e 
l a C o m p a ñ í a . 
A p r i m e r a h o r a v a El puñao de rosas, 
c e r r a n d o e l e s p e c t á c u l o La Venta de 
Don Quijote, o b r a é s t a q u e p q r l o m i s -
m o q u e h a p r o v o c a d o e n l a p r e n s a 
c o n t r a d i c t o r i o s j u i c i o s , n o d e b e d e j a r 
d e v e r s e . 
P r o n t o , e l e s t r e n o d e E l Dios Grande 
y e l s á b a d o l a f u n c i ó n d e g r a c i a d e S o -
l e d a d A l v a r e z . 
L A ONDINA D E L L A G O . — 
( T r a d u c c i ó n . ) 
V i r t r e n d e l c r i s t r d d e l Ingo , 
¡ m a g e n q u e u n s u e ñ o y a g o 
e n g e n d r ó , 
¿ q u i é n t a n t o a m o r m e c o n f i e s a ? — 
y e l eco a l r e p e t i r : ¡esa.' 
d e s p e r t ó . 
E s a v o z q u e , p u r a y s u a v e , 
r e c o r d a r h a c e d e u n a v e 
e l c a u t a r , 
¿ e s t á d e m f e n a m o r a d a ? — 
y a l e co s e le o y ó : ¡/utdaí 
m u r m u r a r . 
H a d a , á m i a m o r c o r r e s p o n d e 
t m n q u o i g n o r e m i a l m a d ó n d e 
t e s o f i ó . 
¿ r e s p o n d e a r m o n í a b l a n d a ? — 
y e l e co g i m i e n d o : ¡ancla! 
r e p i t i ó . 
A n d o . . . y s i n s a b e r a d ó n d e 
m i g e n t i l h a d a s e e s c o n d e , 
c i e g o y o , 
¿ c ó m o h e d e v e r q u i é n m e l l a m a ? 
y e l eco d ú - i e n d o : ¡ama! 
e x p i r ó . 
Tomás G. Perrln. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O . — A fines d e l 
m e s p r e s e n t e o f r e c e r á e l C o n s e r v a t o r i o 
a e M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n e l c o n c i e r t o 
s a n o q u e a n u a l m e n t e a c o s t u m b r a c e l e -
b r a r . 
E n t r e o t r o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
figurará e l Stabat Mater, d e B o s s i n i , 
c a n t a d o p o r u n c o r o d e d o s c i e n t a s v o 
e e s . 
T a m b i é n s e c a n t a r á e l Ave María, á 
d o s v o c e s , d e l m a e s t r o P e y r e l l a d e . 
O t r o n ú m e r o , d e l o s m á s i n t e r e s a n t e 
ü e e s t a fiesta d e l a r t e , h a d e s e r l a h e r -
m o s a e l e g í a Le poéte mouranl, o r i g i n a l 
d e l y a c i t a d o m a e s t r o , y q u e s e i n c l u y e 
e n e l p r o g r a m a á p e t i c i ó n d e n u m e r o -
s o s p r o f e s o r e s y dilleifaníi. 
L a s a l u m n a s d e l C o n s e r v a t o r i o s o n 
l a s e n c a r g a d a s d e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e 
d i c h a s p i e z a s . 
E n s u o p o r t u n i d a d d a r e m o s n u e v o s 
p o r m e n o r e s d e e s t e g r a n c o n c i e r t o . 
E N E L F R O N T Ó N . — P a r t i d o s y q u i -
n i e l a s q u e s e j u g a r á n e s t a n o c h e e n e l 
f r o n t ó n Jai Ala i : 
P r i m e r p a r t i d o , á 2 5 t a n t o s : 
E i b a r y P a s i e g o m e n o r ( b l a n c o s , ) 
c o n t r a U r r e s t i y A b a d i a n o ( a z u l e s ) . 
P r i m e r a q u i n i e l a , á 6 t a n t o s : 
T r e c e t , M á c a l a , A r n e d i l l o , T r u n , 
A b a n d o y X a v a r r e t e . 
S e g u n d o p a r t i d o , á 3 0 t a n t o s : 
T u r r i t a y T r e c e t ( b l a n c o s , ) c o n t r a 
M á c a l a y A i n e d i l l o ( a z u l e s ) . 
S e g u n d a q u i n i e l a , á 6 t a n t o s : 
A b a d i a n o , U r r e s t i , L i z u n d i a , E i b a r , 
P a s i e g o m e n o r 6 I b a c e t a . 
l l o r a : l a s o c h o . 
E X C E N T R I C I D A D D E UN M I L L O N A -
R I O . — E n e l c e m e n t e r i o d e l p u e b l e c i t o 
d e O c k a l o m a ( E s t a d o s U n i d o s ) , s e h a 
v e r i f i c a d o u n a s o l e m n e fiesta o f r e c i d a 
p o r u n r i c o s e ñ o r , e l c o r o n e l B l a c k w e l l . 
L l e g a d o á l a e d a d d e o c h e n t a a ñ o s 
h a c r e í d o q u e h a t e r m i n a d o l a p a r t e á 
é l d e s i g n a d a e n l a g r a n c o m e d i a d e l a 
v i d a , y h a r e s u e l t o e l i m i n a r s e ; p e r o 
c o m o b u e n y a n q u i , y c o m o t a l , h o m -
b r e p r á c t i c o , n o h a a c u d i d o a l m e d i o 
v u l g a r y c r i m i n a l d e l s u i c i d i o . 
E n u n á n g u l o d e l a p a r t e p r i n c i p a l 
d e l c e m e n t e r i o d e s u p u e b l o , s e h i z o 
c o n s t r u i r u n g r a n m a u s o l e o , a d o r n a d o 
c o n r i c o s m á r m o l e s y a r t í s t i c a s e s c u l -
t u r a s ; e n s u i n t e r i o r , d o s p i e z a s s u f i -
c i e n t e m e n t e e s p a c i o s a s , a m u e b l a d a s 
s e n c i l l a m e n t e , {yero c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . 
E l c o r o n e l B l a c k w e l l h a r e s u e l t o p a -
s a r a l l í l o s d í a s ó l o s a ñ o s q u e D i o s 
q u i e r a c o n c e d e r l e . P a r a o c u p a r s u s 
| o c i o s h a l l e v a d o u n a p e q u e ñ a , p e r o e s -
c o g i d a b i b l i o t e c a . 
E l g u a r d i á n d e l c e m e n t e r i o e s e l e n -
c a r g a d o d e s e r v i r l o . 
E l a l i m e n t o s e r á s u m i n i s t r a d o p o r 
u n restaurant d e l p u e b l o . 
O c u r r i d a l a m u e r t e , e l s e p u l c r o d e -
b e r á s e r c e r r a d o c o m o s e e n c u e n t r e á 
s u f a l l e c i m i e n t o . 
A n t e s d e r e t i r a r s e á s u ú l t i m a m o -
r a d a e l c o r o n e l B l a c k w e l l q u i s o d e s p e i 
d i r s e d e s u s c o n c i u d a d a n o s c o n u n g r a n 
b a n q u e t e , a l final d e l c u a l d i ó l e c t u r a 
á s u t e s t a m e n t o ; e n é l l e g a t o d o s s u s 
b i e n e s p a r a o b r a s d e c a r i d a d . 
Q u e r i e n d o m u c h o s d e s u s c o m e n s a l e s 
c o r r e s p o n d e r á s u a m a b i l i d a d , r e s o l -
v i e r o n a c o m p a ñ a r l e h a s t a e l c e m e n t e -
r i o . A s í l o h i c i e r o n , c o n u n a b a n d a d e 
m ú s i c a á l a c a b e z a , d e s p i d i é n d o s e d e 
a q u é l e n l a p u e r t a d e s u m a u s o l e o h a -
b i t a c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
A n u n c i a n á u n q u í m i c o e l s u i c i d i o 
d e u n o d e s u s a m i g o s , q u e s e h a a r r o -
j a d o a l a g u a p a r a e v i t a r l a s m i s e r i a s d e 
l a v i d a . 
— E s o n o e s u n a s o l u c i ó n — e x c l a m a 
e l q u í m i c o . 
— i P o r q u é ? , - . nwQ 
— P o r q u e e l h o m b r e - > s . ; i ; b l é é n 
e l a g u a . 
• POR MAS CE SESENTA ASOS. • 
K a M B D X O A . N T I G Ü O X B I E N P B ^ B A D O . , 
E L J UlAftK r,VI-5ÍAMK DK X\ (sBl." WINSLOW. 
tuado por MÍM.ONKS DE HADitES, par» ítis hijo», en et 
PERIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TKAK-
QUMJZA k 1» CRIATURA, AliLANDA t i S KMCIA8, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORKS, CTTR^ C^U^O VENTOSO, y ce el 
toajor renjedlo pttra UC DIARREA. De •enU en la» BOTICAS 
del muuúo entero. Pedid, 
E L JABABK CXLKAHTI! HT TA SHA. T m S t O f f . 
KO ACEPTfclS OÍRO ' • 
R E G I S T R O í ' i m . 
l a r z o 1 4 . 
h a n c o n t r i b u i d o á s a l v a r e l a l m a d e t u 
h e r m a n o . N o s o l o l e h a b é i s r e c o n c i l i a d o 
c o n t i g o , s i n o q u e lo h a b r í l s g a n a d o p a r a 
D i o s . 
L a c a r i d a d i n f i n i t a d e D i o s p a r a c o n 
n o s o t r o s , e s l a r e g l a d e l a q u e d e b e m o s 
t e n e r u n o s c o n o t r o e . L a c a r i d a d d e 
D f o s p a r a c o n n o s o t r o s e s u n a c a r i d a d s i n 
l í m i t e s , y t a l d e b e s e r l a n u e s t r a . D i o s 
n o s e n s e f t a c o n i-u e j e m p l o á s u f r i r á 
n u e s t r o s h e r m a n o s y á p e r d o n a r l e s s i n 
r e c o m p e n s a a l g u n a . P e r o n o s o l v i d a m o s 
d e e s t e p r e c e p t o d e c a r i d a d , s i n t e n e r e n 
c u e n t a q u e t o d o s l o s d í a s d e c i m o s : p e r -
d ó n e n o s n u e s t r a s d e u d a s , a s í c o m o n o s -
t r o s p e r d ó n a n o s á n u e s t r o s d e u d o r e s . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l , á l a s 
o c h o , y e n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s -
t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 1 5 . — C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D e -
s a m p a r a d o s e n e l M o u s e r r a t e . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l p r ó x i m o j u e v e s fiesta d e l g l p n o s o P a -
t r i a r c a S a n J o s é , p a t r ó n de l a I g l e a l a L n i v e r -
sal y a b o g a d o p a r a a l c a n z a r u n a b u e n a y s a n t a 
muerte ; se c e l e b r a r á en este T e m p l o u n a fiesta, 
s o l e m n e c o n s e r m ó n á las 8. —r, « 
Se I n v i t o & ton piadosos c u l t o s . - E l S u n e n o r . 
2444 l a r l S 2d-17 
I&LESIA DE LA Y. 0. T. DE S. FRANCISCO 
E l m a r t e s 1 7 d e l c o m e n t e e e 
d a r á p r i n c i p i o á l o s " T r e c e M a r -
t e s " d e S . A n t o n i o c o n m i s a c a n -
t a d a á l a s 7 ^ , y e l e j e r c i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e á c o n t i n u a c i ó n . L o 
c u a l s e a v i s a p o r e s t e m e d i o á s u s 
d e v o t o s . 2 4 3 2 4 - 1 5 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
E l d i a d e S a n ' J o s é á l a s 9 f u n c i ó n 
s o l e m n e á g r a n o r q u e s t a y s e r m ó n p o r 
e l P . A l v a r e z . 
2405 la-14 3d-15 
Illesla de la V. 0. T J e San Francisco 
E l m a r t e s 10 de l c o r r i e u t e c o m e n z a r á l a No-
v e n a d c l G I o r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é , c o n m i -
sa c a n t a d a a las ocbo y a c o n t i n u a c i ó n e l rezo 
de la n o v e n a . E n su d i a fiesta s o l e m n e con 
« e r m ó n . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a los devotos 
del S a n t o . " 2155 S"8 
m w m i í i i m e 
Congregación del Señor San José 
E l - m a r t e s 10 de l c o r r i e n t e , c o m e n z a r á l a no-
v e n a de l Sto. P a t r i a r c a c o n m i s a c a n t a d a á las 
S1^ y s e g u i d a m e n t e e l rezo: el 18 a l o scurecer , 
g r a n s a l v e , con escoj idas voces; e l 19 l a so lem-
ne fiesta c o n s e r m ó n por el S r . C u r a P á r r o c o . 
Se s u p l i c a l a a s i s t enc ia de los congregantes y 
devotos a estos religiosos cultos . 
2148 10-8 
J H S . 
I g l e s i a d e B e l é n 
1 E l d í a 17, m a r t e s de l a p r ó x i m a s e m a n a , e m -
p i e z a n los I S k n a r t e s d e 8 . A n t o n i o con los c u l -
to^de c o s t u m b r e . l [,£iii*¿K ti 
P a r a los actos de t a n p q p n l a f ^ x l ^ v o c i ó n , se 
i n v i t a á todos los a n ^ n t e s . ^ e í mi lagroso 
laa pitamofcoraa y s o d a s S a n t o y se e s p e r a que 
a c u d a n c o u p u n t u a l i d a d . 
2356 A. M. D. O. *4-13 
ffifliltiya Real y muy I M ArcMcoWía^ 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
P o r g r a c i a e x t r a o r d i n a r i a de S . S. e l P a p a 
L e ó n X I I T , h a ^ido d e c l a r a d o " P r i v i l e g i a d o " 
r e a l t a r de te. S a n t í s i m a V i r g e n d e los D e s a m -
p a r a d o s e n l a P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e * L ó 
que se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o d é los fieles. 
E l M a y o r d o m o , N I C A N O R S. T R O N C O S O . 
C 362 1» M 
X A C I M I E X T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D I S T R I T O E S T E ! 
4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
2 v a r o n e s n e g r o s n a t u r a l e s . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
A n t o n i a Z e n 6 n , 75 a f i o s , H a b a n a , S a n 
L á z a r o 2 0 1 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D I S T R I T O E S T E : 
M a n u e l M i g u e z , 2 a f l o s , E s p a f l a , B a r a -
t i l l o 1. B r o n c o n e u m o n í a . 
D I S T R I T O O E S T E : 
M i g u e l T o r r e s , 60 a f l o s , C u b a , A s i l o 
d é M i s e r i c o r d i a . P a r í i l i s i s . 
A n t o n i o P ( ? r e z , 41 a ñ s s , H a b a n a , C á -
d i z 7 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
M a r í a M á r q u e z , 2 a f i o s , H a b a n a , Z e -
q u e i r a 107 . M a l d o B r i g t h . 
P u b l o PCrez, 24 d í a s . H a b a n a , finca 
" L a s C a ñ a s " ( C e r r o ) . M e n i n g i t i s . 
R E S U 31 E X 
N a c i m i e n t o s 14 
M a t r i n i o n i o s 0 
L H ' f u m i o i m s G 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la Congregacith 
da San'José célebrterSt- ta fiesta 
de su excelso Pafrno, I aiQ 
T R I D U O P l i E A ' A K A T O K I O 
T e n d r á l u g a r los d í a s 16,17 y 18 de l corr i en te . 
J S e ' d a r á p r i n c i p i o á l a s 7 de 1^ m a ñ a n a con l a 
e x p o s i c i ó n de s u D i v i n a M a j e s t a d : á las 7 K el 
e j e r c i c i o a c o s t u m b r a d o y á las 8 m i s a c a n t a d a 
y r e s e r v a . 
D í a 19.—A las 7, C o m u n i ó n g e n e r a l . A las S'-í 
se c a n t a r á á t o d a orques ta l a c é l e b r e M i s a de l 
M a e s t r o Z u b i a u r r e , D i r e c t e r de l a C a p i l l a R e a l , 
I t o m a n d o p a r t e en e l la el C o r o d e l Colegio .— 
; O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a el R . P . C á n d i d o 
j A r b e l o a S . J . 
| A c o n t i n u a c i ó n , l a b r i l l a n t e m ñ s i c a de l a 
1 C a n t i g a 14? c o m p o s i c i ó n de l M a e s t r o E s l a v a , 
' con l a l e t r a de l T a n t u r a E r g o , que por p r i -
m e r a v e z se c a n t a r á en l a H a b a n a . 
D í a 26.—A las 8 m i s a c a n t a d a de R é q u i e m en 
su frag io de los difuntos de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L o s asoc iados y los que de n u e v o se I n s c r i b a n , 
g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , c o n f e s a n d o y co-
m u l g a n d o e l d í a 19 de c a d a mes . 
. 2355 A. M. D. 5-13 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 17 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a t r i a r c a 
S a n J o s é . 
E l c i r c u l a r e s t á e n S a n F r a n c i s c o d e 
A s í s . 
S a n P a t r i c i o , o b i s p o y c o n f e s o r . 
M a r t e s d e l a t e r c e r a a e m a n a d e C u a -
t e s m a . E l E v a n g e l i o d e l a m i s a d e e s t e 
d í a c o n t i e n o u n a i n s t r u c i ó n m u y i m p o r -
t a n t e t o c a n t e á l a c o r r e c c i ó n f r a t e r n a , y 
e l m o d o d e h a c e r l e ú t i l m e n t e . U n a c o -
r r e c c i ó n d u l c e , c a r i t a t i v a , h e c h a á t i e m -
p o e s s a l u d a b l e . P o c a s p e r s o n a s d e j a r í a n 
d e a p r o v e c h a r s e d e l a c o r r e c i o n y d e d a r -
n o s l a s g r a c i a s , s i l a s b u j j i é r a n i o s a m o -
n e s t a d o c o n d u l z u r a y c o n a m o r . 
J e s u c r i s t o n o s d i ó g r a n d e s e j e m p l o s d e 
e s t a s u e r t e d e c o r r e c c i ó n . Q u i e r e s o b r e 
t o d o q u e l a c o r r e c c i ó n s e h a g a e n s e c r e t o : 
e n t r e t í y ó l s o l o . T o d a c o r r e c c i ó n h e c h a 
e n p ú b l i c o , e x a s p e r a : e s t a p u b l i c i d a d h a -
c e o t r a s t a n t a s l l a g a s e n e l c o r a z ó n d e l 
fluelia d e l i n q u i d o , c u a n t o s s o n l o s t e s t i -
g o s q u e s e h a l l a n p r e s e n t e . 
E l d e s c u b r i r l a l l a g a u o e s e l m e d i o 
m á s a c e r t a d o p a r a c u r a r l a . S i e l d e l i n -
c u e n t e r e c i b e b i e u t u a m o n e s t a c i ó n , a ñ a -
d e e l S a l v a d o r , n o h a s g a n a d o p o c o , p u e s 
D e b i e u d o e f e c t u a r s e s o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s , e l m a r t e s 1 7 
d e l a c t u a l , á l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , e n e l t e m p l o d e S a u F e l i -
p e d e N e r i , p o r e l e t e r n o d e s -
c a u s o d e l a l m a d e l 
E l D i r e c t o r i o d e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s d e l a H a b a n a i n -
v i t a á s u s c o m p a ü e r o s e n l a 
P r e n s a y á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d , p a r a q u e s e s i r v a n a s i s -
t i r á d i c h o a c t o p i a d o s o . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
R a m ó n S. de M e n d o z a — A b e l D u 
— P e r i c l e s S e r í s de l a T o r r e — 
t P é r e z — F e l i p e T a b o a d a — J u a n 
i. v T r í a s — F e d e r i c o R o s a i n z y ' 
l í o m e r o S e r í s — J o s é A . F e r -
n á n d e z - E n r i q u e M o r e n o — O s c a r F . 
F o l c h — S a t u r n i n o N a v a r r e t e — P e d r o 
V a l l s — S a n t i a g o F r a g a y V í c t o r M u -
ñ o z . G 
M S B J Í A f l Z A S . 
B r 
T 
D a i 
D i a z -
P A S T O R H E R N A N D E Z 
d a c la ses m e t ó d i c a s á d o m i c i l i o de p iano , b a n -
d u r r i a y g u i t a r r a . P r e c i o s m ó d i c o s . O r d e n e s 
S o l 91. SIM 8-10 
I N G L E S ensef iado e n c u a t r o meses p o r u n a 
Aprofesora i n g l e s a de L o n d r e s que d a c lase* á 
d o m i c i l i o 6 e n s u m o r a d a á prec ios m ó d i c o s de 
id iomas , m f o i c a , d i b u j o , e s c r i t u r a e n m á q u i n a 
é i n s t r u c c l ó » . O t r a que ensef la c a s i lo m i s m o 
desea c a s a y c o m i d a e n c a m b i o de l e c c i o n e s ó 
p a r a l a c o n v e n i e n c i a , d a r á dos l e c c i o n e s á l a 
s e m a n a en" c a m b i o d e l a l m u e r z o . D e j a r las se-
ñ a s e n A m i s t a d 100. 2414 4-15 
T T N A P E R S O N A c o m p e t e n t e y o a e t iene c u r -
V sadoA-estudioe a c a d é m i c o s , se ofrece p a r a e n -
s e ñ a r ó r e p a s a r en c a s a de sus p a d r e s a n i ñ o s , 
desde las p r i m e r a s l e t r a s y p r a m í t i c a c a s t e l l a -
n a c o n t o a a e s t e n s i ó n h a s t a todas las a s i g n a t u -
ras de l a 2; e n s e ñ a n z a y p r e p a r a r l o s c o n v e n i e n -
t e m e n t e p a r a los e x á m e n e s . D a r á n r a z ó n de 
2 á 4, e n la c a l l e de l B a r a t i l l o 2, bajos . 
2370 8-1* 
C O L E G I O 
"NUESTRA S E M A DE LOS ANGELES" 
D i r e c t o r a ; M A R I A A D A Y D E G O M E Z 
(Habana n ú m , 24) 
F d u c a c i ó n e s m e r a d a , i d i o m a s , r e l i g i ó n , di-
b u j o n a t u r a l y m ú s i c a , p i n t u r a y laborea . 
C 363 2 6 - l í M . 
R I V E R S I D E S C H O O L 
R u t h e r f o r d ( K . P . ) 
E s t a es l a e s c u e l a que m a s v e n t a j a s ofrece 
á loe que deseen a p r e n d e r e l I n g l é s y se h a l l a 
h e r m o s a m e n t e s i t u a d a á 9 m i l l a s de N e w Y o r k . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á J . B a r q u í n , R i e l a 
18, A p a r t a d o 567. 2158 62d-8 M z 
S e ñ o r a P r o f e s o r a d e l a b o r e s , 
solfeo, p i a n o , c o r t e y c o n f e c c i ó n , que h a b i e n -
do r e g r e s a d o h a p o c o de l e x t r a n j e r o , donde 
p r a c t i c ó sus es tudios y obtuvo t í t u l o , se d ispo-
ne á d a r c lases á d o m i c i l i o á prec io s m ó d i c o s . 
D a r á n r a z ó n R a y o 25. 2164 8-10 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I ' 
D i r i g i d a por l a p r o f e s o r a 
S r t a . l i a m o n a ( r i v a l ij O l l e r 
C l a s e s d e 1 á 4 d e l a t a r d e . 
P R E C I O S : 
P o r u n a h o r a de c la se d i a r i a , a l mes $ 5-30. 
P o r dos h o r a s de c lase d i a r i a , a l m e s $10-60. 
P o r t re s h o r a s de c lase d i a r i a , a l mes -15-90. 
E n l a m i s m a se v e n d e n P a t r o n e s á m e d i d a ga-
r a n t i z a d o s s i n re toque y se c o n f e c c i o n a n t r a j e s 
an C h i c . — A g u a c a t e 69, altos. 
2005 2 6 - á M z 
L I B R O S B A R A T O S 
Se v e n d e n e n G a l i a n o 105, b a r b e r í a , e n t r e el los 
h a y u n D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o h i s p a n o 
a m e r i c a n o . 2293 -8-12 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O D B L I C E Í f 
^ c i a d o e n F i l o s o f í a y Letrap, y c o n personas 
que g a r a n t i c e n su c o m p e t e n c i a y m o r a l i d a d , se 
ofrece á los p a d r e s de f a m i l i a y ' d l r é c t o r e s de 
p l a n t e l e s de e d u c a c i ó n p a r a d a r c lases de l í y 
2; e n s e ñ a n z a y de a p l i c a c i ó n a l c o m e r c i o . D i r i -
g i r se p o r e scr i to a J . P . s e c c i ó n de a n u n c i ó s 
d e l " D i a r i o de l a M a r i n a " . O . 
P E R D I D A S 
S e e x t r a v i ó 
u n l l a v e r o c o n 4 l laves , e l que lo h a y a e n c o n -
t r a d o y lo presente e n M o n t e n ú m e r o 230 se 
le g r a t i f i c a r á . 
2450 la-15 3d-17 
Q E h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a de c a s a , seter , 
^ b l a n c a y a m a r i l l a , l a p e r s o n a que de r a z ó n 
de e l l a e n L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , c a s a de 
c a m b i o , se le g r a t i f i c a r á . . > I 
2410 r . ' 4-15 
T j K O S G E M E L O S : «¡n l a 'del v i e r n e s 13, 
" - ^ e n é l t e a t r o do A i bis tí', s e q u e d a r o n j o í v idaf 
d o ^ d & n í r p d £ u^ig ^olsft 4^' p e l u c h e a z u l j u n t o 
e o n u n p a ñ í T e l ó co lgados de l b r a z o de u n a l u -
n é f a P í W S f t p l i c a á k í persor la que se los e n c o n -
t r ó y q u i e r a d e v o l v é r s e l o s á su d u e ñ o , A g u i a r 
41, se 1c a g r a d e c e r á v g r a t i f i c a r ^ generosameit -
í é V " - ^ 2402 T la-14. 3d-15 
C O M P R O U N A - C A S I T A que no pase de ?50d 
^ í i V i O G y u n p e q u e ñ o t e r r e n o que no pase de 
f 150 l3Í i í J e s ú s de l M o n t e ó c e r r o : t r a t o d i r e c t o 
c o n ó l rfP^ndedor de 10 á 11 de. l a m a ñ a n a y de 5 
á t - d e . l a T a r d e . C u b a 140. : 2453 4-17 
V E D A D O 
Ser d&tefc c o m p r a r i A í h a c a s i t a Ó h a b i t a c i o n e s 
-como do riiH .neso?,, D v j a s a v i s o 13 n ú m e r o l a , 
r2362 . ' 7 l \ ^ ¿ r- t U - . 
H I E R R O V I E J O T l f l E T A L E S 
D e s b a r a t e s de todas c l a s e s . , S e c o m p r a n é ñ 
l a H a b a n a y en e l c a m p o . A^iscf I n f a u t a núme^-
r o 50 .—Santa E u l a l i a . 
2234 ' 4-13 
C l N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se 
*- c o m p r a u n a c a s a c h i c a en e l rad io c o m p n e s -
to p o r O ' R e i l l y , B e r n a z a , L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
I n f o r m a n V i l l e g a s 51. 
C 454 6-11 
I f U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A . Se c o m -
1 A p r a n todos los m u e b l e s finos ant iguos que se 
p r e s e n t e n , lo m i s m o que loza a n t i g u a : t a m b i é n 
se d e s e a n c o m p r a r todos los m u e b l e s de u n a 
c a s a . C a m p a n a r i o 112. 2196 10-10 i 
C O M P R A D E M U E B L E S . Se p a r i t e i p a á las 
^ f a m i l i a s que t e n g a n que v e n d e r m u e b l e s que 
p o r e n c a r g o de v a r i a s casas de M a t a n z a s , C i e n -
fuegos y P u e r t o P r í n c i p e , se c o m u r a n todos 
los que se p r e s e n t e n de uso, p a g á n d o l o s m e j o r 
que n i n g u n a o t r a c a s a . D e j a r av i so C a m p a n a -
rio 112. 2195 10-10 
I M P O R T A N T E . 
S e g e s t i o n a e n c o m i s i ó n e l c o b r o d o 
h a b e r e s p a s i v o s , l u n a i o n a r i o s c i v i l e s , 
d e v o l u c i ó n d e fianzas, B o n o s d e l T e s o -
r o , a l c a n c e s p e r s o n a l e s , s u m i n i s t r o s y 
a l q u i l e r e s y t o d o s c u a n t a s c r é d i t o s h a y a 
c a n t r a e l g o b i e r n o e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . B é j a r , A l m i -
r a n t e u . 1 0 , M a d r i d . 
E e f e r e n c i a s : E x c m o . S r . D . J o s é M a -
r í a d e A r r a r t e , D i r e c t o r d e ) B a n c o d e l 
C o m e r c i o . 
c 404 a l t 30-1 M z 
y 
" ^ J A I S O N D O R E E . — G r a n c a s a de h u é s p e d e s 
c a s a t o d a de m á r m o l , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e 
a m u e b l a d o s á fami l ia s , m a t r i m o n i o s ó personas 
de m o r a l i d a d , p u d i e n a o c o m e r e n su h a b i t a -
c i ó n s i lo desean . C o n s u l a d o 124. T e l é f o n o 
280. 2319 26-12 M 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
T e m p o r a d a fie 1 9 0 3 
E l d í a 15 de este mes de F e b r e r o se a b r e a l 
l ú b l i c o l a l e m p o r a d a Of ic ia l que d u r a h a s t a e l 
p o se p r e s e n t a h e r m o s o 
C 924 
los v ia jeros vo lanaes 
l u c h o embul lo . E l t i e m -
a l t 50-15 F b 
A R T E S Y O F I C I O S . 
3 V [ o c l i s » " t £ t 
C o r t a y e n t a l l a p o r e l ú l t i m o figurín de 
P a r í s . Se ofrece á usted e n A m i s t a d n ú -
m e r o 7. 2326 4-13 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller le Tintorería. 
C o n todos los ade lantos de esta I n d u s t r i a r s e 
t i ñ e y l i m p i a toda c lase de r o p a , tanto ae s e ñ o -
r a c o m o de caba l l eros , d e j á n a o l a s c o m o nueva . 
Se g a r a n t i z a n los trabajos . Se pasa á domic i l i o 
á recoger los encargos m a n d a n d o aviso por e l 
t e l é f o n o 630. L o s trabajos se e n t r e g a n en 24 ho-
ras. E s p e c i a l i d a d t inte negro. P r e c i o s m ó d i c o s 
a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . T i n a v i s i ta á es ta c a s a . 
Se t i ñ e u n flus por $2.30 p la ta y se l i m p i a por 
f l .50 
T E N I E N T E R E Y 5S, F R E N T E A S A R R A . 
c 468 26-12 M r 
B I B I J A G U A 
Se m a t a l a b i b i j a g u a por un p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l . O b i s p o 76, altos , i n f o r m a n . 
2207 7-13 
M A 1 S O N B O V E K Y S C E U R S . 
V I L L E G A S 73. 
E s t a c a s a , t a n j u s t a m e n t e r e n o m b r a d a , por 
su c o r t e e l egante y su C H I C m u y P a r i s i é n , tie-
ne e l h o n o r de i n f o r m a r á su d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a que a c a b a de r e c i b i r u n a bon i ta c o l e c c i ó n 
de c o r t e s de vest idos .de v e r a n o , modelos de 
s o m b r e r o s de l a m á s rec iente c r e a c i ó n , proce-
dentes de u n a de las p r i m e r a s casas de Mode-
los de P a r í s , a s í c o m o d iversas novedades de 
f a n t a s í a . D e p ó s i t o de C o r s e t s Rec tos , de u n 
cor te per fec to . 2018 15-5 
P E I N A D O R A . — D o l o r e s Osorio a c a b a de rec i -
A b i r los ü l t i m o s modelos de los pe inados de 
ú l t i m a n o v e d a d , c o n espec ia l idad p a r a nov ias 
á c u a t r o pesos p la ta , t a m b i é n h a c e pe inados 
sueltos e n su c a s a y á domic i l io ; prec ios m ó d i -
cos, a d m i t e abonos por meses y t iene espec ia-
l idad en t e ñ i r el pe lo g a r a n t i z a n d o su t rabajo . 
T e l é f o n o 280. A n i m a s n ú m e r o 15. 
2036 26-1 M z 
V f A R I A P E R E Z D E N O Q U E S , p e i n a d o r a 
• ^ m a d r i l e ñ a , t i ene el gusto de p a r t i c i p a r á l a 
d i s t i n g u i d a soc iedad h a b a n e r a y f a v u r e c e d o r a s 
que h a t r a s l a d a d o su e legante s a l ó n á ' M o n t e 
23 e s q u i n a á Cienfuegos . Pe inados e n e l m i s m o 
5 0 c t s , á d o m i c i l i o f l . T e l é f o n o 1674. 
1978 15-4 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P Ü I G . 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua. Con»" 
t r u c c i ó n de c a n a l e s de todas c lases . O I O . E n l a 
m i s m a h a y d e p ó s i t o s p a r a basura , bot i jas j ' j a -
rros p a r a l e c h e r í a s . I n d u s t r i a e s q u i n a a C o l o n , 
c 350 26-27 F b 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a d e 
J i m é n e z . 
Se h a t r a s l a d a d o á S a n Migue l 65, e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . 1600 26-20 F . 
T E N E D O R D E L I B R O S , se so l io i ta u n o que 
* s e a e n t e n d i d o y p r á c t i c o en l a m a t e r i a y que 
c o m o c o n d i c i ó n p r e c i s a posea e l i n g l é s . D i r i -
g i r s e i n d i c a n d o e d a d y re ferenc ias á S. B . J . 
A p a r t a d o 38, . H a b a n a . 
2470 4-17 
l ^ E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
•VjQOdér e n ta l l er ó en c a s a p a r t i c u l a r , 6 de 
c r i a d a de m a n o ; s i d a n buen sue ldo , s a b e c u m -
p l i r s u o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n R e i n a n ú m e r o 47 
s e c r e t a r í a , a l tos . 2463 4-17 
T T N A c r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , c o n 
^ b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a co locarse á 
l e che e n t e r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a por e l la . 
I n f o r m a n Z a n j a 126 A . 
2461 4-17 
Un Meii flepjiente de Farmacia 
se s o l i c i t a e n l a B o t i c a S a n J o s é . C a l l e de l a 
H a b a n a n ú m . 112. I n f o r m a n de 8 á 4 en e l es-
c r i t o r i o . 2458 4-17 
T T N A s e ñ o r a de m e d i a n a edad d e s e a co locarse 
^ de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su de-
ber. T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a u 
R e f u g i o 51. 2459 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r i a n d e r a de tres meses y m e d i o de p a r i d a 
á l e c h e e n t e r a t iene su n i ñ o que se p ó e o e v e r . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a 13S ó S a n Ratajel 1 4 5 > l á 
todas h o r a s . i 24t!5 tó? 
T T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de 15 
*^ a ñ o s , desea co locdrse de m a n e j a d o r a . E s de 
b u e n c a r á c t e r y c a r i ñ o s a c o n los niBog. T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a , por e l la . I n f o r m a n Si t ios 43, 
a l tos de l a bodega. 2471 8-1-7 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C l N É R O de-s e a co locarse en, c a s a p a r t i c u l a r ó e s tab lec i -
m i e n t o . S a b e C u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es 
m u y aseado . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n -
f o r m a n I n d u s t r i a 51. 2458 4-17 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o s que t r a i g a r e c o m e n d a c i o -
nes e n S a n L á z a r o n ú n i e r o 292. 
_ 2457 ,, j W T 
T T N A p e n i n s u l a r desea co locarse de c r i a d a de 
^ m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i -
ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a r e c a m f e n d e . I n f o r m a n S a n M i g u e l 222, 
bodega . 2445 4-17 
T T N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , i n f o r m a r á n 
S a n R a f a e l n ú m . 174, a c c e s o r i a B . 
2450 4-17 
LT N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r de e d a d y de mora- , * l i d a d , s o l i c i t a u n a c o l o c a c i ó n en u n a c a s a de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , es d i spues ta , in te l igente 
b u e n a c o c i n e r a , t iene personas que l a g a r a n t i -
c e n de su c o n d u c t a , A n c h a d e l Nor te n ó r a . 968 
d a r á n r a z ó n . 2447 4-17 
S e s o l i c i t a 
u n a p e n i n s u l a r p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a y que e n t i e n d a a lgo de c o c i n a , y u n 
m u c h a c h o de 14 á 17 a ñ o s , V i l l e g a s 61, altos. 
2148 4-17 
T T N A S A Ñ O R A de m e d i a n a e d a d desea co lo -
r e a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a y coser 
l a r o p a efe uso, t iene qu ien g a r a n t i c e su h o n r a -
dez. C a m p a n a r i o 120. 
2440 5-17 
C E N E C E S I T A u n socio c o n c a p i t a l de t res á 
' - ' cuatro m i l pesos p a r a e x p l o t a r u n g r a n des-
c u b r i m i e n t o que d a de p r o d u c t o tresc ientos 
p o r c i en to , c a l l e de l M a t a d e r o n ú m . 2. In for -
m a n M a n u e l A l v a r e z d e tres á c u a t r o d e l dia . 
2439 8-17 
C E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a , 
^ q u e no s e a m u y j o v e n y s e p a c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , sue ldo dos centenes y r o p a l i m p i a , 
en H a b a n a 65, a l tos , de 12 á 5 de l a tarde . 
2441 4-17 
B U E N S U E L D O 
S e d a n í n v e i n t e p e s o s p l a t a 
e s p a ñ o l a d e s u e l d o á u n a c r i a -
d a e s p a ñ o l a f u e r t e y r o b u s t a , 
q u e p u e d a h a c e r l a l i m p i e z a d e 
u n a c a s a d e c o r t a f a m i l i a y e n -
t i e n d a d e c o c i n a . H a d e d o r m i r 
e n e l a c o m o d o y p r e s e n t a r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . B a j a d a d e G a -
l i a n b ' l i n f o r m a r á n . 
2452 3-17 
A r o h i t e L a d y r o h d c a n e d r i t a f u n c h E n g l i s h 
^ a á d S p e a k s S s p a n i s h c o m e s to affer to t h e 
í u b l l c h e r S e w i e c as a good S e r v a n t i n a good 
4-17 
P A R A E l C O M E R C I O 0 F I N C A 
P e r s o n a p r á c t i c a e n negocios e n e s ta c a p i t a l 
y e n e l c a m p o , con buenas r e l a c i o n e s en l a 
c i u d a d y las de l i n t e r i o r , por h a b e r estado esta-
b l e c i d o l argos a ñ o s , desea e n c ó n t r a r o c u p a c i ó n 
a p t i t u u e s v c o n a i c i o n e s . D á l a s r e i e r e n c i 
e l c a s o e x i j e . EL A . J e s ú s de l M o n t e 528. 
2469 4-17 
r \ E S E A c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e n í n s u l a ! 
• ^ d e c r i a d a de manos , t i ene buenas re ferenc ias 
y personas que r e s p o n d a n por so conduc ta . I n -
f o r m a n E s p e r a n z a n ú m e r o 24. 
2460 4^7 
T T N e x c e l e n t e c o c i n e r o se ofrece á l a s f a m i l i a 8 
^ y e s tab l ec imien tos . N o t iene p r e t e n s i o n e 8 
ni es d e s p ó t i c o . P u e d e n i n f o r m a r p e r s o n a l -
m e n t e L a m p a r i l l a 20. 2181 4-17 
T T N A j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de c o -
^ c i ñ e r a ó c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b ien c u a l q u i e r a de estos oficios y t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A p o d a c a 67. 
2478 4-17 
T " N A c n a n d « r a p e n i n s u l a r de t res meses d a 
*- p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y c o n 
su n i ñ o que se p u e d e ver , desea co locarse (\ 
l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n F a c t o r í a 17. 2477 4-17 
T ' N m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r j o v e n desea c o l ó -
'-' c a r s e j u n t o 6 s e p a r a d o , e l l a de c r i a d a da 
m a n o s ó m a n e j a d o r a y é l de c r i a d o de m a n o ? 
ó por tero . ' sabe de c a r p i n t e r o y tle n e n buenaa 
r e c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s d o n d e h a n e s t a d o , 
a u n q u e s e a p a r a e l c a m p o , s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . V i v e s 144. 2476 4-17 
C E n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a los c u a r t o s que 
^ s e p a su o b l i g a c i ó n j c o n r e f e r e n c i a s de c a s a s 
p a r t i c u l a r e s ; s i n ó es i n ú t i l que se p r e s e n t e , i n -
f o r m a n R e i n a 123, e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
—-2182 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se h a c e c a r g o de toda c lase de cobros y da 
Intes tados , t e s t a m e n t a r í a , todo lo que perte-' 
nece a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n c l u s i ó n , 
f a c i l i t a d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a y sobra 
h i p o t e c a s , S a n J o s é 30. 
2436 frM 
Ü N L A F O T O G R A F I A D E O T O E R O y C O -
-lj l o m i n a s , S a n R a f a e l 32, ae n e c e s i t a u n m u -
c h a c h o p a r a e l m o s t r a d o r , p r e f i r i é n d o l e s i h a -
b l a e l i n g l é s . T a m b i é n h a c e fa l ta u n i m p r e s o r 
y un a p r e n d i z p a r a los ta l l eres s i e n d o p r e f e r i -
bles s i s a b e n d i b u j o . E s i n d i s p e n s a b l e que t e n -
g a n q u i e n los g a r a n t i c e . 2428 4-15 
R E S U L T A D O S E G U R O . — S e desea un soc io p a r a e x p l o t a r e l negoc io de a b e j a s . C u e n t o 
c o n l a p r á t i c a de m u c h o s a ñ o s y c o n todos los 
a p e r o s necesar io s p a r a e l fomento de esa i n -
d u s t r i a . S e a t i e n d e n y f o m e n t a n c o l m e n a r e s . 
O ' R e i l l y e s q u i n a á A g u i a r , a l tos , s e d e r í a . 
2408 8-15 
DE S E A N c o l o c a r s e dos p e n i n s u l a r e s , u n a r e -c i é n l l e g a d a , de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , 
que t i ene b u e n a y a b u n d a n t e ^ y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e n q u i e n res -
p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n Sitiots 9 y E s t é v e z 
n. 10. 2407 4-15 
p O R e s t a r ausente de C u b a : á m i r e g r e s o de-
* seo s a b e r e l p a r a d e r o de m i s t re s h e r m a n o s -
J . A n t o n i o , J u s t o y S a l v a d o r , si e s ta s o l i c i t u d 
l l e g a á V d e s . c o n t é s t e n m e por un cert i f i cado 
d i n j i d o á R o s a l í a M o r e l l , G a l i a n o 128, H a b a n a . 
2426 4-15 
S e ^ d i m i t e 
p a r a u n a i n d u s t r i a d e i m p o r t a n c i a e a 
e l c a m p o , u n s o c i o c o n u n c a p i t a l d e 5 
á $ 8 , 0 0 0 . I n f o r m a r á e l A d m i n i s t r a d o r 
d e e s t e D i a r i a 
c 406 1 M z 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
C u a n t a s c a n t i d a d e s se p i d a n , g r a n d e s y c h i -
c a s , S a n J o s é 15, e s q u i n a á R a y o , bodega , y 
N e p t u n o 111, E l C l a v e l . 2435 4-15 
T T N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de 2 meses y }^ do 
^ p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n -
t ice . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 63. 
2397 4-15 
S e s o l i c i t a 
un profesor i n t e r n o de 1) E n s e ñ a n z a c o n c o n o -
c i m i e n t o de A l g e b r a 6 I n g l é s . R e i n a 153. 
2418 4-15 
S e s o l i c i t a 
u n a n i ñ a de 11 á 13 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o , 
sue ldo f5 ó c a l z a d a y ves t ida . J e s ú s M a r i a 122. 
2434 - 4-15 
l na /'<nn ¡Na de Manzanil lo 
n e c e s i t a dos c r i a d a s que e n caso de; n e c e s i d a d 
s i r v a n t a m b i é n d e m a n e j a d o r a s : paga de sue l -
do de 8 a 10 pesos oro a m e r i c a n o , s e g ú n c o m -
p o r t a m i e n t o y v i a j e e n segunda: i n f o r m a n e a 
B i c I a ó d e S a S , . - . .2416 ¿5 4-15 
T « y N A ' s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e ^ a ' c ó l o c a r s e d i 
1 c r i a d a de majio. ó i m a n ^ j a d p r a ó e p a r a c o c i -
n a r á un m a t r i m a n i o - E s c a r i ñ o s a . , c o n los n i -
ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su debj?r. T i e n e q u i e a 
la. r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n R a f a e l 145}^. 
-• "--2363 r •- : t ! '• 4"U 
D E S E A C O L O C A U S E un Joven r e l i e n l l egado 
1^nl p a í s , p r á c t i c o en e l r a m o dekiajfé y bodega 
d i r i g i r s e á E . A l v a r e z , T e j a d i l l o 48, 'altos. 
. 2300 T í? U: / 4-14 
D E S K A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . L a m p a r i l l a 
20, e l e n c a r g a d o I n f o r m a r á . 
2395 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r b l a n c a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
que sea s o l a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n M i g u e l 
n ú m e r o 48. 
2896 4-14 
"PN S A N I G N A C I O 44, a l tos , se so l i c i ta u n a 
- ^ c o c i n e r a que p u e d e d o r m i r e n ó fuera de lat 
c o l o c a c i ó n . E n l a m i s m a casa se neces i ta unsi 
m u c h a c h a de 12 á 14 a ñ o s p a r a m a n e j a r u i ¡ ^ 
n i ñ a de tres . 2394 4-14 | 
T T O S l ^ R I A N D E R A S pen insu lares , de 4 á ^ 
m e s e s de p a r i d a , u n a r e c i é n l l egada, c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desean co locarse a 
l e c h e e n t e r a . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a n poí 
e l l a s . I n f o r m a n H a b a n a 52 y S a n N i c o l á s 291, 
2389 4-14 ; 
C E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a y p l a n c h a » 
^ d o r a p a r a l a v a r en l a m i s m a c a s a r o p a de u q 
m n t r i m o u i o . E s t r a b a j o solo p a r a 8 ó 4 diad 
c a d a s e m a n a . I n f o r m a n en S a n M i g u e l 141, 
a l tos . 2366 4-14 
C E S O L I C I T A u n a c r i a d a de manos do m e d i a -
g u a e d a d p e n i n s u l a r ; t iene que fregar suelos y 
g u s t a r l e los n i ñ o s pues en l a c a s a los hav; en 1^ 
m i s m a u n a m a n e i u d o r a d e m e d i a n a edad q u 4 
e s t é a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r n i ñ o s c h i q u i t o s , 
p u e s d e s p i e r t a de noche . l i a n de t r a e r reco-« 
m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a c a s a en que s i r v i e r o n . 
S u e l d o |10 p l a t a y r o p a l i m p i a c a d a una . S a n 
M i g u e l 114. 2368 4-14 
T T N S E Ñ O R P E N I N S U L A R desea co locarse 
de por tero 6 sereno . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n 
c u a l q u i e r a do los dos dest inos y t iene quien lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S o l n ú m . 8. 
G 3 M z 
S E S O L I C I T A 
u n a g e n e r a l c o c i n e r a p e n i n s u l a r , que entien* 
d a a l m b m o t i e m p o de l a v a d o y p l a n c h a , te-» 
n i e n d o r e f e r e n c i a s de las casas donde h a y a es* 
l ado , s i n ó que no se presento. P a r a l a m i s m a 
c a s a se desea u n a i n m e j o r a b l e c r i a d a de m a n o s 
p e n i n s u l a r que e n t i e n d a a lgo de pe inado y cos-
t u r a . R a y o 28. 2379 4-14 
'NA CTÍIANLVKIV A ¡K-winsuIar de tros meses 
^ de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t iene quien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n L á z a r o 249. 
2392 4-14 
T T N a s i á t i c o , b u e n coc inero , s o l i c i t a una c o l ó » 
^ c a c i ó n p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó e s tab lec imiea* 
to. I n f o r m e s Rfevi l lagigedo 9ff. 
2369 4-14 
S e s o l i c i t a n 
dos v e n d e d o r e s p a r a la c i u d a d , que sean di l l» 
gen te s y h o n r a d o s , s i no t r a e n g a r a n t í a s de s i l 
h o n r a d e z que no se pre sen ten . O b i s p o n ú m . 29, 
2360 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , sue ldo 2 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . C a m p a n a r i o 40. 
2367 
T T N A coc 
locarse < 
sabe el ofic 
g a r a n t i c e . 
2393 
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f D E C U A D R O S A L 0 1 E 0 de h e r n i o s o s p a i s a j e s , m a r i n a s , e s c e n a s f a m i l i a r i a r e s , flores y b o d e g o n e s , t o d o s 
V i e l o m á s s e l e c t o , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , d c l i r o n < ^ y d e n i k e l , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s o s , f a b r i c a c i ó n i n g l e s a . 
( M I M B R E S — H a n l l e g a d o l o s s i l l o n e s e s t i l o CANÓNIGO, c ó m o d o s c o m o n i n g ú n o t r o a s i e n t o . 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 , Y O B R A P I A 6 1 . i M i 
NUETiS REMESAS 
8 D I A R I O D E L A ^ M A R I N A - - E d i c i c n d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S ; 
LOS DOS VIAJEROS. 
Todos los días iba con su rebaño al 
monte. Sentábase á la sombra de un 
árbol, tacaba un libro de los bolsillos 
del chaquetln, y poníase á leer mien-
tras pacían las ovejas. 
Aquellas lecturas íienábanle la men-
te de ilusiones que por fin uu día se 
propuso realizar. 
Salió muy de mañana, á la hora en 
que batallan luces y sombras, y bata-
llando también en su cerebro luces y 
sombras, abandonó á sus padres de ca-
bellos blancos, su blanca casita y sus 
ovejas blancas tomando el camino de 
la ciudad. 
Volvióse al poco rato para dirigir 
una mirada de despedida al montonci-
to de cosas queridas...y vió su árbol, 
aquel á cuya sombra se sentaba, que 
agitando las ramas parecía llamarle... 
Asomó una lágrima á sus ojos y ha-
ciendo un supremo esfuerzo continuó 
Bu mai cha. 
E n el camino encontró á uu descono-
cido que le preguntó: 
—(Venís del pueblo inmediato! 
—De allí vengo. 
—Decidme: ¿es pinforo'sco* 
— E s monótono, 
— ¿Es tranquilo? 
— E s triste. 
A su vez preguntó al descouocido el 
pastor: 
—¿Y VOS venís?... 
—De la ciudad. 
—¿Es grande? 
— E s malsana. 
—¿Es alegre? 
—Es libertina. 
Callaron un momento y luego dijo 
el pastor: 
—Yo voy á la ciudad. 
— Yo al pueblo. 
—Yo busco la Vida. 
¡Yo también! 
Y como si hubieran de volver á ver-
se, continuaron su camino los dos via-
jeros sin despedirse... 
J . M ? N A V A R R O P O R C E L . 
Se solicita 
ana criada de mano Inteligente; ha de saber 
coser, y tener buenos informes. Neptuno 120. 
2364 4-14 
Una cocinera peninsular 
Sesea colocarse en casa de comercio ó de cor-
ta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 54, bodega, 2381 4-14 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
*̂  de cochero ó caballerlcero. Sabe desempe-
ñar bien estos oficios y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Teniente Rey 19, zapatería. 
2377 4-15 
(Sil ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirij ir algCin estableci-
miento, de quincallería y joyer ía 6 cooperar á 
pus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informo dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
^ d a de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
he quien responda por ella. Informan Tenien-
be Rey GR. 2375 4-14 
DINERO E N HIPOTECAS 
al 8 p. § , tiene órden de imponer cantidades, 
el Sr; Sáenz de Calahorra, . Corredor do núme-
ro. Dirigirse á su escritorio en Amargura 70. 
2349 4-13 
T T N A criandera peninsular de tres meses de 
^ parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Prado 50, café. 
2336 4-13 
C E solicita una criada española de 30 á 40 años 
^de edad, fuerte y robusta para que pueda 
desempeñar los quenaceres de una casa y que 
sea al propio tiempo buena cocinera. Ha de 
dormir en el acomodo y presentar buenas re-
ferencias. Se le dará un Buen sueldo. Bajada 
de Galiano núm. 1 A. informarán. 
2329 4-13 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que.conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente dé escritorio, cobrador, pasante 
de?colegio 6 intérprete de hotel. Habla y fescri-
be'el fraiK-és, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio/ fábrica 6 almacén para cnalgujer cargo de 
íscritorfo. E n esta AdmiuLstracion informarán 
dirigiéndose á M. O.' ' . , ,. . G , 
l yS 'A señora peninsular desea colocarse de 
^ Manejadora o criada de mano. E s cariñosa 
DOn"'ldB rilños y sabe eumplir con,su obl igación. 
Tiehe quien responda por ella. Informan Vir-
tucfesn52. éntraaa por Oqúendo. 
c 8345 ? I 4-13 
TyNAJCáirANDERA peninsular, de dos meses 
de piu ida, con buena y abundante leche, de-
sea, colocarse á leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Genios nüm. 4. 
2328 4-13 
Se solicita 
ana criada de manos y una cocinera para corta 
familia, en San Lázaro núm. 101. 
2318 5-13 
TTNA criandera peninsular de 4 dios de parida 
con buena y abundante leche, de 24 anos de 
edad, desea criar á leche entera en su casa ó á 
domicilio las horas que quieran, no tiene in-
conveniente el quedarse por la noche, Sitios 
>5, á todas horas. 
2321 4-13 
N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación para un Ingenio de pesador 
So caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. AíruacatelO. G. 
TTN SEÑOR P R A C T I C O en tenedur ía de l i -
bros, que dispone de varias horas libres, de-
sea dedicarlas en casa de comercio ú oñeina: 
no tiene muchas pretensiones. Dirigirse por 
correo á H . V . , Milagros 1, Jesús del Monte. 
2314 4-13 
TTNA criandera peninsular do tres meses de 
*- parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene Inconve-
biente en ir al campo. También se coloca una 
ériada 6 manejadora. Tienen quien responda 
Por ellas. Informan Obrapía 105, sastrería. 2350 4-13 
Jueguista 
Se solicita un muchacho que sepa coser en 
máquina, y hacer cuellos y otras costuras. 
O'Reilly 54. 2343 4-13 
Se solicita 
una buena cocinera en Alejandro Ramírez 2 B, 
frente á la "Quinta de Dependientes". 
2339 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
bon su obligación. Tiene quien responda por 
*lla. Informan en Animas 68. 2358 4-13 
D E S E A C O L O C A U S E 
nn jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
Tiisiones, Consignaciones y Agencia do Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
«ampo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIAKIO. G . 20 
Una*«cfiora pcnirsular 
desea color-arse de cocinera en casa particular 
ó estableeiminto sabe desempeñar con perfec-
ción su oficiov tiene las mejores referencias, 
informan en Teniente-Rey 48. 
2354 4-13 
t í A R A U N E S C I U T O R I O ú oficina se ofrece 
r un joven que tiene buena letra y contabili-
flad, polee la Teneduría de Libros y conocimien-
tos de inglóp. y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informa Jesús Fraga, Tenien-
te Rey n1.30.—Habana. 2357 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
flora. Darán razón Marqués González número 
62, fonda L a Unión. José Fernández. 
2238 5 
A P O D A D A 2 9 , 
Se solicitan costureras de baratillo. 
22S2 8-12 
. Se necesitan 
- ^ ^ J Z C T ^ 1(M2 
X T * ¿ PER^ÓS A Q Ü E P U K D K D A R B U É -
^oe ha d e ^ m p ^ ñ a d o otros cinniV-^ « n á W o / 
E*(ncH colocarse 
23 E n 
B f - S ! í í j ? * peninsular de dos m«s« , v me-
J^ , . .PAND'L. .Y ********* en el país fiV^he 
E S ^ S Z !,,ene blíeDa y « A n d a n t e . BSS 
T. ' ^ P,Íede j^I i r campo. Informan Murro nuiuoro 9. 2230 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
TTNA F A M I L I A R E S P E T A B L E que vive en 
*- punto céntrico y cerca de los parques, desea 
liaílar dos caballeros que deseen vivir en fami-
lia, cómoda é independiente con total asisten-
cia. Informan Amistad 38. 
C 448 8-10 
desea encontrar alguna persona que embarque 
al extranjero á la mayor brevedad: se presta 
para todo: posee una buena educac ión y bue-
nos Informes. Dirigirse por escrito F . C. Inqui-
sidor 35, habitación núm. 20. 2132 8-8 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ó resi-
^dencia de Constantino Gómez, natural de 
España, provincia de León, parroquia de V i -
llar Quemado. Si no puede presentarse supli-
ca dé cuenta por escrito á Angel Alvarez en 
Bernaza 27, para asuntos de familia que le in-
teresan. 2153 8-8 
S 1 ] X K < J K S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. Se 
pide referencias. Dirigirse por carta á O. L . 
Schultz, Apartado 391. Habana. 
2017 15Mz-5 
u x . v J O V I : X 
se presta para a c o m p a ñ a r una familia hasta la 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón. 1981 18-4 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
acaba de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
Í 2 éncllillos para mesa. '. . $íw"»0 
12 tenedores para mesa. , . 87-50 
líi cucharas para mc-sa. . . $7-50 
12 cncharitas para calé. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
& , & , ií precios sin competencia. 
C 401 1 Mz 
A L Q U I L E R E S 
A V1 KO' ^n Pra<^0 fi4 A. acaba de establecer 
xv \ IOVJ. la.Srlta. Agustina NicolaUj una casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. 
Bn la misma se manda comida á domicilio, 
abundante y bien condimentada. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores do tableros. 
2473 4-17 
p A R A caballeros, é n el Yodado so alquilan 
1 unos altos magníficos, juntos 6 separados, con 
ó sin asistencia, á una cuadra del tranvía. Un 
departamento bajo para familia, tiene colga-. 
dizo y jardín. Baños 15. 2475 4-17 
• n R A O O N E S número 104, se alquila ésta casa, 
•^acabada de pintar y propia para una familia 
de gusto: tiene sala, comedor, cinco cuartos 
bajos, tres altos, tres para criados, blíño y p i -
sos de mármol y mosaico.' L a llave en el n ú -
mero 45 6 informarán Neptuno 137, altos. 
2474 4-17 
Plaza de Armas. 
Obispo 1. Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casa jirApios para escri-
torios ó matrimonios sin niños. 
2455 15-17 
Se alquila 
el piso principal Merced n. 49, con 5 cuartos, 
saleta, una sala muy hermosa y íVesca, trata-
rán en Paula 72. 2472 4-17 
"nelascoain 22.—Se alquilan estos hermosos ni-
e t o s con inmensos salones y escaleras, todo 
marmol, con sala, frescas y amplias habitacio-
nes, hermosa entrada independiente no hay 
más que empujar la puerta y subir. E n los mis-
mos informan. 2407 4-17 
C E A L Q U I L A la hermosa casa Acosta 6, de 
^ c o n s t r u c c i ó n moderna pintada al o léo , inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardín i&. &. Informarán en el Vedado 
notel Trocha ae 7 á 12 de la mañana y de 7 de 
la noche en adelante. 2454 15-17 
C H A V E Z 8 
se alquila esta fresca casa. Informarán Belas-
coaín nfimero 22, altos. 
2468 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, própia para al-
macén . Tambión se alquila en dos ó tres par-
tea. San Nicolás-112. 
2464 8-17 
BN 12 C E N T E N E S 
se alouilan los espaciosos altos de la casa Ber-
naza «>9 junto á la esqnina Muralla, con todas 
las comodidades que puedan desear una famí. 
2438 8-17 
S E A L Q U I L A 
en 12 centones la casa Aguila 81 con 4 cuartos 
altos y 3 bajos, sala, comedor corrido y demás 
comodidades, suelos finos. L a llave Aguila 43. 
2451 1-17 
T A SEÑORA N I C O L A S A P E Ñ A de Fandiño , 
acaba de establecer con casa de huéspedes , 
donde alquila habitaciones altas y bajas, con 
muebles ó sin ellos y con comida 6 sin ella, po-
diendo comer en sus habitaciones si así lo de-
sean. Contando con un escelente cocinero, casa 
respetable, en Consulado número 126. 
2391 • 4-17 
P O R 6 C K N T K X K S 
. Se arrienda la fresca y ventiTMa casa de por-
tal, V ives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un ano de construida- L a llave en la bodega 
del frente, mas informes, Palacio, Teniente 
R e y ^ - 2233 8a-10 8d-ll 
TT A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
de mármol Consulado 121 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124. 
Telé fono 280. 2420 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, 
acabados de reconstruir según las úl t imas dis-
posiciones del Departamento de Sanidad. In-
forman San Ignacio 76. 2423 8-15 
e desea alquilar una casa en el Vedado con 
todas las comodidades necesarias y que sea 
h ig ién ica en la calle 9 6 próxima á la misma. 
»e necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler mensual y condiciones á R. A 
o . Apartado 7, Habana. 2422 8-15 
S E A L Q U I L A 
ok no, en Ancha del Norte SB A el encabado. 
*"* . 10-15 
B P L M ' S & S h^tcl Washington altos d* 
y } ' ^ a]qnilan hermosM habitaciones 
do ellíkl££cia3 m ó d i c ^ J r í 
C E alquilan en 14 centenes los bajos de la casa 
^ C a m p a ñ a r i o 115, compuesta de saguan, sala, 
2 ventanas, antesala, 6 cuartos á la brisa, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, cocina, baño, ino-
doros, suelos de mármol y mosaicos, toao en 
condiciones sanitarias; la llave en el 140. Infor-
man en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
2403 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á señoras, hombres solos ó matri-
monios sin hijos, con ó ein mnebles y pudiendo 
comer en la casa los que lo deseen. Progreso 9. 
2400 4-15 
Se a l a u i l a 
la casa Blanco n. 47, en 6 centenes. Informan 
en Virtudes n. 144. 2408 4-15 
Inmediato al Prado y a personas de moralidad 
se alquilan los altos de Animas 24, compues-
tos de cuatro hermosas habitaciones y balcón 
corrido á la calle. E n la misma se vende un 
piano nuevo y sin comején. 2404 4-15 
• \rEDADO.—Se alquilan 2 casitas en precio 
cada una de 27J^ pesos oro español. Tienen 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño. También instalación, gas y luz eléctrica. 
Hay sereno y teléfono gratis. Quinta Lourdes, 
frente al juego pelota, punto alto y sanísimo. 
2431 4-15 
P r f i r l o 86 alquiia la parte baja de esta 
u i c » , fregca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa -
leta para comer, cuarto para criado, baño ó 
inodoro. E n el núm. 49, bajos, está la llave é 
impondrán en Prado núm. 99. 
2423 10-15 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
á l a calle. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, in-
forman á todas horas. 2373 4-14 
C E A L Q U I L A N cuartos altos, frescos, pisos de 
^mosaicos. Se dan comidas. Cuarteles 5. casi 
esquina á Aguiar, cerca de las oficinas públicas 
y ae todos los tranvías eléctricos. 
2361 8-14 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y frescas, con balcones á la calle, pisos de mar-
mol, servicio de criador, alumbrado, &., &., se 
alquilan en la hermosa casa de familia, Haba-
na 85, esqnina á Lamparil la. 
2374. 8-14 
C E alquila una bonita Accesoria en Teniente 
^ R e y 90, con sala, comedor, patio, un cuarto, 
agua y demás comodidades, la llave al frente, 
panadería de Santa Teresa, precio $17 oro, su 
dueño San Lázaro 204, te léfono 1409. 
2388 4-14 
J E S U S D E L M O N T E 118. Próx ima al Puente 
" de Agüa Dulce y con comodidades para una 
familia de gusto y numerosa se alquila en el 
ínfimo precio de siete centenes mensuales. I n -
forman San Lázaro 218. 
2372 4-14 
En San Rafael 29, 
altos, se alquilan habitaciones con comida y 
asistencia, á precios reducidos. 
2371 4-14 
C e alquila la casa Ancha del Norte 260 y 262, 
^de zaguán y ventanas á ambas calles, con sa-
la, 4 cuartos y uno para criados, un ámplio co-
medor, un hermoso salón alto con balcón á la 
playa, cocina, baño j ' dos inodoros. Informan 
Obispo 111 esquina á Villegas, altos de la sede-
ría. 23s0 4-14 
ü n módico precio se alquila la casa calzada 
•^del Cerro n. 627, con catorce habitaciones 
altas y bajas, la llave ó informarán en el n. 597. 
2383 4-14 
Tfn cinco centenes se alquilan los bajos de la 
•^casa Campanario n. 199, próx ima ¿ F i g u r a s , 
con bnena sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
Inodoro y ducha, la llave en los altos. 
2384 4-14 
C A N M I G U E L 119—Se alquila la parte baja 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, compuesta de sala, antesala, 6 
liermoáos ciiaptps, cuarto para criados, come-
aor, cuarto de baño; eocjna agua é inodoros. E n 
los altos está la, llave í impondrán en Prado 99. 
2348 r: • •- - .í. •i^jO 
A r n i r i o c l i n cerca de GaÜa;iuf'-Se a l -
ü - i u u i d ^ x ± u qu¡la la parte baj7; de egta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, oatio y traspatio. L a llave en 
los altos ó impondrán en Prado 99. ' "* . 
2347 10-13 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de tres pisos, Sol núm. 14, se alquilan habita-
cionos, departamentos y un primei' piso con 
balcón corrido á la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios módicos . 
2346 4-13 
Se aUquiEa 
L a magnífica casa, Obrapía 9. esquina á M e r -
caderes, propia por sus comodidades y situad 
ción para casa dé comerc ió ú oficina». Tiene 
techado el patio de cristales. Puede t̂ DÍ,SO á 
bodaá lioras, y Ja Havo so encontrará en la óhSa 
de 'cámblos qüe hay on los bajos de la misma. 
Para tratar .¿Ip las condiciones de su alquiler 
dirigirse á.su dueña, Reina 135. 
• 'HS32 15-13 
SK A L Q U I L A N 
en módico precio unos bajos en muy buen pun-
to, á propósi to para un matrimonio. Refugio 
número 2. 2338 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan muy baratas en casa decente. No 
se quieren niños . Compostela 122, entre Jesús 
María y Merced. 2337 4-13 
C E A L Q U I L A en Vives 82, portal, sala, come-
^dor, 3 cuartos, cocina, buen patio y todos los 
requisitos de la Sanidad: á una cuadra de la 
iglesia de Jesús María. Está acabada de pintar. 
Precio 6 Luises. L a llave al frente núm. 55. 
2340 4-13 
C E A L Q U I L A la casa Obrapia 24, entre Cuba 
0 y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verse á todas ñoras, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño. Reí-
na 135. • 2333 15-13 • 
C E A L Q U I L A en Aguiar 112 entre Amargura 
^ y Teniente Rey, un departamento alto com-
puesto de dos habitaciones y un local própio 
para comedor. 
2323 4-13 
P A R A E S C R I T O R I O 
E n Aguiar 100 esq. Obrapia, una habi tac ión 
ámpl ia , clara, con vista á l a calle, recien pin-
tada en fl5-90. Otra de dos departamentos, con 
inodoro y agua, f 10-60. 
2330 8-13 
C U A T R O C A M I N O S 
Propio para barbería, puesto de frutas 6 co-
sa análoga, se alquila un local con puerta y 
ventana á la calle. Belascoain 637, entre Tene-
rife y Campanario, vidriera de tabacos. 
2303 G-12 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, unacasa-qnin-
ta con sala, saleta y 5 cuartos, todos de mosaico 
con mas do 100 matas de plátanos y frutales; 
otra en Cerería 18 con patio y traspatio y hay 
árboles frutales, sala saleta y 4 cuartos con. pi-
sos de mosaico. Dichas casas se hallan á raeaia 
cuadra del e léctr ico. 2309 8 12 
C U A T R O CAMINOS 
E n casa moderna y espaciosa, Belascoain 123 
entre Monte y Campanario se alquilan dos ó 
tres habitaciones altas, muy claras y cómodas. 
No es casa de huéspedes . 2302 6-12 
S E A L Q U I L A 
un alto de esquina entrada independiente, en 
0 centenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor con 
lavabo, agua y desagüe , baño, bañadora de 
hierro esmaltado, 2 inodoros, cocina, todos los 
pisos de mosaico, timbre eléctrico. Concordia 
en la bodega está 
ie l l t i 1 y de 6 á 
8-11 
153 esq. á Marqués González , 
la llave, su dueño Reina 91, el 
8 de la noche. 
2239 
Se alquilan 
los altos de Prado 49, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos. 
2222 10-11 
Se a l a u i l a n 
dos pisos altos en t2S-02 oro español oatja uno 
tienen entrada independiente, sala, 3 cuartos 
con lucetas, iiratorias para vent i lac ión, come-
dor con lavabo, agua y desagüe , baño, bañado-
ra hierro esmaltado, inodoro cocina, un entre-
piso y timbre e léctr ico , Concordia y Marqués 
González, en la bodega está ia llave, su .dueño 
Reina 91 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la nocb(e.)i 
2288 T t í 
Se alquila en 5 centenes mensuales-. 1̂  casa 
calle 16 número 9, pegada & la l ínea. "'Lá llave 
en el número 11, para informes en N^ptúno39 
y 41. L a Regente. 2249 8-11 
V I R T U D E S 2 A. 
osoulpa á ZulncU, un elegante y ventilado pl-
co,írPor1UTía-., Cincuenta pesos oro a-
M r v i n ^ En el habitaciones con 
^ ¿ " p ^ y <r,aa0- « S S í ^ cpilncey 
SE ARRIENDAN 
6 venden las fincas contiguas "Luisa", de 15 
caballerías y "María", de i , situadas en el k i -
lómetro 19 de la calzada de San José de las 
Lajas. Son propias para toda clase de siem-
bras y la tienen actualmente, en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar. Maeníflcas para 
vaquería, como siempre han tenido. Kio cons-
tante que las atraviesa y varios pozos coa bue-
na y abundante agua. Divididas en-cartones 
por cercas de piedra. Multitud de palmas, 
muchos árboles frutales y un extenso guaya-
bal. Buenas casas para operarios, para carre-
tas y para corral de ordeño, y una muy grande 
y muy buena, de mamposter ía , con portal, 
patio y jardín, para vivienda principal. Infor-
mes en San Ignacio 128. 
2258 
Q E A L Q U I L A N . Los altos de la casa calle de 
^ L u z núm. 7c Compuestos de dos cuartos sala, 
y comedor, entrada independiente con balco-
nes á las dos calles, azotea, corrida, agua y de-
más servicios higiénicos. 
2202 °'lü 
S E A L Q U I L A 
en casa de corta familia dos habitaciones para 
matrimonio sin niños ó señoras solas, con dere-
cho a toda la casa. Se dan y toman referen-
cias. Inquisidor 24, altos. 2107 8-1Q 
S e a l q u i l a 
La casa Zulueta Diím. 28 con grrau-
des salónos para depósitos de tabacos, 
almacenes de partos, maaulnarla, ote. 
E n la misma Informaran. 
2246 P'10 
Se alquila 
la casa Industria número 109, para una regular 
familia. L a llave en el US é informes en Pra-
do 96. 21S9 8-1Q 
Otofia üiiiero 14, esojiina-á Moraieres 
se alquilan habitaciones á precios módicos 
214-1 
C E alquila la expléndlda casa Lea tad 122, en-
^tre Reina y Salud. L a llave en " E l Cetro de 
Oro" en Reina. Su único precio 20 centenes. 
Informa Diaz Muralla 44. 
V E D A D O . Se alquila la fresca y cómoda casa 
> de la calle 5! núm. 67, compuesta de sala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69, bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57, Habana. 
1973 iS"4 
R E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde $4-25 é 
8-50. 1969 13-4 
Vedado. 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la' misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 G , 
En esta espaciosa y ventilada oasa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y mi 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 389 1 Mz 
Se alquilan 
habltacionés altasramuebladas, en la magní -
fica casa Galiano num. 95, entre San José y San 
Rafael, á la^otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana. 
1858 : . . 15-28 \. 
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas hoí-as. Baños y dueñas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
C E A L Q U I L A en Industria 129 al lado de, V i -
btUtftiu&Vá entré San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una In-
dustria y sobre toao para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 . 26-1 M 
Egido 16, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaciones con ó sin mnebles, ií per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior do criado, si así se desea. 
Teléfono 10;5Í). 
1822 6-«ll« 26-27 
E l i San Kafael 1, b, y O'Kelly 104 
Se alquilan "habitaciones altas á precios m ó -
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
C e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas v aguada-
He 11, entre C. y B;. en la misma Informaran y 
en Aguila 100, W. H . Redding. 
1680 26-21 P 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento Importante. Informarao en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
C R E S P O 
Se vende en el mejor punto de esta calle una 
casa, con sala, saleta corrida, 4 hermosos cuar-
tos, cocina, lavadero, mosaico, baño, azotea en 
$5.800 oro, O'Reilly 36 V . G . García. 
2443 4-17 
(JANGA 
Se vende en lo mejor de la Habana una pa-
nader ía y víveres , no pkga alquiler por separa-
do, se vende una nevera refrigerador. 
Animas y Amistad, bodega, 
2412 8-17 
E n Arroyo Apolo, 
á la salida de la Víbora, acera de la sombra, se 
venden inmejorables terrenos para fabricar. 
Dirigirse á Consulado n. 39, ó por correo á S. 
Sánchez. No se trata con corredores. 
2399 8-15 
. \ r E N T A ! — E s t o e s ganga, en $3.000 vendo una 
Agencia de mudadas, con todos los utensi-
lios necesarios para trabajarla, muy acredita-
da, con 20 años do existencia, el dueño hizo en 
ella un captlal y es duaño de la casa también , 
y hará contrato al que la compre, en la calle 
de Lealtad 51 informan de 7 á 10 de la mañana. 
2162 5-15 
G B V E N D E una casa vieja en la calzada de 
San Lázaro, cerca del malecón que mide 47 
metros de fondo por 7 de frente su precio $9.000 
pesos oro, J . Ramos Empedrado 75, de 11 á 1 y 
de 5 en adelante. 
2419 8-15 
C E vende una casa de mamposter ía , azotea, 
libre de gravamen, cuartos á la brisa, muy 
fresca, con agua y desagüe en $2800. E n el café 
de Merced esquina á Picota informarán pues 
está al lado por Merced. 2429 8-15 
C E N C I A de mudadas. Vendo una en muy 
buenas condiciones por estar enfermo, y 
muy barata. Impondrán Prado 85. E . Moré. 
2409 s- 15 
"V7"oca.£*,c3Lo 
Se venden seis solares seguidos situados en 
la Linea. Todos con frente á la brisa. Infor-
man calle de la Habana 116J^. 
2365 4.14 
P A N A D E U I A 
con 800 libras diarias de amasijo, se vende. In-
formarán en esta administración. 
23S2 4_i4 
\ D O una bode&a sola en esquina f600 
x ^ ^ de 30. 40 y fiü, de diario, las tengo. 
L n café en S700 de mil y dos mil superiores. 
Una carnicería con puesto frutas, una oarbería 
con casa familia. Toda clase de establecimien-
tos baratos. E n la Calzada de Jesús del Monte 
próx imo al puente Agua dulce, ü n solar, 20 
cuartos, gana $80 plata, asegurado en dos mil, 
se dá en §2.500. Una casa grande en mal estado, 
en Ancha del Norte, baratís ima. Las tengo de 
mil hasta cuatro mil muy buenas. Solares en 
todos los barrios, fincas de campo, chicas y 
grandes. Todoft^os enseres do un café, con bi-
llar, casi nuevos ue 8, á 9, café. Prado 103, de 
10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargura 20.—Vi-
cente García. 23S5 4-14 
B O T I C A 
Se vende.—Buen barr io . -Blen surtida. Pago 
poco alquiler y tiene casa para familia, se aa 
barata. Informa Ramos. Gloria 59. 
2344 *-lá 
T?STO SI Q U E E S G A N G A . — Se vende una 
•^bodega que cas'- coda la venta es de cantina; 
que queda debalue el alquiler; aprovechen es-
to que no se encuentra todos los días, uaran 
razón Oficios v Teniente Rey. confitería La 
Marina, te lé fono 525. 2351 Mg 
S E V E N D E 
una acreditada barbería situada en punto 
céntrico y comercial, darán razón en Zanja 
número 12, esquina á Amistad, barbería. 
2342 j-13 
se vende una casa, barrio de San Isidro, manx-
postería; dos ventanas y zaguán, de alto, libre 
de gravamen. Renta 12 centenes. Chacón 16, de 
dos á cuatro. 2306 6-12 
S Q . S O O 
deduciendo un censo de $395, se vende una casa 
de la calle de Santo Suarez. Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, cocina, 
lavadero, patio y traspatio, de mampostería . 
Chacón 16, de 2 á 4 2305 5-12 
OJO, Q U E C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y con agua de veuto. Se da barato 
Eor ausentarse su dueño á Esnaña, Informan amparilla y Mercaderes, cafe. 
2314 8-12 
Se vende 
una casa en la calle de Mercaderes situada en 
una de las mejores cuadras de dicha calle. Da-
mas 40 de 11 á 12 y después de las 6 de la tarde, 
2287 4-12 
E n Jesús del .Monto 
vendo una magnífica casa con un gran terreno 
y árboles frutales en $5,500, libre de gravámen 
vale más de $12,000. Támbiéu vendo varios so-
lares, en la estancia Correa, y algunas casitas 
sumamente baratas.Informa el Notario Comer-
cial Sainz de Calahorra; en Amargura 70. 
2160 8-10 
S E V E N D E N 
cuatro casitas, tres de tabla y una de mampos-
ría en el barrio de San Lázaro. Su.dueño calle 
del Vapor n. 29, café. No se trata con corredo-
res. 2lá5 8-10 
E n el Vedado. 
Vendo varias casas de manipostería en la ca-
lle de la Línea, en Paseo, en la calle 7 y un so-
lar de esquina en la calle A. Precios $12,000, 
Í3.000 y $1,600. Informa Sainz de Calahorra, 
Notario Comercial, en Amargura 70. 
2159 8-10 
Se venda barata 
una finca de 3 ^ caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho k i lómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de p iña , cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investraent Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. _215'^ 26-8 mzo 
r * A F E . Por causas agenns al deseo de su due-̂  
^ ñ o ; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garant ís de utilidad. Más 
Informes: Clenfuegos 53. 2111 10-7 
S E V E N D E 
una cabal lería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, Informando ele la misma de 10 á 12 de 
la .mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
J . A . I A A l 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo ó hipotecas. -
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 7S-9 
E N G W A J A Y ^ . V » 
m. 1$, COmoueStá de Veinto v'&as de frente 
por veinte de fondo,' teniendo la mitad para 
estal)Íeclmlei;to/y la otra mitad'casa dé fámi-
Uai céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. •' 
1539 26-17 F 
OE M U I I J E S 
C A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono ^80. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á ?2.50 plata, bodas $2. 
50 Idem, bautizos $2.50 Idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2421 4-15 
U L Q U E Q U I E R A comprar ganga, que :'ea en 
-^Concepción núm. 1, Tul ipán, un coche fuerte, 
ligero, cómodo de cuatro asientos; otro de dos 
ruedas muy elegante y un caballo muy fino 
amerlcano de coche y silla. Darán razón en 
Mercaderes 22, entresuelo. 
2335 4-13 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
De 12 á 2, San Miguel 75. 2313 8-12 
S E V E N D E 
ó se cambia una bonita duquesa de medio uso; 
dos vis-a-vls. propios para el campo, un fami-
liar, varios t í l o u n s nuevos y de uso, tres faeto-
nes, una volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Mataderc, 
taller de carruajes, frente de Estanlllo. 
2264 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvi l comercial, fa-
bricado en París, que puede transformarse on 
cómodo coche para cuatro ó seis personas. I n -
formarán en Zulueta v Trocadero, solar. 
1551 13-11 
S E V E N D E 
una bonita duquesa nueva sin estrenar con 
zunchos de goma, y no hay Inconveniente en 
cambiarlo por otro, Lucena 6, se puede ver á 
todas horas. 2251 8-11 
PARA CABALLOS 
Arreos de tándem completos a $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
0 332 21 Fb 
DE m \ m 
cinco centenes (úl t imo precio) se vende 
^ u n chivo, manso, grande, sin tarros y maes-
tro de tiro con su cochecito y arreos, informa-
rán en el Vedado, calle Linea esquina á 12, 
puesto de frutas del Sr. Palomino. Este mismo 
Sr. Informa de la venta de una Incubadora de 
100 huevos con su madre artificial y d e m á s en-
seres es propia para un aficionado, pues es de 
lo más moderno y da buenos resultados, se da 
en proporción, puede verse á todas horas. 
2430 8-15 
S E V E N D E 
un perro deTerranova, de un año; en Reina 110 
puede verse. 2359 4-lg 
S í © v o i n d o 
la mejor yegua criolla que hay en la Habana, 
marcha y gualtrapeo y maestra de tiró, colo-
na 6 ^ Monte 268, frente á Estanlllo. 
2205 8-11 
•pTN' L O M E J O R D E M E D I N A se venden sin 
intervención do corredores tres hermosos so-
lares dos de esquina, reconocen de Censo á 500 
posos redimible A media cuadra y á una de la 
linea. Se dan baratos de reahlin, para más in -
formes San Miguel y Soledad, carnicería. 
2324 4.13 
S E V E N D E N 
vacas, reciéii paridas y aclimatadas in 
forman C E R R O NUM, 513. 
me 26-21 P 
DE MUEBLES Y PRENDAS, 
Verdadera m L \ maeMes, m & s x 
ocuiu, ut-tnj uucvu, uicu uecuo y Carato- En 
bién los hay dñ Meple gris y Majagua, io mu" 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabi-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satlsfeoh 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93 PK 
nlsterfa. 2398 13-15*' 
Se reajizan 
los adornos y demás efectos y resto de ln 
muebles de la casa Compostela 19. ^ 
3̂7 
S E V E N D E 
una caja de hierro de c o m b i n a c i ó n Dlebalo «?â  
fe & Lock y Cí, Cantón, con dos puertas la i« 
combinación y la 2í de llave, de 80 centímefrrT 
de alto, 45 ancho y 40 fondo. Se dá barata 
San Rafael 26. 2386 arata I 4-14 c-n 
S E V E N D E 
muy barato 1 juego de sala Luis X I V , moderno 
1 lámpara cristal de 3 luces. 1 bastonera l es 
caparate, 1 nevera, 1 caja de hierro moderna 
contra incendios. Aguila 235. • 
2353 4-13 
P R E C I O S O S M U E B L E S de maiagiia,~l^bh> 
L incrustados. Piano y2 Cola Rogel, billar comí 
binación, grandes Escaparates, otros se venden 
por irse á Europa una ramilia extranjera, Quo. 
mados de Marianao, calle General Maceo 5 A* 
7 á 10 de la maSana. 2322 8-Í3 
Se vende 
un Juego de mimbre y un plano. Chacón nd-
mero 3. 
2331 4-13 
y venden, componen y afinan pianos. 
Aguacata 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2291 13-12 
P I A N O S B 0 I S S E L 0 f ~ ~ 
Acaban de llegar los afamados pianos B013-
S E L O T , de Marsella, recomendados por los 
mejores profesores de_ Cuba y del extranjero y 
garantizados por 10años. 
Se venden al contado y á plazos, pagando una 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carreras 
é Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2290 13-12 
A l G R A N SUIÍTIDO 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes do empeño, 
que se realizan A precios de gaiiija. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G A S P A R por c o m p l a c e r á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 21S2 13-5 Mz 
Se dan en propiedad á pag:ár dos cen-
tenes al mes, O'Reilly número <íl. 
C 421 2(5-3 M 
Acaba de llegar 
un gran surtido do gnifaiias, baudu-
m á s y vandolinas varalísimas. Aartia-
cate núm. 53 j entre Mifhi lia v Te 11 i en 1̂  
Rey. ;. . • 
2292 - . ! o 1; / • 13.12 
Piano de Cola 
D E L F A B R I C A N T E H E R Z 
propio paVa-ui), buentjCafe ó Sociedild de Ko-
creo, se dá niuy barato por no necasitarJo su 
dueno .̂ -Qbrapja p . p M 2̂197 1 j j" j 1(|-10 
Plaiios T i c a l Gfi i i f 
Nuevos á g 5 < 2 3 3 oro. 
A pagarlos il 5 3 5 3 . 0 - 3 0 oro al mes 
Los garantiza por 01 ¡ico años 
- A . xx s» © 1 xxx o X J <f> ;£> o sa 
Sut esor de Edelmann y (Jomp. 
O B R A P I A 213 
( asa de eoníian/.a. Pi inuM-a en sn ¿(ro 
. • c 359 r? i •' 20-28 Fb 
D E 
- F S . O 2 5 o l c > X X 
Se vende una partida de máquinas de cosor 
"White" una de las mejores máquinas de coser, 
por su sólida construcción y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á precio de costo. 
Tomando toda la partida se hace un descuen-
to. Es un buen negocio. O'Reilly 47, Habana. 
19S9 15-4 
p O R ausentarse la familia se venden todos los 
inueblesde la casa Ancha del Norte número 
322 A, bajos. Se pueden ver de las 10 en ade-
lante. 2480 4-17 
S E V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 100 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las ceutr í íugas , luz eléc-
trica y taller de maquinaria,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bión un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de (>' 
1" de largo con S' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza do 
vapor. 1843 20-22 F 
B o m b a potente 
Esté, n u e v a 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12', 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, harra, 
válvulas, boquillas y Oamisa de bronce, inior-
mará J . k . Plasencia. Neptuno 33. H « ^ ' , a -
1845 26-22 b 
í { 
COMO D I G E S T I V O 
Y R B C O N S T I - T I T ^ E N T B 
V I N O D E P A P A Y I N A 
de Candu!. 
1 Mz • c 3S2 
P R E C I O S O S M U E B L E S 
Se venden algunas docenas de Cajas de 2 pi-
sos sistema americano y otroa ídem para cria." 
quemados de Marianao, calle general Maceo 
num. 5 de « á 9 de la mañana. 
2433 4-15 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emolea con gran éx i to en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacaSi 
Couvalesceucia, Enfermedades nervio-
sos, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA í DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 395 1 Mz 
Imprenta j Estereotipia del DUKIO DB LAHAKÍ.U-
BSPTÜHO Y ZULUETA. 
